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Elementi kitajske tradicije v delovanju članov kitajske diaspore na Kubi med leti 1917 
in 1960: Obravnava skozi prizmo konfucijanstva 
V pričujočem magistrskem delu skozi prizmo konfucijanstva obravnavam prisotnost elementov 
kitajske tradicije v delovanju članov kitajske diaspore na Kubi med leti 1917 in 1960. Preko 
analiz pisemskih korespondenc in intervjujev s prvo generacijo na Kubi rojenih potomcev 
priseljencev ter sekundarne literature se osredotočam na prisotnost tradicionalnih kitajskih 
elementov v družinskem in političnem življenju priseljencev in njihovih na Kubi rojenih otrok 
ter na njihov odnos do izobraževanja in ritualnih praks. Ugotavljam, da je kitajska 
konfucijanska tradicija nedvomno vplivala na priseljence, saj ti v pismih neposredno omenjajo 
pomen ohranjanja medčloveških odnosov, filialne pietete in harmonije, pogosto pa je 
izpostavljena tudi pomembnost izobraževanja in ritualnih praks. Ker pa so se priseljevali zgolj 
moški, se je bila diaspora prisiljena odpreti etničnemu mešanju z domačinkami, kar je privedlo 
do izredno hitre asimilacije. Otroci redkih nemešanih parov so bili sicer deležni vpliva kitajske 
tradicije, a je na koncu prevladal vpliv okolja in Kubanske revolucije. V mešanih družinah je 
bil kitajski vpliv na vzgojo še manjši, zato o prenosu tradicionalnih elementov skoraj ne 
moremo govoriti. Številni potomci priseljencev se danes v okviru umetnega obujanja kitajske 
četrti v Havani tako srečujejo zlasti z reetnizacijo, samoorientalizacijo in dekontekstualiziranim 
konfucijanstvom, ki pa niso plod kulturne zapuščine priseljencev. 
Ključne besede: kitajska diaspora; Kuba; kitajska tradicija; konfucijanstvo; asimilacija 
Abstract 
The Elements of Chinese Tradition in the Activities of Members of the Chinese Diaspora 
in Cuba between the Years 1917 and 1960: Analysis through the Prism of Confucianism  
In the following master’s thesis, I evaluate, through a lens of Confucianism, the presence of 
elements of Chinese tradition in the activities of members of the Chinese diaspora in Cuba 
between the years 1917 and 1960. Through analyses of letter correspondences and interviews 
with first generation Cuban-born descendants of migrants, as well as secondary literature, I 
focus on the presence of traditional Chinese elements in the familial and political life of 
immigrants and their Cuban-born children and their attitude towards education and ritual 
practices. I find that the Chinese Confucian tradition has undoubtedly influenced the 
immigrants, as in their letters, they directly mention the impact of maintaining interpersonal 
relations, filial piety and harmony; the importance of education and ritual practices is also often 
emphasized. However, since the vast majority of the immigrating population was male, the 
diaspora was forced to open itself up to interethnic admixture with female locals, which led to 
extremely rapid assimilation. While the children of rare non-mixed couples were influenced by 
Chinese tradition, ultimately the influence of the environment and the Cuban Revolution was 
predominant. In mixed families, the Chinese influence on upbringing was even lower, therefore 
the transfer of traditional elements was negligible. Today, many descendants of immigrants are 
thus faced with – in the context of an artificial revival of the Chinese Quarter in Havana – re-
ethnicizing, self-orientalisation and decontextualised Confucianism, which, however, are not a 
direct result of the cultural heritage of the immigrants. 
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1 Metodološki uvod 
1.1 Tema 
V pričujočem magistrskem delu bom analizirala prisotnost elementov kitajske tradicije v 
delovanju članov tretjega vala kitajskih priseljencev na Kubi. Tretji val kitajskih priseljencev 
je na Kubo v največji meri migriral med leti 1917 in 1925, vendar pa bom v raziskavo zajela 
daljše časovno obdobje, saj je zgolj obdobje migracije prekratko, da bi omogočilo celovito 
raziskavo. Časovni okvir bom zamejila z letoma 1917, torej letom začetka migracije tretjega 
vala, in 1960, torej letom po zmagi Kubanske revolucije (1959), ki je popolnoma spremenila 
kubanski politični in družbeni sistem. Problematiko bom zajela skozi prizmo konfucijanstva, ki 
predstavlja enega od temeljev kitajske tradicije.  
1.2 Hipoteza 
Posvetila se bom analizi elementov kitajske tradicije v delovanju priseljencev tretjega vala in 
članov prve generacije njihovih otrok. Svojo raziskavo bom omejila na obdobje med letoma 
1917 in 1960, analize pa se bom lotila skozi prizmo konfucijanstva. Osredotočila se bom na 
odnos do družine, izobraževanja, politike in ritualnih praks. Zanimalo me bo predvsem, kakšno 
je bilo delovanje članov in kako so nanje vplivali elementi kitajske tradicije. Svojo analizo bom 
omejila na priseljence in prvo generacijo njihovih na Kubi rojenih potomcev.  
Pričakujem, da bom jasne zaključke lahko potegnila le pri redkih elementih, medtem ko bom 
pri preostalih sklepala, da gre za vpliv tradicije, ki pa ni nujno značilna zgolj za Kitajsko. 
Navsezadnje je konfucijanstvo sistem, ki poskuša urejati družbo in medčloveške odnose, ki pa 
so podobni pri marsikateri tradicionalni družbi. Sklepam, da bodo elementi jasneje razvidni na 
področju družinskih odnosov, medtem ko je na delovanje članov v politični, izobraževalni in 
ritualni sferi vplivalo več dejavnikov kubanskega družbeno-političnega prostora. Predvidevam, 
da je prisotnost elementov kitajske tradicije drastično upadla tudi v postopku prenosa s 
priseljencev na člane prve generacije njihovih na Kubi rojenih potomcev.  
1.3 Namen 
Kitajske migracije na Kubo so izredno bogata raziskovalna tema, saj je s Kitajske na Kubo v 
obdobju med leti 1847 in 1959 migriralo več kot 200.000 Kitajcev. Tema je bila dolgo 
zapostavljena, v zadnjih letih pa je - s pomočjo kitajske podpore razvoja kitajske četrti Barrio 
Chino v Havani - vsaj v ožjih krogih začela vzbujati zanimanje. Namen moje naloge je 
slovenski publiki prvič predstaviti tri valove kitajskih migracij na Kubo, njihov položaj v 
kubanski družbi in pa značilnosti kitajske tradicije, ki so vplivale na njihovo razmišljanje in 
delovanje v obdobju pred Kubansko revolucijo. Hkrati želim s svojo raziskavo prispevati k 
razmeroma omejenemu naboru del, ki se na kitajsko diasporo na Kubi osredotočajo z bolj 




tudi prvič predstavljam družinsko zgodbo Marie del Carmen Kouw Matamoros, ki doslej še ni 
bila zapisana. 
1.4 Metoda 
Uporabila bom metodo raziskovanja primarnih virov, kot so pisemske korespondence med 
izseljenci in njihovimi družinami na Kitajskem ter lastni in tuji intervjuji s priseljenci in prvo 
generacijo njihovih na Kubi rojenih otrok. Seveda se bom oprla tudi na sekundarno literaturo, 
torej na dela avtorjev, ki so se s tematiko kitajske diaspore na Kubi že ukvarjali. Med temi so 
izstopajoča zlasti dela Juana Péreza de la Rive Kitajski kuliji na Kubi (Los culies chinos en 
Cuba), Maura García Triane in Pedra Eng Herrere Kitajci na Kubi: 1847-danes (The Chinese 
in Cuba: 1847-Now) ter Kathleen López Kitajski Kubanci: Transnacionalna zgodovina 
(Chinese Cubans: A Transnational History). Oprla se bom tudi na knjigo Naša zgodovina še ni 
zaključena ( Women de lishi bing wei zhongjie 我们的历史并未终结 ), katere avtorji so trije 
generali kubanske vojske, otroci kitajskih priseljencev na Kubo. Analizo bom postavila na 
temelj Konfucijevih, Mencijevih in Xunzijevih izrekov in v okvir del o kitajski tradiciji 
sinologinje Jane S. Rošker. Skozi magistrsko delo se bom sklicevala tudi na druge sekundarne 
članke in knjige.  
1.5 Koncept dela 
V uvodnem delu naloge bom predstavila kitajske migracije na Kubo v 19. stoletju. Poglavje 
Kitajska diaspora na Kubi v 19. stoletju bo torej zaobjemalo kratek splošni zgodovinski oris 
obdobja, kjer bom predstavila, katere zgodovinske in politične okoliščine so botrovale začetku 
kitajskih migracij na Kubo. Nadaljevala bom s podpoglavjem o kitajskih kulijih (ku li 苦力), 
torej pogodbeni delovni sili, ki je na Kubo prišla med leti 1847 in 1874 in tam dopolnila in 
deloma nadomestila suženjsko delovno silo. Predstavila bom, kako so kitajski delavci prišli na 
Kubo, v kakšnih pogojih so delali in kaj jih je čakalo po zaključku pogodbenega razmerja. Nato 
bom na kratko opisala maloštevilčen, a ekonomsko pomemben drugi val kitajskih priseljencev, 
ki je na Kubo migriral iz Kalifornije. Naslednje podpoglavje bom posvetila orisu pomena 
sodelovanja kitajskih priseljencev v kubanskih vojnah za neodvisnost. Z vidika rasne obravnave, 
družinskih vezi in narodne identitete bom nato ugotovitve o življenju kitajske diaspore na Kubi 
ob koncu 19. stoletja strnila v zadnje kratko podpoglavje uvodnega dela. 
 V naslednjem poglavju se bom lotila družbeno-političnih okoliščin 20. stoletja, ki so botrovale 
prihodu tretjega vala kitajskih migrantov na Kubo. Najprej bom predstavila politične 
spremembe, ki so botrovale osamosvojitvi Republike Kube, ter vpliv, ki so jih Združene države 
Amerike (ZDA) imele na kubansko notranjo politiko med leti 1899 in 1917. Podpoglavje bom 
razdelila na dva dela, v prvem bom predstavila predvsem rasne politike, ki so na Kubi vladale 
v času ameriških intervencij, v drugem pa situacijo po odhodu ameriških sil in pred letom 1917, 




vala migrantov ter njihov položaj v kubanski družbi pred letom 1959, torej pred Kubansko 
revolucijo. Razložila bom tudi nastanek in razvoj kitajske četrti Barrio Chino in kitajskih 
združenj (sociedades). 
Jedrni del moje naloge bo razdeljen na pet podpoglavij. Sprva bom kratko predstavila osnovne 
koncepte konfucijanske tradicije, kar mi bo kasneje služilo kot temelj za analizo delovanja 
članov kitajske diaspore na Kubi. Nato se bom osredotočila na odnos kitajskih priseljencev do 
njihovih družin, najprej do tistih na Kitajskem in nato do tistih na Kubi. Analiza tega dela naloge 
bo slonela na pisemski korespondenci družin Huang in Li, intervjujih iz knjige Naša zgodovina 
še ni zaključena in intervjujih, ki sem jih v Havani z družinama Alay in Kouw opravila osebno, 
februarja 2018. V nadaljevanju se bom na osnovi prej predstavljenih družin osredotočila na 
analizo odnosa izseljencev do izobraževanja (tako uradnega šolanja kot tudi prenosa znanja 
znotraj družine). Sledila bo predstavitev političnega udejstvovanja članov kitajske diaspore na 
Kubi, tako z vidika sodelovanja na kitajskem kot tudi na kubanskem političnem odru. V tem 
podpoglavju bom za boljšo ilustracijo dogajanja predstavila tudi nekaj izstopajočih 
posameznikov in njihove zgodbe. V zadnji točki osrednje analize me bodo zanimale predvsem 
kitajske ritualne prakse, prisotne v kitajski diasporični celici na Kubi. V ospredje bom postavila 
kitajsko kubansko božanstvo San Fancóna, preko analize katerega bom izpostavila tudi pečat, 
ki ga je na kitajski celici na Kubi pustilo družbeno-politično dogajanje po Kubanski revoluciji. 
Zanimalo me bo tudi, kakšen vpliv so te družbeno-politične spremembe pustile na danes 
dostopnih virih o omenjeni tematiki. V zaključnem delu bom odkritja, ki jih bom skozi celotno 
magistrsko nalogo raziskovala skozi optiko konfucijanstva, strnila v koherentno celoto. 
1.6 Tehnične podrobnosti 
V magistrskem delu se bom pogosto srečevala s terminom diaspore, ki ga Slovar slovenskega 
knjižnega jezika definira kot »narodnostno ali versko skupnost, ki živi raztresena na ozemlju 
druge narodnosti ali vere«. Čeprav so vsi na Kubi rojeni posamezniki v kubanski statistiki 
obravnavani kot Kubanci, bom v svoji raziskavi za člane diaspore smatrala tako priseljence kot 
tudi njihove na Kubi rojene potomce. Kar se tiče kitajskih virov, se različne skupine 
priseljencev in njihovih potomcev običajno deli na štiri skupine: huagong (华工) – delavce, ki 
so migrirali kot kuliji, huashang (华商) – posameznike, ki so migrirali kot trgovci, huaqiao (华
侨) – posameznike, ki so migrirali kot spremljevalci izseljencem, in huayi (华裔) – v tujini 
rojene potomce izseljencev. 
Ker so kitajski priseljenci na Kubi v veliki večini prihajali z območja Kantona, kar pomeni, da 
so govorili kantonsko narečje in ne uradne kitajščine, se v magistrski nalogi srečujem z 
različnimi načini latinizacije kitajskih imen. Kljub temu da je latinični zapis pinyin danes 
uveljavljen kot mednarodni standard, so bila lastna imena oseb in organizacij na Kubi običajno 




tudi standardno romanizacijo, kadar bom govorila o lastnih imenih organizacij in oseb, živečih 
na Kubi. Izjema bodo redka imena, kjer velja ustaljena slovenska oblika, kot npr. Šanghaj ipd. 
Vse kitajske besede, razen imen, so zapisane v kurzivni pisavi. Poleg latiničnega zapisa ob prvi 
uporabi, oz. ko je to potrebno za boljšo prepoznavnost, uporabljam tudi pismenke. Prilagam 
tudi tabelo vseh zapisov lastnih imen, torej imen s pismenko, zapisom v pinyinu, v standardni 
romanizaciji, v španščini in v slovenskem prevodu. 
Vsi prevodi iz sodobne in klasične kitajščine v magistrskem delu so avtorski, razen v primeru, 
ko je označeno drugače. Lastna imena združenj in strank so v besedilu navedena v slovenskem 




2 Kitajska diaspora na Kubi v 19. stoletju 
 
2.1 Splošni zgodovinski oris obdobja 
Na Kubi dejstvo, da je kubanski narod nastal na podlagi mešanja Špancev, Afričanov in 
Kitajcev, velja kot splošno sprejeto. Kubanska etnična sestava, kot jo poznamo danes, je torej 
rezultat številnih migracijskih tokov, ki so na otok prihajali vse od sredine 16. stoletja dalje. Ob 
prihodu Špancev leta 1511 je bila Kuba naseljena s približno sto tisoč staroselci, ki pa so zaradi 
pobojev in trdega dela, ki so ga zahtevali Španci, v roku ene generacije praktično izumrli. 
Španci so delovno silo začeli nadomeščati z uvozom sužnjev iz Afrike in tako zagotovili 
gospodarski razcvet otoka. Uvoz sužnjev iz Afrike je do leta 1850 Kubo privedel na skupno 1,2 
milijona prebivalcev. (Pérez de la Riva 2000, 23) 
Sredi 19. stoletja je začelo postajati vprašanje problematike suženjske delovne sile vedno bolj 
pereče. Kako ohraniti delo na plantažah kar se da poceni in se hkrati izogniti vedno pogosteje 
porajajočim se suženjskim uporom? Leta 1807 je Anglija uradno zaključila trgovanje s sužnji 
ter svoj vpliv začela širiti tudi na druge evropske države. Španija je sporazume, ki naj bi ukinili 
suženjstvo, podpisala v letih 1817 in 1835, vendar je v manjšem obsegu s suženjsko delovno 
silo trgovala vse do leta 1865. Spremembe in posledična rast cene afriških sužnjev pa so 
botrovale temu, da so ob porastu potrebe po delovni sili na Kubi lastniki plantaž po letu 1847 
začeli posegati po uvozu pogodbenih delavcev s Kitajske – t. i. kitajskih kulijev. (Corbitt 1944, 
130 in López 2013, 15)  
Ob analizi migracijskih tokov na Kubo je najbolj splošna delitev v dve osnovni skupini: 
»svobodne bele migrante« in »prisilne nebele migrante«1. Evropski migracijski tok so skoraj v 
celoti predstavljali Španci, kasneje pa so se pridružile tudi manjše skupine Angležev, 
Američanov, Francozov, Nemcev itd. (Pérez de la Riva 2000, 16) Skupino »prisilnih nebelih 
migrantov« lahko glede na njihovo poreklo razdelimo predvsem na dva večja tokova, sužnje iz 
Afrike in kulije s Kitajske. Ob pregledu števila migrantov, ki so na Kubo vstopili pred letom 
1930, se torej izriše slika približno milijona belih migrantov, milijona in pol priseljencev iz 
Afrike in okrog 200.000 delavcev, ki so prišli iz Azije. (Pérez de la Riva 2000, 22) Če 
                                                 
 
1 Glede na razmerje politične moči v obravnavanem časovnem obdobju je bil položaj novih priseljencev jasno 
determiniran glede na kraj, od koder so prihajali. Zaradi vsesplošnega rasizma, ki je zaznamoval dano obdobje, 
je bila tudi delitev migrantov dojemana v skladu s tem. V okvir pojma »svobodnih belih migrantov« so tako 
padli vsi migranti iz Evrope, medtem ko je pojem »prisilnih nebelih migrantov« zaobjemal vse (pretežno 
suženjske) migracijske tokove iz Afrike, Azije in drugih karibskih otokov. Ker je del suženjske delovne sile, ki 
je bil prvotno sicer afriških korenin, na Kubo prišel tudi iz drugih karibskih otokov, je poimenovanje toka kot 
»afro-azijskega« žal nepopolno, zato bom kljub problematičnosti tega izraza tudi vnaprej uporabljala termin 





pogledamo na družbeno strukturo in način formacije kubanskega naroda, ki so jo omenjeni 
migracijski tokovi vzpostavili, lahko rečemo, da so bile posledice prihoda belih migrantov 
predvsem negativne, saj je sistem suženjstva, na katerem je slonela celotna sladkorna industrija 
in hkrati kubansko gospodarstvo, preprečeval asimilacijo ostalim priseljencem. (Pérez de la 
Riva 2000, 17)  
V naslednjem poglavju se bom osredotočila na kitajske migracije na Kubo v obdobju 19. 
stoletja. Kot bomo videli, sta v tem času Kubo zaznamovala dva valova kitajskih migracij. Prvi 
val so bili kitajski pogodbeni delavci – kuliji, ki so bili pomembni zaradi svojega velikega 
števila, medtem ko je bil drugi val – Kitajci iz Kalifornije – številčno mnogo manjši, vendar 
izredno pomemben zaradi svojega ekonomskega vpliva na nadaljnji razvoj kitajske diaspore na 
Kubi. Predstavila bom tudi potek kubanskih vojn (1868-1898) in vlogo, ki so jo v njih odigrali 
kitajski priseljenci. Njihovo sodelovanje je bilo namreč ključnega pomena za njihovo 
integracijo v kubansko družbo.  
2.2 Prvi val: kitajski kuliji (1847-1874) 
2.2.1 Sistem trgovanja s pogodbenimi delavci  
Kuliji so na trg delovne sile 19. stoletja stopili kot poceni delovna sila oziroma nadomestilo za 
suženjsko populacijo, ki je zaradi novih zakonov ni bilo več mogoče legalno in poceni uvažati. 
(Pérez de la Riva 2000, 30) Prvotno so vladajoči na čelu s Komisijo za belo populacijo 
(Comisión de Población Blanca) sicer želeli pritegniti evropsko delovno silo, vendar pa jim to 
ni uspelo, zato so leta 1847 denar, namenjen uvozu delavcev, prenesli na organizacijo Zulueta 
and Company, ki je bila zadolžena za uvoz s Kitajske. Da bi upravičili uvoz azijske delovne 
sile, so tedaj vse neafriške migrante uvrstili v kategorijo »belih migrantov«. (López 2013, 21)  
Kitajska pristanišča so s kuliji v večjem obsegu začela trgovati po letu 1842 (v manjšem obsegu 
so z Angleži trgovali že od leta 1806), torej po porazu v prvi Opijski vojni (1839-1842). Januarja 
leta 1847 je bilo tako na Kubo iz Xiamena 厦门 poskusno pripeljanih 600 kulijev, po letu 1853 
pa je obseg tovrstnega trgovanja močno narastel. Samo v letu 1853 je tako s petnajstimi ladjami 
na Kubo prispelo 4300 kulijev. (López 2013, 22 in Corbitt 1944, 130) Zaradi močnega 
kitajskega odpora so Angleži istega leta ukinili tovrstno trgovanje na področju Hong Konga. 
Posledično se je celoten trg prestavil na področje Makaa, ki je bil pod nadzorom Portugalcev, 
in v naslednjih šestih letih je bilo tako na Kubo pripeljanih med 124.873 in 150.000 kitajskih 
kulijev. (Glej tabelo 1.) (Tillman 2016, 15) Zaradi kitajskega nasprotovanja trgovini s kuliji in 
angleških pritiskov je število migracij med leti 1860 in 1863 nekoliko upadlo, vendar pa se je, 
po podpisu Tianjinske pogodbe med Španijo in Kitajsko leta 1864, uvoz tovrstne delovne sile 
vrnil na stare tirnice. (López 2013, 24) Leta 1866 je na Kubo prišlo 12.000 kulijev, naslednje 




Sistem rekrutacije kitajske delovne sile je potekal v kitajskih pristaniških mestih, kot so Hong 
Kong, Makao in Xiamen, kamor so se zaradi lakote in težkih razmer2 zatekali predvsem revnejši 
sloji prebivalstva provinc Fujian 福建 in Guangdong 广东 (89 odstotkov kulijev na Kubi), 
nekateri pa so prihajali tudi iz tajvanske ožine ali Filipinov. Številni med njimi so bili pripadniki 
etnične skupine Hakka (Kejia 客家), ki so prišli v pristaniška mesta iskat boljši zaslužek. Po 
poklicu so bili rekruti večinoma prodajalci sadja in zelenjave, pristaniški delavci, ribiči, brivci, 
krojači in pleskarji, na seznamu pa so se znašli celo igralci, zdravniki, prevajalci in proizvajalci 
tofuja. Najmlajši med kuliji je v času podpisa pogodbe štel le 8 let. (Corbitt 1944, 130 in López 
2013, 26) 
Migranti prvega vala so bili skoraj izključno moški. Razlog za to pa, morda nasprotno od 
pričakovanega, ne tiči v trgovcih ali kupcih delovne sile, temveč v regulacijah kitajske vlade. 
Španski uradniki so po letu 1853 začeli aktivno spodbujati selitve celotnih družin, saj so verjeli, 
da bi to pripomoglo k večji stabilnosti družbe. Želeli so, da bi ženske predstavljale 20 odstotkov 
uvožene delovne sile, s seboj pa naj bi družine pripeljale tudi otroke v starosti od 10 do 18 let. 
Vsi člani družine bi tako dobili zaposlitev, vendar pa bi bili odrasli moški plačani več od žena 
in otrok (moški 4 pese, ženske 3, otroci 2). Zaradi ostrega nasprotovanja kitajske vlade do 
tovrstne strukture migrantov ni prišlo, na Kubo pa je tako v množici 150.000 mož migriralo le 
okoli 100 žena. (López 2013, 27) Tovrstna struktura migracijskega telesa je imela seveda velik 
vpliv tudi na kasnejše demografsko oblikovanje Kube. 
Z bodočimi kuliji so običajno prvi stopili v stik kitajski posredniki, ki so jih zaposlovali in jim 
zaščito nudili tujci, v očeh kitajske dinastične vlade pa so veljali za izdajalce (hanjian 汉奸). 
Medtem ko so redki delovne pogodbe podpisali prostovoljno v lažni veri, da dogovor sklepajo 
z legitimnimi agencijami 3 , katerih imena so visela razobešena po ulicah, je bila metoda 
rekrutacije v največji meri ukana ali pa celo ugrabitev. (López 2013, 26)  
»V Makao so nas zvabili s ponudbami o dobro plačanem delu v tujini. Zagotovili so nam, 
da je osem tujih let, navedenih v pogodbi, enako samo štirim kitajskim letom in da bomo 
po izteku tega časa spet svobodni.« (Cheng A Mou in 89 drugih v Pérez de la Riva 2000, 
338) 
                                                 
 
2 Zaradi naravnih nesreč, prenaseljenosti in posledic poraza v Opijskih vojnah (1839-1842 in 1856-1869) se je 
Kitajska sredi 19. stoletja znašla v nezavidljivi situaciji. Nanjinška pogodba, podpisana leta 1842, je Angležem 
dovoljevala življenje in trgovanje v petih pristaniških mestih (Guangzhou 广州, Fuzhou 福州, Xiamen, Ningbo 
宁波 in Šanghaj 上海) ter jim kot ozemlje izročala Hong Kong. Poleg tega so Angleži dobili tudi pravico izvoza 
delovne sile. Po porazu v drugi Opijski vojni se je obseg pravic in privilegiranosti tujcev še povečal. (López 
2013, 25) 
3 Še redkejši so bili tisti, ki so se znašli in sistem izrabili sebi v prid. Ob podpisu pogodbe s posrednikom je 
namreč bodoči kuli nemudoma dobil določeno količino hrane, novo obleko, možnost nastanitve in določeno 
vsoto denarja, ki je štela kot avans pred potovanjem. Nekateri so tako v pogodbeno razmerje stopili z več agenti, 




»Hudo so me pretepli. Ko nisem več prenesel mučenja, sem bil prisiljen sprejeti pogodbo 
in se vkrcati na ladjo.« (Ku Ch'iao Kwiu v Pérez de la Riva 2000, 341) 
Določila pogodb so se v teoriji sicer malenkostno razlikovala od pogojev, pod katerimi so 
uvažali sužnje, a so bile razmere, ki so jim bili delavci izpostavljeni, v resnici popolnoma enake 
ali celo slabše od suženjskih. (Corbitt 1944, 130)  
2.2.2 Transport in prihod na Kubo 
Trgovina s kuliji je trajala vse od leta 1847 do leta 1874. V tem času je bilo v transport 
vključenih kar 342 ladij iz 16 različnih držav. (Glej tabelo 2.) Ladij se je zaradi grozljivih 
razmer, v katerih so se na okrog 130 dni dolgi poti znašli kuliji, prijelo tudi ime »hudičeve 
ladje«. Statistike kažejo, da je v šestindvajsetih letih trgovanja s kuliji zgolj med transportom 
umrlo kar 17.000 ljudi, v najbolj smrtonosnih plovbah je to znašalo celo 19 odstotkov kulijev 
na krovu. Razlogi za smrt so bili najpogosteje nalezljive bolezni, dehidracija, zadušitev, 
mučenje ali samomor. (López 2013, 24) Preživeli so o stanju na ladji povedali: »Zdravnik je 
pretepel vsakega, ki je rekel, da je bolan.« (Feng A-k'ai v Pérez de la Riva 2000, 348) »Trideset 
mož je naredilo samomor.« (Lin Chin v Pérez de la Riva 2000, 352) Statistike pričajo o vstajah 
na ladjah, ki so jih iz različnih razlogov sprožili kuliji. Nekateri naj bi se upirali, ko so spoznali, 
kam so pravzaprav namenjeni, druge naj bi do upora pripeljala prisilna odstranitev mandžurske 
kite. Poročila o teh vstajah so sprožila javno mnenje, da so Kitajci kriminalci, kar je položaj 
potnikov še dodatno poslabšalo. (Tillman 2016, 15) Na ameriških ladjah so tako v podpalubju 
zgradili celo kovinske kletke, kamor so v času transporta zapirali Kitajce. (López 2013, 24)  
Kuliji so se ob izkrcanju znašli v pristanišču La Regla v Havani, kjer so bili po obveznem času 
v karanteni poslani na trg skupaj z afriškimi sužnji. Tam so bili pregledani in prodani bodočemu 
delodajalcu. (López 2013, 22) V času pred zaključkom nakupne pogodbe so bili zadržani v 
zaklenjenih celicah (depositós), kjer so bili deležni sramotitev in nasilja. (López 2013, 27)  
»Ko so nas pripeljali na trg za prodajo mož, so nas razdelili na tri skupine, prvo, drugo in 
tretjo. Prisilili so nas sleči čisto vsa oblačila, saj naj bi tako lahko bolje ocenili naša telesa 
in določili ceno. To nas je navdalo z občutkom sramu.« (Yeh Fu-chun in 52 drugih v Pérez 
de la Riva 2000, 355) 
Ker je bila večina Kitajcev po svoji telesni konstituciji šibkejša od večine Afričanov, so bili 
kuliji v očeh kubanskega prebivalstva pogosto dojemani kot šibki ali celo poženščeni. Kathleen 
López tako v svojem delu citira komentar Richarda Levisa (1872):  
»So precej drobnih postav in glede na njihove male dlani in stopala ter dolge nohte se 
sprašujem, kakšne vrste dela so vajeni doma. Trajalo bo nekaj časa, da se navadijo na trdo 
delo, ki jim je usojeno.« (Levis v Lopez 2013, 29) 
Levis je zapisal tudi, da »so kitajski kuliji zaželeni pri raznih vrstah dela, ki zahtevajo spretnosti, 




temnopolti.« (López 2013, 29) V času razcveta trgovine s kuliji se je na tržnici mož znašel tudi 
Američan Richard Dana (v Pérez de la Riva 2000, 111) in zapisal:  
»Kitajci so izgledali zdravi, četudi so imeli bolne oči. /…/Prodajalec ni zanikal njihove 
nagnjenosti k samomoru, niti nevarnosti, ki ji je bil izpostavljen tisti, ki jih je želel 
kaznovati./…/ Zagovarjal pa je veliko inteligenčno superiornost Kitajcev nad temnopoltimi. 
Pa tudi to, da bo njihova situacija v vsakem primeru boljša od tiste, ki so jo imeli na 
Kitajskem.« (Pérez de la Riva 2000, 111) 
Več kot 80 odstotkov kulijev je bilo nato zaposlenih na plantažah sladkorja, tobaka in kave v 
provincah Matanzas in Havana, številni pa so delali tudi na področju Sagua la Grande in 
Remedios. (Glej sliko 1.) Manjše število Kitajcev je delalo tudi pri izgradnji železnic, v 
tovarnah cigaret ali kot služabniki. Zanimivo je, da je bilo število Kitajcev na območju 
Cienfuegosa in Trinidada vedno znatno manjše, saj tamkajšnji vodji Tomas Terry in Ios Izgana 
nista bila v dobrih odnosih z ljudmi, zadolženimi za uvoz kulijev, in sta zato raje delala le z 
afriškimi sužnji. V provincah Camagüey in Oriente plantaže sladkorja tedaj še niso bile tako 
razširjene (le 10 odstotkov tega, kar je pridelal zahodni del otoka), zato je bilo tudi kitajskih 
kulijev tam manj. (Pérez de la Riva 2000, 26 in López 2013, 28) 
2.2.3 Delo na Kubi 
Pogodbe so določale, da naj bi kuliji delali katerokoli delo, ki jim bo naloženo, v obsegu 
dvanajst ur na dan, šest dni na teden. Trajanje pogodbe je bilo 8 let, delodajalec pa je bil kdorkoli, 
h komur je bila pogodba prenesena. Delavci so prejeli tudi mesečno plačo v višini štirih pesov 
in podpisali, da se zavedajo, da so plače svobodnih delavcev na Kubi višje. Razlika v prihodku 
naj bi bila obračunana s stroški prevoza, namestitve, zdravstvenih storitev za bolezenska stanja, 
ki ne presegajo dveh tednov, ter hrane. Dnevni obroki naj bi praviloma vključevali dober 
kilogram zelenjave in dvesto gramov mesa. Poleg tega pa naj bi delavci vsako leto prejeli tudi 
dva kompleta oblačil in odejo. Pogodba pa je vključevala tudi postavko, da mora kuli sprejemati 
disciplinska določila svojega delodajalca. (Glej sliki 2 in 3.) (López 2013, 28)  
Pričevanja kulijev o resničnih delovnih pogojih na plantažah je leta 1873 zbrala komisija 
dinastije Qing 清 (1644-1911).4 Kuliji so povedali, da se nesporno vidijo kot nadomestilo 
sužnjev. Zatrdili so, da se z njimi ravna kot s sužnji ter da za gibanje izven plantaž potrebujejo 
                                                 
 
4 S položajem kitajskih delavcev na Kubi se je do leta 1873 ukvarjalo Kitajsko upravno združenje. Zaradi 
številnih poročil o neznosnih delovnih pogojih je leta 1873 na Kubo svojo preiskovalno komisijo poslala celo 
kitajska vlada, torej dinastije Qing. Na čelu s Chen Lanbinom 陈兰彬 (1816-1895) se je delegacija, sestavljena 
iz kitajskega, angleškega in francoskega uradnika, srečala tako z odgovornimi kot tudi s kuliji. V šestih tednih so 
opravili intervjuje z 2841 kuliji, ki so delali na zahodnem delu otoka. Dejstvo, da je Kitajska tedaj na Kubo 
poslala tovrstno komisijo, predstavlja pomemben dogodek v razvoju kitajske diplomacije z državami Zahoda. 
(Tillman 2016, 15) Za organizacijo kitajske skupnosti na Kubi so pomembno vlogo predstavljale tudi Kitajske 
skupnosti za vzajemno pomoč (Chinese mutual-aid associations), ki so mnogim omogočile odhod na delo v 




posebne dovolilnice. (Tillman 2016, 16) Izmed 2841 vprašanih je zgolj 90 oseb povedalo, da 
so migrirali prostovoljno, dva sta potrdila, da živijo v humanih pogojih, in dva, da sta naslednjo 
pogodbo podpisala prostovoljno. (López 2013, 48) 
Poleg tega, da so bili tepeni, da so dobivali mnogo manj hrane, kakor je bilo določeno, in da so 
delali tudi do enaindvajset ur dnevno sedem dni na teden, so kuliji tožili predvsem nad tem, da 
so plačani v denarni valuti, ki ima vrednost le znotraj plantaže, v trgovinah, kjer so lastniki 
umetno dvignili cene dobrin. Tako so torej lastniki delavce ohranili v večnem dolgu do 
delodajalca. Uradni razlog za izplačilo v interni valuti je bilo sicer preprečevanje ilegalnega 
igralništva in uporabe opija. Pogosti so bili tudi samomori5, ki so predstavljali sredstvo, s 
katerim so Kitajci aktivno izražali nasprotovanje sistemu. (Tillman 2016, 16-17) Skupek vseh 
teh faktorjev zlorabe delavcev se zrcali tudi v statistiki iz leta 1874, ki kaže, da je več kot 50 
odstotkov kulijev umrlo pred iztekom pogodbe, torej prej kot v osmih letih po začetku dela. 
(López 2013, 29)  
2.3 Svobodni Kitajci na Kubi 
2.3.1 Kuliji po izteku pogodbe 
Kar se tiče zakonov, ki so določali bivanje za kulije, prispele med leti 1847 in 1877, so se ti 
večkrat spremenili. Po opravljenem pogodbenem delu so delavci lahko zaprosili za dovoljenje 
za naselitev na otoku. V skladu s španskim zakonom, izdanim leta 1854, so morali prosilci 
predložiti delovno pogodbo, certifikat o krstu in poroki in običajno tudi pričevanja Kubancev, 
ki so potrdili zgledno obnašanje prosilca. (Tillman 2016, 15) Leta 1858 je v veljavo stopil zakon, 
ki je določal, da morajo kuliji po izteku delovne pogodbe v roku 60 dni podpisati novo pogodbo 
ali pa zapustiti otok. Uradno je bil zakon namenjen preprečevanju nemirov in kriminala, v 
resnici pa je bil predvsem orodje, s katerim so delavce prisilili v podaljševanje pogodbenega 
razmerja. Leta 1860 se je omenjeni rok podaljšal na 90 dni. Po letu 1862 pa je bilo delavcem 
uradno ponovno omogočeno, da po prekinitvi delovne pogodbe neodvisno ostanejo na Kubi, 
vendar so v praksi številne še vedno prisilili v podaljševanje delovnega razmerja na plantažah, 
saj so le izredno redki imeli dovolj denarja za povratek. (Corbitt 1944, 131) Z letom 1871 so se 
pogoji ponovno zaostrili, in sicer z namenom preprečevanja uporov. Leta 1872 je na Kubi delalo 
približno 58.400 Kitajcev, izmed katerih je bilo 59 odstotkov še vedno kulijev, zavezanih s 
pogodbo. Ta številka je do leta 1877 upadla na 46 odstotkov kitajske populacije na Kubi. Med 
leti 1865 in 1874 se je na Kitajsko vrnilo le okrog 2000 mož. To število pa je kasneje naraščalo 
                                                 
 
5 Na Kubi velja, da so Kitajci verjeli, da se po smrti v tujini njihove duše vrnejo na Kitajsko. V tem kontekstu je 
samomor veljal kot rešitev iz neznosne situacije, ki naj bi kulijem omogočala edini način za povratek v 




in tako se je med leti 1880 in 1885 v zgolj petih letih na Kitajsko vrnilo kar 1885 oseb. (López 
2013, 44-45)  
Tiste, ki so ostali na Kubi in niso podaljšali pogodbe z gospodarji ali pa so od njih pobegnili 
predčasno, je pot do svobode pogosto vodila preko dela v delovnih skupinah (cuadrillas). Delo 
v teh skupinah je postalo nekakšen prehod med pogodbenim delom in delom osebno svobodnih 
delavcev. (López 2013, 56,62) Kitajski delavci so bili tako združeni v skupine, običajno jih je 
vodil kitajski posrednik, ki ga je neposredno najel lastnik plantaže. Plačilo od 18 do 34 pesov 
mesečno, odvisno od položaja, so tako delavci prejemali od posrednika, ki pa je bil odgovoren 
tudi za njihove življenjske pogoje, prehrano, delovni čas itd. Višina plače in delovni pogoji so 
bili tako stvar pogajanja med delavci in posrednikom ter posrednikom in delodajalcem. Kljub 
temu da so sedaj delavci zavračali delo v ekstremnih pogojih in ob praznikih, so lastniki plantaž 
s kitajskimi delovnimi skupinami radi sodelovali, saj so bili delavci v njih bolj zanesljivi od 
neodvisnih delavcev, ki so pogosto nenadoma zapustili posesti in odšli delat k delodajalcu, ki 
je ponudil višje plačilo. Število delovnih skupin se je še zlasti povečalo po letu 1886, ko je bilo 
suženjstvo dokončno odpravljeno. (López 2013, 60-62, 71) 
Med leti 1855 in 1862 je zlasti v Havani porasla tudi prisotnost tobačne industrije in številni 
Kitajci so se po izteku pogodbe zaposlili v tovarnah tobačnih izdelkov. Nekateri so delali tudi 
kot tesarji, zidarji, mehaniki, kovači ali delavci v pristanišču. (Chuffat Latour 1927, 17) 
»V tem zgodovinskem obdobju so bili (Kitajci) v veliko pomoč pri razvoju in kolonizaciji 
Kube. Bili so iskani in cenjeni s strani gospodarjev in delovodij, saj so bili pri delu, ki jim 
je bilo določeno, zelo radovedni. Delo so opravljali izredno skrbno in umirjeno. Imeli pa 
so tudi posebnost, ki ni bila značilna za druge rase: potrpežljivost, ki je pri Kitajcih stvar 
navade. Bili so tudi zelo inteligentni.« (Chuffat Latour 1927, 17) 
V letu 1858 so se v Havani začele odpirati prve poslovalnice, katerih lastniki so bili osvobojeni 
kuliji. V tem času je bilo samo v Havani približno 20.000 Kitajcev (svobodnih in pogodbenih 
delavcev). (Chuffat Latour 1927, 17)  
»Kitajci so pridobili dober ugled in so bili priljubljeni pri močnih družinah. Gospodarji, ki 
so posedovali milijone, so jim zaupali ključe in nikoli ni bilo kraj. Kitajci so bili dobri 
prijatelji in vdani služabniki svojim gospodarjem, ki so jih klicali 'kapitan' – kakor da bi 
rekli 'oče.'« (Chuffat Latour 1927, 18) 
Največjo vlogo pri spremembi položaja kulijev je nosila t. i. Desetletna vojna (1868-1878), ko 
so se kuliji in afriški sužnji združili v mogočnem uporu. (Cobitt 1944, 130-31) Po ukinitvi 
suženjstva se je situacija precej spremenila, saj so se osvobojeni kuliji lahko svobodno naselili 
na otoku. Po letu 1880 so se Kitajci tako razpršili zlasti po provinci Matanzas, mnogi so odšli 
v Cienfuegos in Santa Claro ali pa v vzhodne province. Dodatne demografske spremembe so 




nove prišleke povsem drugačna, saj so imeli možnost svobode gibanja in zaposlitve. (Pérez de 
la Riva 2000, 26)  
2.3.2 Drugi val priseljencev – Kitajci iz Kalifornije 
Drugi val kitajskih priseljencev predstavljajo priseljenci iz Kalifornije, ki so na Kubo prišli med 
leti 1865 in 1885. Ta val je bil številčno skromen in je štel le nekaj tisoč ljudi, vendar pa je bil 
njegov ekonomski in kulturni pomen izredno velik. (Pérez de la Riva 2000, 27) Šlo je za 
skupino ljudi, ki so v času prvega vala migracij, zlasti med leti 1848 in 1855, sledili propagandi 
o zlati mrzlici v Kaliforniji in migrirali v ZDA. Številni Kitajci, ki so tedaj prispeli v ZDA, se 
tam ustalili in začeli kopičiti kapital, so v 60. letih postali trn v peti rasistične ameriške družbe. 
(Pérez de la Riva 2000, 126) V 60. in 70. letih je kot posledica novosprejetih rasističnih zakonov 
ZDA začelo zapuščati mnogo Kitajcev in številni med njimi, zlasti tisti z več premoženja, so 
migrirali v Mehiko ali na Karibe. Največ jih je na Kubo prišlo med leti 1865 in 1875, vendar se 
je tok nadaljeval tudi kasneje. Ker točnih podatkov ni, se lahko opremo le na demografske 
analize, ki kažejo, da jih je pred letom 1875 na Kubo prišlo okrog 5000. (Pérez de la Riva 2000, 
191-92) 
Oblast se je na vse načine trudila nekdanjim kulijem preprečiti odprtje lastnih prodajaln, saj so 
se bali konkurence, ki bi jo te prodajalne predstavljale za domače trgovce. Ravno nasprotno pa 
jih trgovanje Kalifornijcev ni motilo, saj je bil tu govor o dobro situiranih Kitajcih. (Pérez de la 
Riva 2000, 232) Svoj kapital so pogosto vlagali tudi v plantaže in s tem podpirali izkoriščanje 
kulijev in nekdanjih kulijev. Naselili so se v nastajajoči Barrio Chino6 in v Havano Viejo, saj 
je bilo tam največ možnosti za sklepanje posla. Ker so trgovali tako z ZDA kot tudi s Kitajsko, 
je bilo njihovo poslovanje po večini zelo uspešno in kmalu so se razširili po celotnem zahodnem 
delu otoka vse do Caibariena in Remediosa. (Pérez de la Riva 2000, 250)  
Za ta novi sloj kapitalistov Pérez de la Riva, ki o Kalifornijcih piše precej negativno, pravi, da 
so bili ravno oni tisti, ki so uničili tradicijo kulijev. Po njegovem mnenju je namreč ravno ta 
drugi val priseljencev med kulije prinesel opij in igralništvo ter začel še dodatno izkoriščati 
kitajsko delovno silo na Kubi. (Pérez de la Riva 2000, 251-52) Kathleen López se s tovrstno 
interpretacijo ne strinja v celoti, saj pravi, da so nakupe kulijev ali vodenje delovnih skupin že 
pred prihodom Kalifornijcev začeli opravljati že osvobojeni kuliji. Tako torej delitev na 'dobre 
kulije' in 'zlobne Kalifornijce' ni tako jasno razmejena, kakor jo želi predstaviti Pérez de la Riva. 
(López 2013, 102) 
                                                 
 
6 Barrio Chino praviloma obsega območje ob ulici Zanja med prečnima ulicama Galiano (sedaj Avenida Italia) 
in Belascoain (sedaj Padre Valera), a v resnici je v prvi polovici 20. stoletja območje naselitve in poslovanja 
kitajske diaspore obsegalo še ulice Calle Campanario, Salud, Amistad, Dragones, San Martín, Manrique in Rayo. 




V vsakem primeru so Kalifornijci odigrali pomembno vlogo pri razvoju kitajske skupnosti na 
Kubi, in sicer tako z gospodarskega kot tudi s kulturnega vidika. Njihov kapital je namreč 
ponujal osnovo za razcvet številnih kitajskih organizacij širom Kube. O slednjih bomo 
podrobneje spregovorili v poglavju Kitajske četrti in združenja. 
2.4 Kitajsko sodelovanje v kubanskih vojnah (1868-1898) 
Kuba je bila španski vladi podrejena vse od leta 1511. Kolonialna vlada je na otoku razvila 
cvetoče gospodarstvo, ki pa je stalo na plečih zgaranih afriških sužnjev in kitajskih kulijev. Prvi 
suženjski upori, ki so pravzaprav privedli do začetka uvoza kitajskih kulijev, so bili na Karibih 
stalnica že od začetka 19. stoletja. Na Kubi pa se je masovno gibanje proti zlorabi suženjske 
delovne sile in za osvoboditev izpod španske nadvlade zares začelo z Desetletno vojno (1868-
1878), ki sta ji sledili še Mala vojna (1879-1880) in Vojna za neodvisnost (1895-1898). 
2.4.1 Desetletna vojna (1868-1878) in Mala vojna (1879-1880) 
Desetletna vojna se je začela v provincah Oriente, Camagüey in Las Villas kot patriotski upor 
proti zlorabam delovne sile s strani kolonialistov. Kitajci, ki so tedaj v veliki večini živeli v 
podobnih okoliščinah kot afriški sužnji, so se leta 1868 v velikem številu pridružili Yarskemu 
klicu7 in vrstam tako imenovanih mambijev.8 (García Triana in Eng Herrera 2009, 1-2) 
»Težko je oceniti obseg (sodelujočih Kitajcev). Bili so to vsi ali skoraj vsi, ki so bili tedaj 
v provincah Oriente, Camagüey in Las Villas. Pa tudi tisti iz Matanzasa so se pridružili 
takoj, ko so se lahko.« (De Quesada 1946, 9) 
Točnega števila Kitajcev, ki so sodelovali, se žal ne da natančno določiti, saj so bili sodelujoči 
običajno popisani zgolj po imenu, Kitajci pa so tedaj v veliki meri uporabljali španska imena9, 
ki so jim bila določena ob prihodu ali ob krstu. (De Quesada 1946, 9-10) V Desetletni vojni je 
(odvisno od obdobja) sodelovalo med 7000 in 30.000 upornikov, od tega naj bi v prvem letu 
vojne bili kar trije od štirih vojakov Kitajci. Kasneje naj bi Kitajci predstavljali šestino do 
četrtino sodelujočih. Natančnega podatka o številu, kot rečeno, ni, vendar avtorji, kot sta 
Chuffat Latour in Pérez de la Riva, ocenjujejo, da jih je bilo med borci dva do pet tisoč, 
sodelujočih v ozadju pa še enkrat toliko. Slednji so bili kmetje, kurirji ali pa trgovci, ki so boj 
                                                 
 
7 Yarski klic (Grito de Yara) je ime za poskus razglasitve kubanske neodvisnosti, ki ga je 10. oktobra 1868 
izvedel Carlos Manuel de Céspedes (1819-1874). Z Yarskim klicem se je začela prva kubanska vojna za 
neodvisnost, poznana kot Desetletna vojna. 10. aprila 1869 je bila v Guaimaru ustanovljena nova svobodna 
kubanska republika Republica de Armas, katere ozemlje je bilo poznano pod imenom Cuba Libre (Svobodna 
Kuba). (López 2013, 119) 
8 Mambí je ime, s katerim je španska vojska imenovala gverilske vojake, ki so se v kubanskih vojnah borili med 
leti 1868 in 1898. (García Triana in Eng Herrera 2009, 47) 
9 Kitajcem je bilo ob prihodu na Kubo dodeljeno špansko ime, ki pa so ga ob krstu dopolnili še s priimkom. Krst 
za kulije sicer ni bil obvezen, je pa bil obvezen za vse, ki so po izteku pogodbe želeli ostati na otoku. Kot 




podprli predvsem finančno. (García Triana in Eng Herrera 2009, 9-10) De Quesada o kitajski 
udeležbi pove sledeče:  
»Leta demoralizirajočega suženjstva niso uničila plemenitosti v njihovih srcih; bili so 
spremljevalci in prijatelji za tiste, ki so, tako kot oni, bili vpreženi v kolonialni jarem.« (De 
Quesada 1946, 18)  
V vojnah so se Kitajci izkazali kot vzorni borci, saj so s seboj nosili globok prezir do tujih 
uzurpatorjev in tako dajali vzor ostalim borcem. Zaradi izkušenj, pridobljenih na Kitajskem v 
boju proti dinastični oblasti, so znali uporabljati orožje, poleg tega pa so bili uporabni tudi kot 
zdravilci in kuharji, ki so se znašli s surovinami, nabranimi v naravi. (García Triana in Eng 
Herrera 2009, 24) 
Borba za pravice sužnjev pa je začela prinašati tudi spremembe položaja kulijev. 1. decembra 
1869 je Carlos Manuel de Céspedes, predsednik Republice de Armas, opozoril na situacijo, v 
kateri so se na Kubi znašli kitajski priseljenci. 24. februarja naslednje leto se je Guaimarški 
zbor (Asamblea de Guaimaro) strinjal, da so bile pogodbe, preko katerih so Kitajci migrirali na 
Kubo, v nasprotju z osnovnimi principi pravičnosti, človečnosti in zakonskih konvencij. 
Zapisali so tudi, da so bile pogodbe resnično le krinka za novo vrsto suženjstva, ter jih razglasili 
za neveljavne. Hkrati so zapisali tudi: »Ker Kuba in Kitajska nimata diplomatskih stikov in ker 
nova deklaracija deluje v dobro kitajskim priseljencem, morajo le-ti prispevati k osvobajanju 
Kube – vlada jih ima pravico vpoklicati v vojsko.« (García Triana in Eng Herrera 2009, 12) 
Priznanje sodelujočim Kitajcem so revolucionarji 9. maja 1870 zapisali tudi v častniku Estrella 
de Cuba, ki je izhajal v New Yorku: »Vse novice s Kube poročajo o dobrem obnašanju 
Kitajcev/…/ Naši rojaki visoko cenijo usluge, ki so jih (Kitajci) nudili in jih še vedno nudijo 
našemu boju za pravice.« (García Triana in Eng Herrera 2009, 2) Kitajci so bili del domala 
vsake vojaške enote in so bili poznani pod vzdevkom »mali hudiči (xiao gui 小鬼)«, saj so bili 
številni izmed njih, predvsem tisti, ki so na Kubi pristali kot izgnani uporniki, sodelujoči v vstaji 
Taipingov (1850) na Kitajskem, vešči vojaki. V virih so zapisani številni primeri, kjer jih 
sovojščaki opisujejo kot izredno pogumne, iniciativne in častne vojake, ki so odlično poznali 
teren in so pred španskimi streli rešili marsikaterega nadrejenega. (García Triana in Eng Herrera 
2009, 4-7)  
Na upore v okviru Desetletne vojne je seveda reagirala tudi španska oblast in 27. aprila 1871 
izdala dekret, s katerim je prekinila trgovanje s kuliji. Dekret je bil utemeljen z razlago, da 
Kitajci povzročajo težave v gospodarskem razvoju in onemogočajo pomiritev razmer na otoku. 
Obtožili so jih tudi zlorabe gostoljubja, motenja javnega reda, sodelovanja z nasprotniki 
španskega režima itd. (García Triana in Eng Herrera 2009, 3) Dekret je v času svojega sprejetja 
veljal le kot začasen z opcijo ponovnega odprtja trgovanja, do katerega pa kasneje ni prišlo. 
(Cobitt 1944, 130) Leta 1873 je na Kubo prispela tudi komisija dinastije Qing, ki pa je intervjuje 




kitajska vlada ni podpirala kitajske udeležbe v vstajah in ker z dejanskimi uporniki niso prišli 
v stik, je bilo v poročilo zapisano, da Kitajci z uporom nimajo prav nikakršne zveze in da so se 
tudi tisti, ki so bili prisiljeni prestopiti med upornike, nemudoma vrnili na špansko stran. 
Komisija je zatrdila, da se Kitajci nikoli ne bi upirali vladajočemu režimu, vendar pa bi za 
dokončno potrditev morali obiskati uporne tabore, kar pa seveda ni bilo mogoče. (García Triana 
in Eng Herrera 2009, 25)  
Kubanske čete so v vojni pod vodstvom Máxima Gómeza (1836-1905) in Vincenta Garcíe 
Gonzáleza (1833-1886) vse do leta 1877 odlično napredovale, potem pa je španska oblast svoje 
vrste okrepila z dodatnimi 57.000 možmi, kar je pomenilo, da je španska vojska štela kar 
250.000 mož. Desetletna vojna se je s porazom uporniških sil in podpisom Zanjonskega 
mirovnega sporazuma končala leta 1878. Kuba ni bila osvobojena, so pa bili zato osvobojeni 
vsi sužnji in kuliji na otoku. (García Triana in Eng Herrera 2009, 12) Kar se tiče kitajskih 
migracij, je bil pomemben tudi podpis Pekinškega sporazuma 17. novembra 1877. Ta je poleg 
prepovedi uvoza kitajskih pogodbenih delavcev na Kubo uredil tudi možnost svobodne 
migracije kitajskih posameznikov ali družin, v zameno pa so bili španski državljani na 
Kitajskem deležni nekaterih novih privilegijev. Leta 1879 je bila v Havani ustanovljena tudi 
prva kitajska ambasada na Kubi. (Cobitt 1944, 130-31) 
Le leto po koncu Desetletne vojne so se kubanski vojni veterani ponovno povezali v uporu in 
sledila je Mala vojna (1879-1880). Zapisi poročajo o stotinah kitajskih borcev, vendar pa 
natančni podatki o sodelujočih v tej vojni niso poznani. (Alonso Valdés 2000, 133) Poleg 
zapisov o herojskem delovanju nekaterih kitajskih vojakov je znana tudi zgodba o lovu na 
generala Francisca Carrilla, ki se je boril s skupino štirih afriških in dvajsetih kitajskih vojakov. 
Španske oblasti so na letakih v španskem in kitajskem jeziku razpisale bogato nagrado za 
kogarkoli, ki bi izdal njegovo nahajališče, vendar generala ni izdal nihče. Mala vojna se je kljub 
temu končala s porazom upornih sil leta 1880. (García Triana in Eng Herrera 2009, 14) 
2.4.2 Vojna za neodvisnost (1895-1898) 
Leta 1895 se je na Kubi začela Vojna za neodvisnost (1895-1898). Glavna generala vojske, ki 
jo je idejno vodil José Martí (1853-1895), sta bila Máximo Gómez in Antonio Maceo (1845-
1896). (López 2013, 128) Vojna se je zaključila leta 1898, ko so se v spopade vključile ZDA, 
ki so podprle kubansko armado in aprila 1898 napovedale vojno Španiji. S pomočjo ameriških 
okrepitev je bila Španija štiri mesece pozneje premagana, Kuba pa je za naslednja tri leta prešla 
pod upravo ZDA. (López 2013, 133-34) 
Kar se tiče kitajskega sodelovanja, je potrebno povedati, da so se kljub mnogo nižji udeležbi 
tudi tokrat Kitajci pridružili bojnim vrstam ali pa pomagali iz ozadja kot kurirji, ki so četam 
dostavljali pošto, hrano, zdravila, oblačila itd. Nekateri izmed kitajskih borcev, sodelujočih v 




vojno podpreti tudi finančno. Število sodelujočih je bilo glede na statistike v vsakem primeru 
manjše kot v Desetletni vojni. Zaradi španskih imen je identifikacija vseh Kitajcev tudi tokrat 
nemogoča, vendar se število ocenjuje na 300 ali 350. (García Triana in Eng Herrera 2009, 24) 
V to številko pa so seveda vključeni zgolj Kitajci, rojeni na Kitajskem, ne pa tudi njihovi otroci, 
ki so se rodili iz mešanih zakonov s Kubankami. Število le-teh je seveda še mnogo težje 
določljivo. Edina številka, ki jo nudijo pisni dokumenti, je število vojnih veteranov, ki so po 
zaključku vojne zaprosili za veteranske pokojnine. Med 1679 vloženimi prošnjami je bilo zgolj 
36 kitajskih, saj mnogi veterani vloge niso niti oddali. (López 2013, 132) Vzrok za nižjo 
udeležbo prve generacije borcev se pripisuje različnim faktorjem: številni kuliji so bili sedaj 
svobodni, z boljšim življenjskim standardom, in so zato pomagali predvsem iz ozadja, 
upoštevati pa je potrebno tudi dejstvo, da so bili vsi sodelujoči seveda tudi skoraj trideset let 
starejši. Tako je bila povprečna starost kitajskega borca v Vojni za neodvisnost petdeset let, 
med njimi so bili najstarejši celo starejši od sedemdeset let. (Alonso Valdés 2000, 133-35) 
Nekateri kitajski borci, ki so se borili v vseh treh vojnah, so se v skladu z zakonom, ki je bil na 
Kubi sprejet leta 1901, kvalificirali za potencialne predsednike nove republike. Izbran bi bil 
namreč lahko kdorkoli, ki se je za neodvisnost boril več kot deset zaporednih let. Med kandidati 
so bili: generali Máximo Gómez, Juan Ríus Rivera (1848-1924) in Carlos Roloff (1842-1907) 
ter kitajski poveljnik José Bú Tak 胡德 in stotnik José Tolón. (García Triana in Eng Herrera 
2009, 15) 
Kitajsko sodelovanje v treh kubanskih vojnah je pustilo nezanemarljiv pečat na usodi 
kubanskega naroda. Kitajski kuliji tako niso bili pomembni zgolj zaradi visokega števila 
priseljencev, temveč tudi zaradi vloge, ki so jo na Kubi odigrali v boju proti uvozu in zlorabi 
suženjske delovne sile. Kljub temu da je bil sužnjelastniški sistem tedaj že v zatonu in je bil 
njegov propad le vprašanje časa, so Kitajci na Kubi s svojimi nasilnimi upori in 
revolucionarnim duhom močno pripomogli k njegovemu hitrejšemu zatonu, zato se njihovo 
sodelovanje v Desetletni vojni na Kubi še danes šteje kot pomemben prispevek k razvoju 
kubanskosti (cubanidad). (Pérez de la Riva 2000, 27) Kot obeleženje kitajskega doprinosa v 
kubanskih vojnah je bil kasneje v Havani postavljen spomenik s slovitimi besedami Gonzala 
de Quesade (1868-1915): »Med Kitajci ni bilo niti enega izdajalca in niti enega dezerterja.« 
(García Triana in Eng Herrera 2009, 185) Odkritje spomenika bi prvotno moralo biti 10. oktobra 
1931, vendar so ga zaradi japonske okupacije Kitajske istega leta prestavili za nedoločen čas. 
Spomenik je bil končno slovesno postavljen v Vedadu v Havani 12. aprila 1946. (García Triana 
in Eng Herrera 2009, 25-26) 
2.5 Družina, rasa in narodna pripadnost 
Situacija med kitajskimi priseljenci konec 19. stoletja je bila taka: od Kitajcev, ki so na otok 
prišli med leti 1853 in 1874, jih je do konca 19. stoletja preživelo le 10 odstotkov, to je približno 




poleg tega pa so bili diskriminirani tako od belih kot tudi od afriških prebivalcev in posledično 
izpostavljeni nevzdržnim pogojem. Potrebno je tudi opozoriti, da približno tretjina te populacije 
ni bila več populacija kulijev ali njihovih potomcev, temveč je šlo za Kitajce, ki so na Kubo 
prispeli iz Kalifornije. 10 (Pérez de la Riva 2000, 23-27) 
Po zaključku pogodbenega dela in s pridobitvijo osebne svobode so kuliji v družbi prešli iz 
položaja objekta v položaj subjekta in pridobili pravico do odvetnika, pravico do nakupa 
nepremičnin, do priznanja otrok, pravico do vojaške pokojnine itd. Po zaključenem delu v 
delovnih skupinah so številni odprli lastne trgovine, pralnice, penzione, restavracije itd. ter si 
želeli na Kubi ustvariti družino. (López 2013, 85) Zaradi nesorazmerno majhnega števila 
kitajskih žensk na Kubi pa je bilo za veliko večino to izredno težko. Kitajk tako rekoč ni bilo11, 
stopanje v mešane zakone z Afričankami ali Špankami pa je bilo zaradi socialne diskriminacije 
zelo težavno12. (Pérez de la Riva 2000, 192) Nekaterim je poroka s Kubankami, pretežno z 
afriškimi sužnjami, kljub temu uspela in družine so se pogosto naselile na delih mest, ki so 
predstavljali most med četrtmi z belim in četrtmi s temnopoltim prebivalstvom. (López 2013, 
83 in Pérez de la Riva 2000, 192) Številni mešani zakoni so nastali tako, da so osvobojeni 
Kitajci kupili afriško sužnjo za hišno pomočnico, jo kasneje osvobodili in se z njo poročili. 
Zakoni z belimi Kubankami so bili zaradi rasizma mnogo redkejši in v družbi slabše sprejeti. 
Kitajske kulijke so bile izredno maloštevilne, a tudi zanje ustvarjanje družine ni bilo enostavno, 
saj so imeli gospodarji običajno malo razumevanja za nosečnost in skrb za otroka. Nesvobodne 
kitajske matere so morale tako predčasno prekiniti pogodbo, če so želele skrbeti za potomca. 
Ta je status kulija, enako kot je veljalo tudi v sužnjelastniškem sistemu, podedoval po materi. 
(López 2013, 90-91) 
Medtem ko je bilo ustvarjanje mešane družine za kulije težavno, pa so imeli mnogo boljše 
pogoje trgovci, ki so s Kitajske ali iz Kalifornije prišli ob koncu 19. stoletja in so imeli nekaj 
premoženja ali/in pa tudi diplomatske nazive. Seveda je bila ta migracija mnogo manjša in se 
po obsegu nikakor ni primerjala s številom kulijev. (López 2013, 82) Popis prebivalstva iz leta 
                                                 
 
10 Statistika iz leta 1899 kaže strukturo zaposlenosti članov kitajske diaspore. Na Kubi je bilo tedaj zaposlenih: 
8033 fizičnih delavcev, 2754 služabnikov, 2695 trgovcev in preprodajalcev, 361 delavcev v tobačni industriji itd. 
Ostali so bili v manjšem številu zaposleni v prodaji oglja, pralnicah, gradbeništvu, tapetništvu, vrtnarstvu, 
pekarnah, mesarstvu, gledališčih, čevljarskih, kovaških in urarskih delavnicah ipd. Med premožnejšimi se je 
našlo tudi 42 lastnikov plantaž, med najbolj izobraženimi nekaj znanstvenikov, zdravnikov in arhitektov. Glede 
na predstavljeni zapis je bilo tedaj skupaj na Kubi zaposlenih 15.199 Kitajcev in 19 Kitajk. (García Triana in 
Eng Herrera 2009, 57) 
11 Število kitajskih žensk na Kubi: leta 1861: 57, leta 1872: 32, leta 1877: 81 (od tega 23 s pogodbami). (Pérez de 
la Riva 2000, 192) 
12 Zaradi neravnovesja med kitajskimi priseljenci ženskega in moškega spola je pogosta praksa postala tudi 
homoseksualnost. Ker kubanske oblasti tedaj Kitajcev niso imele v mislih kot del svoje demografske sestave, jih 




1872 beleži 58.368 Kitajcev in 32 Kitajk. Med slednjimi sta imeli le dve sklenjeno pogodbo, iz 
česar gre sklepati, da je bilo ostalih 30 najverjetneje svobodnih migrantk. Nekatere izmed njih 
so sicer gotovo bile sorodnice bolje situiranih Kalifornijcev, ostale pa so bile verjetno po večini 
prostitutke, s katerimi so v vedno večjem obsegu trgovali v San Franciscu. (Pérez de la Riva 
2000, 199) Med priseljenci poznega 19. stoletja se je razvil tudi trend uvažanja žena s Kitajske 
ali še pogosteje trend ustvarjanja dveh družin, ene na Kitajskem in druge na Kubi. (López 2013, 
93) 
Znana je zgodba družine slovitega kubanskega umetnika Wilfreda Lama (1902-1982), katerega 
oče Lam Yam je bil kitajski trgovec, ki se je priselil na Kubo. Lam Yam je prihajal iz Kantona, 
kjer je za seboj pustil svojo družino, na Kubo pa je pripotoval preko San Francisca in Mehike. 
Svojo poslovalnico je odprl v mestu Sagua la Grande, kjer je kot eden bolj izobraženih 
priseljencev svojim sodržavljanom pomagal pisati pisma za njihove domače na Kitajskem. V 
prostem času se je ukvarjal s kaligrafijo, posebno rad je zapisoval izreke Konfucija in Laozija 
ter jih nato obešal v svojem domu. Bil je tudi goreč podpornik Sun Yatsenove (Sun Zhongshan 
孙中山, 1866-1925) revolucije. Lam Yam se je poročil s Kubanko afriških, evropskih in 
indijanskih korenin in imel z njo osem otrok. Predzadnji se je rodil Wilfredo, ko je imel Lam 
Yam že več kot 80 let. (Castillo Vázquez 2002, 1-2, in López 2013, 95) Wilfredo, ki je kasneje 
zaslovel kot eden največjih kubanskih umetnikov, je tako odraščal v družini, prežeti s kitajsko 
tradicijo.  
Medtem ko je Wilfredo Lam bil zmes čisto vseh ras, ki so živele na Kubi, se je ob rojstvu otroka 
iz mešanega zakona v vsakem primeru porajalo vprašanje določitve rase in socialnega naziva. 
Sužnji so bili namreč v registre običajno vpisani z barvo kože (črn negro, rjav pardo), drugim 
pridevnikom (criollo, congo, lucumi) in osebnim imenom. Osvobojeni sužnji in kuliji so dobili 
pripono svobodni (libre), nekdanjim kulijem pa so včasih dodali tudi naziv pogodbeni (de 
contrato). Pravica do odvetnika je bila leta 1880 tako, na primer, podeljena osebi z nazivom 
Svobodni Azijec Juan Galve (Asiatico libre Juan Galve). Po letu 1886, ko je bilo suženjstvo 
dokončno ukinjeno, tovrstni nazivi niso več prišli v poštev, zato so jih nadomestili z drugimi 
nazivi, ki so še vedno označevali nekdanje sužnje in kulije. Razširila se je uporaba naziva s.o.a., 
okrajšava za brez drugega priimka (sin otro apellido/sin segundo apellido),13 ki so ga uradniki 
dodali nebelim državljanom ali državljanom nižjega socialnega razreda. Kljub temu da so bili 
Kitajci, kar se tiče rase, opredeljeni kot beli, pa so bili njihovi registri del Krstne knjige nebelih 
(Libro de bautismo de color). Ob rojstvu otroka se je v registre vedno vpisalo raso in tako so 
bili otroci iz mešanih zakonov med Kitajcem in drugo osebo lahko zabeleženi kot beli (blanco), 
                                                 
 
13 Na Kubi je običajno, da ima oseba dva priimka, najprej očetovega in nato še maminega. Če ima oseba zgolj en 




mešani (mestizo) ali pokitajčeni (achinado). (López 2013, 85-88) Določanje rase je bilo seveda 
pomembno za nadaljnji socialni položaj osebe. Prav tako pomembno pa je bilo tudi, da je bil 
otrok priznan od očeta, saj v nasprotnem primeru ni bil deležen dedovanja po očetovi smrti. 
Številni kitajski očetje so otroke priznali kot svoje šele nekaj let pred svojo smrtjo. (López 2013, 
95) 
Zaradi mešanja prebivalstva se je tako prva generacija otrok uradno že štela za Kubance. Kot 
Kubance pa so se pogosto videli že priseljenci sami, saj je bilo ohranjanje vezi z domovino 
predvsem za revnejše sloje zelo zahtevno. Svojo pripadnost kubanskemu narodu so priseljenci 
najbolj žareče izkazali preko sodelovanja v kubanskih vojnah, od koder je najbolj znan primer 
kapitana Tancreda, kitajskega kulija, ki je v uporniški vojski užival velik ugled. V bitki pri Rosa 
Marii so Tancreda ujeli nasprotniki in vzvišeno pripomnili: »Poglej ga, Manila Kitajec«. 
Tancreda je tedaj vstal, čeprav je bil hudo ranjen. Iz prsnega žepa je potegnil častniški čin in 
odvrnil: »To ni Manila Kitajec. Ne, to je častnik kubanske osvobodilne armade! Usmrtite me!« 
(García Triana in Eng Herrera 2009, 6) Kitajski delež k osvoboditvi sužnjev in osamosvojitvi 
Kube je vplival tudi na spreminjanje dojemanja rase in nastajajočega kubanskega naroda. 
Kitajci na Kubi so tako postali soustanovitelji nove nacije in celo sloviti José Martí jih je v 
svojih delih opisal kot odlične patriote. (López 2013, 125) Chuffat Latour tako pravi: »Po 
tridesetih letih bivanja in potem, ko so svojo mladost preživeli zasužnjeni, so izgubili navezanost 
na svojo državo in postali obravnavani kot Kubanci.« (Chuffat Latour 1927, 97) Po zaključku 
vojne so se Kitajci vrnili v svoje vsakdanje življenje, kar je vlada obravnavala kot obnašanje 
zglednega državljana, ki se je marljivo vrnil na delo za obnovitev reda v novi republiki. Čeprav 
se je življenje vrnilo na ustaljene tirnice, pa so Kitajci sedaj čutili, da so si priborili svobodo in 




3 Družbeno-politične okoliščine tretjega vala kitajskih migracij 
na Kubo 
3.1 Politika in rasizem na prelomu 20. stoletja (1898-1917)   
3.1.1 Republika Kuba in politične intervencije ZDA (1899-1909) 
Kuba se je izpod Španije osvobodila z letom 1899, kar pa je pomenilo, da je oblast nad otokom 
s 1. januarjem 1899 začasno prevzela vlada ZDA. Kljub temu da naj bi ameriška oblast na Kubi 
služila zgolj za ohranjanje stabilnosti, pa so nove oblasti vpeljale številne politike, ki so direktno 
nasprotovale principom kubanskih nacionalistov. Kubanci so leta 1901 sicer ostro nasprotovali 
sprejetju amandmaja Platt, vendar so ga bili na koncu prisiljeni vključiti v ustavo, saj se v 
nasprotnem primeru ameriške sile niso bile pripravljene umakniti z otoka. Amandma je med 
drugim ZDA dajal pravico, da lahko v dobro ohranjanja stabilnosti na otoku kadarkoli politično 
in vojaško posredujejo, jim dodelil številne trgovske privilegije ter Kubo zavezal k predaji 
območja Bahía Honda in Guantanamo. Leta 1902 so se ameriške sile umaknile z otoka, Kubi 
pa je z 20. majem zavladal prvi kubanski predsednik Tomás Estrada Palma (1835-1908). Zaradi 
zlorabe oblasti je med leti 1904 in 1906 na Kubi prišlo do protestov in oblast je na pomoč 
poklicala ZDA, ki so tako Kubo ponovno okupirale med leti 1906 in 1909. (López 2013, 136-
40)  
Zaradi rasističnih nazorov, ki so prežemali ZDA, so Američani kitajske priseljence označili za 
t. i. »rumeno nevarnost« ali »rumeno kugo« in leta 1882 uvedli zakon, ki je prepovedoval 
kakršnekoli kitajske migracije v ZDA. Zakon se je obdržal vse do leta 1943, vendar tudi v času 
svoje veljave ni mogel v celoti zamejiti kitajskih migracij, saj so številni v državo vstopili preko 
karibskega otočja. Tako so ZDA na Kubo gledale predvsem kot na odskočno desko, s katere so 
številni neželeni migranti dokaj nenadzorovano vstopali na njihov teritorij. (López 2013, 144) 
Kljub temu da socialni in ekonomski položaj kitajske diaspore na Kubi na prelomu 20. stoletja 
nikakor ni bil problematičen, so se ameriške oblasti pred umikom leta 1902 odločile, da po 
zgledu lastnih regulacij tudi Kitajcem na Kubi postavijo več omejitev. Dostop na Kubo so tako 
omejili vsem, razen diplomatom, trgovcem, študentom in turistom, saj so upali, da se bo na tak 
način skrčil tudi obseg tihotapljenja migrantov v ZDA. Vse te omejitve so bile združene pod 
imenom Ukaz št. 155 (Order number 155) in so v veljavo stopile z letom 1902, tik pred umikom 
ameriških sil. Potrebno je omeniti tudi, da so kubanske oblasti, v nasprotju z ZDA, kategorije 
študentov, trgovcev in turistov jemale zelo široko, tako da se število Kitajcev, ki so na Kubo 
vstopili med leti 1902 in 1917, ni drastično zmanjšalo. Število je tako ostalo ravno tolikšno, da 
so novi prišleki nadomestili umrle ali tiste, ki so otok zapustili. (Corbitt 1944, 131) Čeprav 
uradne statistike o kitajskih migracijah med leti 1902 in 1916 navajajo naslednje podatke: 1902-
1906: 295, 1907-1911: 42, 1912-1916: 36 (Bejarano1993, 4), kubansko časopisje in kitajski 




septembra 1913, naj bi namreč med leti 1903 in 1916 vstopilo kar 6258 Kitajcev, popisanih z 
vsemi osebnimi podatki. (López 2013, 146)  
Čeprav migracija ni bila resnično ustavljena, pa so ameriške rasne politike in prepričanje, da so 
Kitajci nevarni priseljenci, ki s seboj nosijo opij, igralništvo in prostitucijo, vplivale tudi na 
njihov družbeni položaj na Kubi. Z vidika načrtovanja demografskih politik so tako kitajski in 
afriški migranti ostajali nezaželeni. (López 2013, 145) Čeprav je v času Vojne za neodvisnost 
idejni oče kubanske osamosvojitve José Martí vneto zagovarjal, da rasno razlikovanje lahko 
pogubi tvorbo kubanskega naroda, pa je s tovrstnim nacionalizmom hkrati tudi zanikal potrebo 
po debati o socialnem položaju različnih ras. Vprašanje rasnih politik, ki je bilo v času 
kubanskih vojn tako porinjeno v ozadje, se je pod vplivom rasizma v ZDA na prelomu stoletja 
tudi na Kubi razplamtelo v novi luči. Čeprav bi glede na določila o možnosti kandidature za 
kubanskega predsednika leta 1902 lahko teoretično kandidirala celo dva kitajska predstavnika 
(José Bu Tak in José Tolon), je bil neenak položaj Kitajcev v družbi očiten. Zaradi rasizma, ki 
je veljal pod režimom ZDA, je splošno volilno pravico za vse odrasle moške, neodvisno od 
porekla in rase, leta 1902 uvedla šele neodvisna kubanska oblast. Zakoni, sprejeti pod kubansko 
vlado, ki so različnim rasam podeljevali enake pravice, seveda ameriškim oblastem niso bili po 
godu. Še manj po godu pa jim je bil aktivizem, ki se je začel po Kubi širiti kot reakcija na rasno 
zatiranje.14 (López 2013, 136-41) 
Ob drugi ameriški intervenciji med leti 1906 in 1909 je bila Kuba prisiljena sprejeti nov zakon 
o migracijah, ki je namenil milijon dolarjev kubanskega proračuna za projekt uvoza novega 
belega prebivalstva. Vladni načrt je bil, da bi na Kubo pripeljali čim večje število družin s 
Kanarskih otokov, Švedske, Norveške, Danske in iz Italije, saj naj bi te pripomogle k dvigu 
kulturnega nivoja in ekonomski modernizaciji kubanskega prebivalstva, poleg tega pa naj bi 
»čistejše rase« zagotovile tudi boljši naravni prirastek lokalnega prebivalstva. V skladu z 
rasnimi politikami je vodstvo namreč verjelo, da sta rodnost in politična korektnost med 
pripadniki »drugorazrednih ras« nižji, še posebno, kadar prihaja do mešanja med njimi. Uvoz 
                                                 
 
14 V začetku 20. stoletja so se na Kubi odpirale številne debate o pravicah in omejitvah nebelega prebivalstva, v 
katere so se vključili številni intelektualci. Skupina, ki jo je vodil novinar Juan Gualberto Gómez y Ferrer (1845-
1933), je zagovarjala rasno organizirano politično udejstvovanje. Kljub temu da je skupina želela ostati v skladu 
z Martíjevo idejo o brezrasni naciji, je vseeno poudarjala potrebo po politični enakopravnosti temnopoltih 
državljanov. Podobno se je za pravice temnopoltih zavzemal tudi Martín Morúa Delgado (1852-1910), ki pa se 
je tako kot general Antonio Maceo želel izogniti ustanavljanju organizacij na rasni osnovi, saj je želel, da 
politične pravice stojijo na nacionalistični in ne rasni osnovi. Za pravice Kitajcev se je zavzemal zlasti Juan Chao 
Sen, ki je bil v tesnih stikih predvsem z Juanom Gualbertom Gómezom. Chao Sen je trdil, da nova kubanska 
republika ni tisto, za kar so se borili pod Martíjevim vodstvom, in se je zato tudi odpovedal pravicam, ki so mu 
pripadale kot vojnemu veteranu. Osebno je globoko spoštoval Martíja in je imel v svojem domu postavljen celo 
manjši oltarček z Martíjevo sliko, kubansko zastavo in vazo cvetja. Pomemben borec za pravice nebelih je bil 
tudi Antonio Chuffat Latour, sin kitajskega očeta in črne matere, ki je tesno sodeloval z Gómezom in Morúo. 





dodatne delovne sile je bil sicer potreben zaradi rastoče potrebe po sladkorju, ki se je porajala 
v obdobju po začetku Prve svetovne vojne (1914-1918). Ker so lastniki plantaž raje zaposlovali 
migrante, saj so bili ti manj nagnjeni k političnemu udejstvovanju kot domačini, se je zdel uvoz 
delavcev iz Evrope dobra ideja vse do trenutka, ko se je izkazalo, da ti delavci ne nameravajo 
delati v težkih pogojih, ki so vladali na plantažah. Marsikateri lastnik plantaž je tako začel 
povpraševati po kitajskih delavcih, katerim pa je bil vstop vse od leta 1902 zakonsko 
prepovedan. Prvi predlog zakona, ki je v veljavo stopil z letom 1906, je prvotno definiral, da so 
novi migranti lahko izključno beli, a se je zaradi močnega nasprotovanja, ki so ga v parlamentu 
in javnosti sprožili nebeli državljani, končna različica zakona izognila definiranju rase želenih 
priseljencev ter govorila izključno o priseljencih iz Evrope in s Kanarskega otočja. (López 2013, 
147-49) 
3.1.2 Neodvisna Republika Kuba pred vstopom v Prvo svetovno vojno (1909-1917) 
Po zaključku druge ameriške okupacije 28. januarja 1909 je namestnik kitajskega ambasadorja 
na Kubi pozval kubanske oblasti k preklicu Ukaza št. 155, ki je bil sprejet leta 1902, vendar je 
bil njegov predlog zavrnjen. V odgovor je prejel obrazložitev, da bi bil ponoven val kitajskih 
migrantov nesprejemljiv iz ekonomskih, socialnih, rasnih, etničnih, sanitarnih in diplomatskih 
razlogov. V obrazložitvi je bilo zapisano, da se mora Kuba, kar se tiče migracijskih politik, 
zgledovati po ZDA, in poudarjeno, da so Kitajci slabi migranti, ki zgolj »porabljajo« in ne 
»ustvarjajo«, narod ščuvajo k uporom in prelivanju krvi, se zaradi jezikovne in religiozne 
drugačnosti ne asimilirajo v kubanski narod ter živijo v nesanitarnih kolonijah, ki predstavljajo 
tveganje za javno zdravje. Da bi v odgovoru posebej izpostavili manjvrednost Kitajcev, so 
potencialne nove migrante namerno nazivali z besedo »kuli«. Odgovor se je zaključil z 
diplomatsko obrazložitvijo za zavrnitev prošnje, in sicer z navedbo, da se je Kuba s podpisom 
amandmaja Platt zavezala slediti smernicam migracijskih politik v ZDA. Takšna reakcija vlade 
je zbudila burno debato o »kitajskem vprašanju«. Tisti, naperjeni proti kitajskim delavcem, ki 
so zanje predstavljali konkurenco, so zagotavljali, da vstop na otok še vedno ni dovolj zamejen 
in da pod pretvezo študija in turizma na Kubo neprestano prihajajo številni delavci. Dejstvo, da 
regulacije niso bile striktne in da so delavci na Kubo prihajali pod pretvezo, je bilo resnično, 
res pa je bilo tudi, da so številni kmalu za tem migrirali naprej v ZDA. Novi zakoni pa so bili 
problematični predvsem za kitajske trgovce, ki so zaradi službenih obveznosti s Kube pogosto 
potovali tako na Kitajsko kot tudi v ZDA. Leta 1912 so tako člani Kitajske trgovske zbornice 
sporočili, da so bili Kitajci na Kubi vedno cenjeni zaradi svojega dobrega odnosa s Kubanci, s 
katerimi so delili tako dobro kot tudi gorje vojne, in izrazili svoje presenečenje nad novimi, za 
kitajsko skupnost žaljivimi zakoni. Kot so navedli v ugovoru na nov restriktiven Dekret št. 603, 
so se Kitajci vedno borili le za svobodo – tako na Kubi leta 1895 kot tudi na Kitajskem leta 




Ne glede na rasne preference vlade pa je potreba po delovni sili na Kubi rasla iz dneva v dan in 
celo dejstvo, da so med leti 1900 in 1929 uvozili kar 900.000 Špancev, te težave ni rešilo. 
Evropski delavci namreč tako kot domačini niso želeli delati v nevzdržnih pogojih in uvoz 
nebele delovne sile je postal neizbežen. Sprva so oblasti popustile in omogočile prihod delavcev 
iz Jamajke in Haitija, ker pa z začetkom Prve svetovne vojne tudi to več ni zadostovalo, so pod 
pritiski lastnikov plantaž popustili in s 3. avgustom 1917 omogočili vstop vsem pogodbenim 
delavcem, neodvisno od njihove rase in provenience. (López 2013, 156)  
3.2 Priseljevanje in integracija migrantov tretjega vala  
3.2.1 Prihod in naselitev tretjega vala kitajskih priseljencev (1917-1925) 
Uvoz tujih, tudi kitajskih delavcev je bil ponovno legalen med leti 1917 in 1920, ko je 
veljavnost zakona dve leti po koncu vojne potekla, kljub temu pa se je številčnost kitajskih 
migracij na Kubo zaradi delovnih potreb nadaljevala vse do začetka Velike gospodarske krize 
(1929-1939). V času tretjega vala je tako na Kubo prišlo približno 30.000 Kitajcev, a mnogi 
med njimi so kmalu migrirali v ZDA. (Corbitt 1944, 131) Zaradi ostrih migracijskih zakonov v 
ZDA je hkrati prihajalo do dveh zanimivih procesov: cena ilegalnega transporta kitajskih 
državljanov v ZDA je skokovito narasla (medtem ko je cena transporta s Kube v ZDA za 
evropskega migranta stala 150 dolarjev, je za Kitajca znašala med 500 in 1000 dolarjev), a je 
bila vseeno cenejša od vozovnice, ki bi delavce po končanem služenju na Kubi odpeljala nazaj 
v domovino. Številni Kitajci so se tako poslužili ameriškega zakona, ki je določal, da bodo ZDA 
vse ilegalne migrante vrnile v domovino, in se namerno pustili ujeti ter tako izkoristili zastonj 
prevoz na Kitajsko. (Bejarano 1993, 7 in López 2013, 158) Seveda pa je bila situacija bolj 
kočljiva za tiste, ki so na Kubi želeli ostati ali so se tja priselili šele po letu 1920. Rasizem, ki 
se je širil iz ZDA, je povzročil odpor do novih kitajskih priseljencev, ki so jim Kubanci očitali 
zlasti prekomerno uporabo opija. Ta se je začela širiti tudi med domačini. Chuffat Latour je v 
svojem delu zapisal: »Kubanska mladina se že začenja nabirati v bolnišnicah, postali so žrtve 
peklenskega modrega strupa, opija. Preprosto povedano, opravka imamo s kriminalom in 
izdajstvom.« (Chuffat Latour 1927, 71-72) Leta 1924 je v veljavo stopil nov ukaz, na podlagi 
katerega je kubanska vlada med majem 1924 in aprilom 1926 zavrnila vse prošnje za vizum, ki 
so jih vložili kitajski državljani. (López 2013, 160)  
Pérez de la Riva navaja podatek, da je med leti 1919 in 1925 na Kubo prispelo okrog 30.000 
kitajskih migrantov (Pérez de la Riva 2000, 27), ta številka pa je kljub omejitvam rasla tudi 
kasneje. Migranti tretjega vala, ki so na Kubo prišli po prelomu 20. stoletja, so večinoma 
prihajali z območja delte Biserne reke v kitajski provinci Kanton. Največ jih je bilo iz 
kmetijskih regij Taishan 台山, Xinhui 新会, Kaiping 开平, Enping 恩平 in Zhongshan 中山, 
razmeroma veliko pa tudi iz trgovsko razvitejših regij Nanhai 南海, Panyu 番禺 in Shunde 顺
德. Trend priseljevanja iz teh območij se je nadaljeval vse do 40. in 50. let 20. stoletja in 




znašalo 41 odstotkov tedaj registriranih Kitajcev na Kubi. Istočasno je na Kubi bivalo le 43 
posameznikov, ki so izvirali iz območij izven Kantona. Zaradi jezikovnih razlik med kitajskimi 
regijami so se tudi po prihodu na Kubo priseljenci naselili in zaposlili skupaj z rojaki, ki so 
govorili isti jezik. Zaradi boljših finančnih okoliščin, iz katerih so izvirali priseljenci iz mest 
Nanhai, Panyu in Shunde, so večinoma ravno oni prevzeli vodilne položaje in največ prispevali 
k ekonomskemu in kulturnemu razvoju diaspore na Kubi. Znani so bili zlasti po uspešnem 
uvozno-izvoznem poslovanju in prevzemu vodstva nad Kitajsko trgovsko zbornico v Havani. 
Priseljenci iz ruralnih pokrajin Kantona so se sprva večinoma zaposlili kot fizični delavci, 
vendar so se kmalu preusmerili: prebivalci Taishana zlasti v prodajo sadja in zelenjave ter delo 
v sladkorni industriji, prebivalci Xinhuija v prodajo mesa in rib, odpiranje trgovin in restavracij, 
prebivalci Zhongshana pa v poslovanje nasploh. Za razliko od prvega vala kitajskih migracij 
tokrat priseljeni Kitajci niso izhajali iz obubožanih slojev, temveč je šlo za finančno bolje 
stoječe posameznike, ki so za pot na Kubo potrebovali kar nekaj lastnega kapitala. Ravno zaradi 
tega je bil tudi njihov položaj v družbi boljši.15 (López 2013, 168-69)  
Kitajski trgovci so bili v družbi poznani po svoji zanesljivosti in cenah, ki so bile znatno nižje 
od ostalih trgovcev. Leta 1925 je kubanski novinar zapisal svoj vtis o kitajskih prodajalcih sadja 
in zelenjave: 
»Videti bi morali energijo teh delavcev, da bi verjeli. Za dostavo gospodinjam prehodijo 
fantastične razdalje. Košare nosijo na ramenih vse od tržnice in z matematičnim ritmom 
hodijo vse do predmestij. Vidiš jih ob sedmih zjutraj, kako veselo korakajo po Avenidi de 
los Presidentes v smeri proti Vedadu. Do popolnosti si zapomnijo zahteve vsake stranke in 
se prilagodijo vsakemu zahtevnemu značaju, na katerega naletijo. Globoko človečno 
naredijo vse, da bi ustregli, in hkrati ostajajo izredno potrpežljivi – to je edinstveno za 
sinove rumene rase. Znajo počakati, kadar je kupec v finančni stiski in se mora zadolžiti. 
Dan za dnem trdo delajo za majhne dobičke. /…/ Vsak dolar je zaslužen s potom in 
vsakdanjim koristnim delom. V Havani ni hiše, ki ne bi imela svojega 'kitajčka (chinita) ' 
za reševanje vseh vprašanj gospodinjske ekonomije.« (García Triana in Eng Herrera 2009, 
59) 
Pri migracijah tretjega vala je šlo za nekakšen verižni proces (yi ge dai yi ge 一个带一个), kjer 
so »sinovi sledili očetom, nečaki stricem in mlajši brati starejšim bratom.« (López 2013, 170) 
Kljub temu da je bil finančni položaj članov tretjega vala mnogo boljši od položaja kulijev, je 
zanimivo, da tudi pri tretjem valu kitajskih priseljencev govorimo predvsem o moških, kar je 
                                                 
 
15 Statistika iz leta 1932 kaže strukturo zaposlitve 18.484 registriranih članov kitajske diaspore na Kubi, med 
katerimi je bilo glede na popis 8611 poslovnežev, 8246 delavcev in 1627 uvrščenih v kategorijo drugo. 
Prijavljenih je bilo 3889 kitajskih poslovalnic s skupno vrednostjo, ocenjeno na 3.942.677 dolarjev. (García 




imelo ključen vpliv na nadaljnji razvoj kitajske diaspore na Kubi, saj so bili tudi tokrat mešani 
zakoni edina rešitev za večino priseljenih. 
3.2.2 Položaj kitajske diaspore v kubanski družbi med leti 1926 in 1959 
Leta 1926 je kubanska vlada izdala odlok (Dekret št. 570), ki je uvajal številne nove omejitve 
za kitajske priseljence. Dekret je predstavljal odgovor na stroge, a hkrati pomanjkljive zakone, 
sprejete leta 1924, in je določal naslednje: kitajski turisti so lahko vstopali za obdobje šestih 
mesecev, a zgolj s pologom 1000 dolarjev; prosto potovanje med Kubo in Kitajsko je bilo 
omogočeno zgolj Kitajcem, ki so na Kubi stalno bivali že pred letom 1899; dovoljenja za 
bivanje pa so bila lahko izdana za krajši čas in z višjim zahtevanim depozitom. (López 2013, 
160) Kot odraz splošnega nestrinjanja z novimi regulacijami je Kitajska trgovska zbornica 
izdala knjigo glede poslovanja Kitajcev na Kubi, ki je zagotavljala, da slednji trgujejo skladno 
z zakonodajo in niso nasilni ali nelojalni državi. Odlok je kljub temu stopil v veljavo. (Tillman 
2016, 20) 
Zaradi gospodarske krize in zaostrenih regulacij je število kitajskih priseljencev ob koncu 
desetletja začelo upadati. (López 2013, 160) Število kitajskega prebivalstva na Kubi je bilo leta 
1931 ocenjeno na več kot 30.000 oseb, ki so se pretežno ukvarjale s trgovanjem, prodajo sadja 
in zelenjave ter pralništvom. Preostali delež kitajskih delavcev pa je bil razporejen med delo v 
gostinstvu, lekarnah, čevljarskih in krojaških delavnicah, fotografskih in frizerskih salonih, 
tapetništvu, premogovništvu in kabaretih. (Alfonso López 2004, 10-11) 
V času Velike gospodarske krize (1929-1939) so številni Kubanci začeli za svoj slab materialni 
položaj kriviti tuje delavce, ki so zasedali številna delovna mesta. Kampanja je bila sicer 
usmerjena proti španskim, poljskim, kitajskim in na splošno vsem nekubanskim delavcem. Med 
leti 1931 in 1936 so bili kitajski priseljenci v medijih večkrat označeni kot paraziti ali rumena 
hobotnica, prihajalo pa je celo do rasistično spodbujenih umorov. Kampanja je dosegla vrh pod 
administracijo predsednika Ramona Grau San Martín (1881-1969), ki je septembra 1933 po 
državnem udaru nasledil diktatorja Gerarda Marchada (1871-1939). Razvilo se je gibanje Kuba 
za Kubance, ki je spodbudilo uvedbo zakonov, ki so zahtevali, da v vsakem podjetju dela vsaj 
50 odstotkov (kasneje se je ta številka dvignila na 80 odstotkov) rojenih Kubancev. Do neke 
mere so bile posledicam teh novih zakonov podvržene tudi kitajske pralnice, vendar je bil napad 
uperjen predvsem proti plantažam, ki so tedaj zaposlovale zlasti migrante z Jamajke in Haitija. 
Kritizirana so bila tudi tuja podjetja, predvsem španska. Kitajske pralnice, restavracije, sadjarne 
in prodajalne so tako začele zaposlovati več Kubancev, pogosto pa je prihajalo tudi do tega, da 
so se Kitajci odrekli svojemu kitajskemu državljanstvu in tako niso bili več zakonsko 
problematični. Za obvarovanje lastnih interesov so ustvarili tudi številna nova združenja, a nove 
politike so vseeno številne stale delovnih mest. Zatiranje pravic in odpor do tujcev sta pri 
kitajskih priseljencih dodatno spodbudila patriotizem, ki je bil še dodatno podkrepljen s 




Japonska okupacija Kitajske med leti 1937 in 1945 je prekomorske izseljence po eni strani 
povezala med seboj, po drugi strani pa je znatno otežila stike z družinami na Kitajskem. (López 
2010, 214) Zaradi vojne z Japonsko pa so se izboljšale tudi vezi med Kubanci in Kitajci na 
Kubi, saj so Kubanci cenili kitajski pogum in borbo. Pozitivno sprejemanje se je še dodatno 
poglobilo z 2. svetovno vojno, ko sta se Kuba in Kitajska znašli znotraj Združenih narodov in 
je Kuba morala zrahljati nekatere omejitve, ki niso bile v skladu s prepričanji antantnih sil. 
(Corbitt 1944, 132) Nova kubanska ustava, sprejeta v letu 1940, je znatno olajšala vstop v 
državo za družinske člane že naseljenih Kitajcev, po koncu vojne pa se je povečalo tudi število 
ženskih priseljenk. (López 2010, 215) 12. novembra 1942 sta Republika Kuba in kitajska vlada 
podpisali sporazum, ki je ukinil kubansko politično diskriminacijo do Kitajcev. V skladu z 
novim sporazumom so imeli od 10. aprila 1943 dalje državljani obeh strani za vstop in izstop 
iz druge države enake pravice kot katerikoli drugi tuji državljani. Prav tako je sporazum 
vseboval tudi dogovor o tem, da so državljani Kitajske na Kubi in obratno pred zakoni enaki 
domačinom. Dodeljena jim je bila tudi pravica, enakovredna pravicam drugih tujih državljanov, 
do potovanja, življenja, dela in vklapljanja v poslovanje, do združevanja v skupnosti in 
organizacije, svobode tiska, verovanja in gradnje pokopališč v skladu z zakoni države16, v kateri 
prebivajo. S sprejetjem tega sporazuma je Republika Kuba naredila pomemben korak v smeri, 
za katero so se zavzemali Združeni narodi. (Corbitt 1944, 130) 
V 40. letih je postalo jasno, da so si Kitajci na Kubi izborili svoje mesto in se vključili v družbo. 
V veliki meri so delali kot sadjarji in zelenjavarji, pogosto so bili zaposleni tudi v trgovinah, 
nad pralnicami in čistilnicami pa so imeli praktično monopolen položaj. Njihove prodajalne so 
bile razširjene skoraj v vsako kubansko mesto, uspešni pa so bili tudi kot kmetovalci. Njihov 
položaj v tem obdobju ni bil več na noben način omejen, bili so svobodni tako glede trgovanja, 
nakupa nepremičnin kot tudi političnega udejstvovanja. Nekateri so se uveljavili na področju 
lokalne politike, drugi pa so prišli visoko celo na nivoju državne vlade. Šolali in naseljevali so 
se lahko pod enakimi pogoji kot ostali Kubanci. (Corbitt 1944, 131) 
O odnosih med Kubanci in Kitajci viri iz 40. let pravijo: »Rasni predsodki do Kitajcev so 
prisotni, a jih je lažje začutiti preko dolgega bivanja na otoku kot preko študije in opazovanja.« 
(Corbitt 1944, 131) Večina Kitajcev je bila tedaj s svojimi kubanskimi sosedi v dobrih odnosih 
in tudi poroke z domačini so bile pogostejše. Kljub temu je avtor Corbitt ob daljših pogovorih 
z domačini zaznal, da le-ti na kitajske priseljence še vedno gledajo zviška ter jih vidijo kot 
socialno in intelektualno manjvredne. Razlago Corbitt v nadaljevanju podpira s teorijo, da je 
razlog za to suženjski položaj, ki so ga imeli prvi migranti, ki pa so poleg tega že na Kitajskem 
                                                 
 
16 V okviru tega zakona je bilo v Havani nato zgrajeno ločeno kitajsko pokopališče, kjer potomci priseljenih še 




prvotno pripadali najnižjim razredom. Zaradi negativnih mnenj so bili tako Kitajci in njihove 
prodajalne sanitarnim in policijskim nadzorom izpostavljeni večkrat kot ostali. Kljub temu pa 
kitajski priseljenci niso bili obravnavani drugače kot ostali tujci in niso živeli v slabših pogojih 
kot domačini. (Corbitt 1944, 131) 
3.2.3 Kitajske četrti in združenja  
Ker se je največji delež novoprispelih Kitajcev naselil v Havani, se je tudi pretežni del 
poslovalnic skoncentriral v kitajski četrti, imenovani Barrio Chino, ki se je opirala na tradicijo 
kitajskega poslovanja iz srede 19. stoletja. Zasnove Barria China so začele nastajati z odprtjem 
prvih kitajskih poslovalnic, ki so jih vodili osvobojeni kuliji, četrt pa se je razcvetela s prihodom 
t. i. Kalifornijcev. S pomočjo kapitala Kalifornijcev so v Barriu Chinu in drugje po Kubi 
zacvetele tudi številne kitajske organizacije oz. združenja (sociedades). (López 2013, 105)   
»Kljub temu da je bilo zaradi okoliščin migracije za nekdanje pogodbene delavce težko 
ostati v stiku z domačimi mesti, so vseeno poskušali elemente kitajske kulture poustvariti 
tudi v svojem novem okolju.« (López 2013, 105)   
Tako so nastala številna združenja, ki so članom diaspore nudila vzajemno pomoč, pomoč pri 
zaposlovanju, podaljšanem najemanju kreditov, vodenju hotelov, glajenju sporov in pa okrilje 
za zbiranje denarja v dobrodelne namene. Pomembno vlogo so odigrala tudi pri pošiljanju 
preživnin svojcem na Kitajskem, organizaciji povratkov na Kitajsko in transportu posmrtnih 
ostankov članov kitajske diaspore. (López 2013, 105) Tisti, katerih posmrtni ostanki niso bili 
preneseni na Kitajsko, so bili po večini pokopani na Kitajskem pokopališču v Havani. (Glej 
slike 4, 5 in 6.)  
V splošnem kitajska združenja glede na osnovo združitve delimo na naslednje skupine: klanska 
združenja, glede na skupno patrilinearno pripadnost; regionalna združenja, glede na kraj izvora 
na Kitajskem; korporativna združenja, glede na poslovno usmeritev; skrivna združenja, 
poznana pod imenom »tongi«, so bile skupine prestopnikov, ki so kontrolirale številne ilegalne 
ekonomske dejavnosti, kot npr. igralništvo, prostitucijo in preprodajo opija; politična združenja, 
med katerimi so bila najpomembnejša nacionalno, republikansko in levo usmerjena združenja; 
umetnostna združenja; športna združenja, ki so bila večinoma usmerjena v vadbo borilnih 
veščin, in nacionalna združenja, ki so bila enotna za celotno kitajsko prebivalstvo na Kubi, npr. 
Casino Chung Wah. (Alfonso López 2004, 8-9) 
Kot prvo kitajsko združenje se je leta 1867 v Havani odprla Unija, ki je služila kot krovna 
organizacija za povezovanje vseh članov kitajske diaspore, živečih v Havani. Leto za tem je 




Druga zveza17. (López 2013, 105-106) Zlasti pomembno vlogo sta nosila leta 1893 ustanovljena 
Casino Chung Wah, ki je redno privlačil elito kitajske skupnosti na Kubi, in pa Kitajska 
trgovska zbornica. Casino Chung Wah je deloval kot kubanska različica Kitajskega združenja, 
ki je predstavljala najpomembnejšo kitajsko transnacionalno politično in trgovsko mrežo v 
Amerikah. (López 2013, 111) Casino je bila tudi prva organizacija na Kubi, ki je pod svojim 
okriljem združevala vse Kitajce, ne glede na družinsko, klansko, regionalno ali poklicno 
pripadnost. (Alfonso López 2004, 6) Ohranjene so številne članske izkaznice in zapisi o 
komunikaciji s podružnicami Casina iz drugih mest. Pod okriljem Casina so na Kubi 
funkcionirale tudi številne druge manjše kitajske organizacije, njegovo delovanje pa se je 
nadaljevalo tudi po ustanovitvi Ljudske republike Kitajske (LRK) in celo po kubanski revoluciji. 
(Tillman 2016, 19) Izreden pomen v družbi so tako na Kitajskem kot na Kubi nosila predvsem 
klanska združenja, ki so med seboj povezovala družine z istimi priimki. Klanska združenja, ki 
so bila družbeno vplivna, članstvo v njih pa je priseljencem na Kubi prinašalo različne dolžnosti 
in pravice, so bila strogo zaprta za kubanske žene in rasno mešane potomce priseljencev. 
Klanska združenja so odigrala pomembno vlogo tudi pri migracijah s Kitajske v tujino, saj naj 
bi se njihovi člani zavzemali in pomagali pri urejanju papirjev za preseljevanje ostalih članov 
združenj. Klanska pripadnost je določeno mero družbene varnosti omogočala tudi svojcem, ki 
so ostali na Kitajskem. (Baltar Rodriguez 1997, 98) 
Cvetoče poslovanje kitajskih priseljencev 20. stoletja je kitajsko četrt v Havani postavilo na 
mesto največje kitajske četrti v Latinski Ameriki, kjer je bilo na razpolago raznovrstno kitajsko 
blago, obratovalo je več kitajskih kinodvoran, gledališč, bank, izobraževalnih skupin, igralnic, 
oper, medijskih hiš, lekarn, bolnišnic, domov za ostarele, odvetniških in računovodskih pisarn 
in obrtniških delavnic. (García Triana in Eng Herrera 2009, 58) V okviru raznoraznih združenj 
so potekale najrazličnejše vrste kulturnih, izobraževalnih, umetnostnih, religioznih, ritualnih in 
političnih dejavnosti. Na obravnavo izobraževalnih, ritualnih in političnih aktivnosti se bom 
podrobneje osredotočila kasneje. Delovanja s področja literature, slikarstva, kulinarike in športa 
ne bom podrobneje obravnavala, saj menim, da niso tesno povezana s konfucijansko tradicijo. 
                                                 
 
17 Odnosi med Hakka in Han 汉 Kitajci na Kubi nikoli niso bili tesni ali prijateljski. Priseljencev Hakka je bilo 
številčno mnogo manj, vendar so sloveli po svoji resnosti in vzornem vedenju. Med Kubanci so bili poznani kot 
izredno formalni, zanesljivi, korektni in spoštljivi nasprotniki opija in igralništva. V kubanski družbi so uživali 
velik ugled, njihovi odnosi z domačini pa so bili bistveno boljši od preostalih Kitajcev. (Chuffat Latour 1927, 
18-20) Zaradi jezikovne prepreke med Hakka in Han Kitajci se ti dve skupini nista dosti mešali med seboj in ker 
je bila skupnost Hakka razmeroma majhna, so se njeni člani v kubansko družbo integrirali mnogo hitreje od 




4 Elementi kitajske tradicije v delovanju kitajske diaspore na 
Kubi  
Številne migracije v 19. stoletju in vzpostavitev številnih kitajskih združenj na Kubi so 
migrantom omogočale vzpostavitev transnacionalnega socialnega polja, tesne povezave med 
migranti in njihovimi domačimi kraji na Kitajskem. Te povezave so predstavljale mostove med 
novim življenjem na Kubi in starim življenjem na Kitajskem. Migrantom so dajale delček 
udobja domačega okolja v Havani, hkrati pa omogočale izmenjavo z domovino, ki je potekala 
na treh nivojih: migranta in kitajske družine, migranta in rodne vasi in migranta in kitajske 
države. (López 2013, 166) V nadaljevanju bom analizirala delovanje članov tretjega vala 
migracij, in sicer njihovo delovanje tako na Kubi kot tudi njihovo t. i. transnacionalno delovanje. 
Osredotočila se bom na družinske vezi, na odnos do znanja in izobraževanja, na odnos do 
ritualnih praks ter na odnos do vlade in politično udejstvovanje priseljencev in članov prve 
generacije potomcev le-teh. 
4.1 Značilnosti kitajske tradicije in konfucijanstva  
Ker se pričujoče magistrsko delo ukvarja z analizo kitajskih tradicionalnih elementov, 
predvsem tistih konfucijanskih, bom naslednje podpoglavje posvetila osnovnim značilnostim 
kitajske tradicije in konfucijanstva. Pojem konfucijanstvo (Ru xue 儒学) označuje sistem 
mišljenja, ki je stoletja predstavljal temelj socialne in politične etike, državne doktrine in 
sistema vrednot tradicionalne Kitajske. V svoji ideologiji se je konfucijanstvo zavzemalo za 
utrjevanje etičnih meril, s pomočjo katerih naj bi družba ponovno dosegla stopnjo naravne 
harmonije in reda. Ta naj bi bila dosežena v primeru, ko bi vsak posameznik zasedal in se vedel 
v skladu s položajem, ki mu je v družbi predpisan na podlagi petih hierarhičnih medčloveških 
odnosov (wu lun 无论). Konfucij (Kongzi 孔子) (551-479 p. n. š.) tako izpostavlja odnose med 
vladarjem in podložnikom, očetom in sinom, možem in ženo, starejšim in mlajšim bratom ter 
med prijateljema. Dejstvo, da kar trije izmed naštetih odnosov izvirajo iz družine, kaže na velik 
pomen, ki so ga v družbi in politiki nosile klanske skupnosti. (Rošker 2005, 66-67) 
»父子有亲，君臣有义，夫妇有別，长幼有序，朋友有信。« (Mengzi 2019, Teng 
Wen Gong I, 4.14) 
»Med očetom in sinom naj vlada ljubezen, med vladarjem in podložnikom pravičnost, med 
možem in ženo naj bo razlika, med mlajšim in starejšim naj vlada red in med prijateljema 
zaupanje.« 
»君君臣臣父父子子。« (Kongzi 2019, Yanyuan, 11) 





Odnosi v družini in v državi naj bi sicer temeljili na isti osnovi delovanja. Knjiga dokumentov 
(Shu jing 书经) tako pravi, da mora vladar ljudstvo varovati tako, kot se varuje otroke (若保赤
子18). Kot je kasneje zapisal Xunzi 荀子 (313-238 p. n. š.):  
»君者、国之隆也，父者、家之隆也« (Xunzi 2019, Zhishi, 7) 
»Knez je glavar države, tako kot je oče glavar družine.« (Prevod Rošker 2014, 92) 
Konfucijanstvo tako strukturno izenačuje državo in družino, za osnovni predpogoj delovanja 
obeh pa postavlja krepost spoštovanja starejših (xiao 孝). (Rošker 2014, 91) 
»'Xiao' je Konfuciju pomenil izraz spoštovanja do vseh, ki vrednote tradicije posredujejo 
kasnejšim generacijam, to pa so v prvi liniji seveda starši. Ker je bila država dojeta kot 
družina, je bilo krepost spoštovanja mogoče prenesti tudi na razmerje med vladarjem in 
podložnikom. Tako je krepost 'xiao' – spoštovanja do starejših in nadrejenih – postala trdno 
vezivo, ki je povezovalo ogrodje socialne strukture.« (Rošker 2014, 92) 
Odnosi med družinskimi člani so tako temeljili na strogi hierarhiji, sinovi so bili poslušni očetu, 
žena možu in mlajši bratje starejšim. »Xiao« se je izkazoval tudi preko ritualov, namenjenih 
izražanju spoštovanja do klanskih prednikov. Koncept čaščenja prednikov, ki je prvotno izhajal 
iz religioznih praks dinastije Shang 商(1600-1046 p. n. š.), je obsegal čaščenje preminulih 
sorodnikov po patrilinearni strani in je tako v klane povezoval številne družine z istim izvorom. 
(Sheng 2005, 99) Klani (zongzu 宗族) so predvsem na podeželju predstavljali pomembne 
družbene enote sorodnikov z istim ali več izvorno povezanimi priimki. Klanskost je bila 
tradicionalno na Kitajskem zelo pomembna, saj je poudarjala pomen patrilinearne sorodstvene 
linije, skupnega etičnega kodeksa in popolne avtoritete starejših družinskih članov ter tako 
predstavljala obliko nadzora nad posamezno družbeno celico. (Sheng 2005, 114)  
Ker je konfucijanstvo v svoji biti androcentrično in ker so bili moški potomci tudi ključni za 
nadaljevanje vsake družinske linije, je bil položaj žensk v tradicionalni kitajski družbi vse prej 
kot enakopraven. Kot je rekel Mencij (Mengzi 孟子) (372-289 p. n. š.), med moškim in žensko 
mora vladati razlika (fu fu you bie 夫妇有別), ženska pot (dao 道) pa mora biti jasno začrtana 
z mejami spoštljivosti in poslušnosti do moža in njegove družine. Po pravilih konfucijanstva 
mora biti ženska v času svojega življenja podrejena trem moškim, sprva očetu, nato možu in 
končno sinu. Androcentričen miselni sistem je tako ženske na Kitajskem za več kot dva tisoč 
let podredil moškim. (Jiang 2009, 233-35) Spremembe v pravnem statusu ženske so prišle šele 
po zmagi komunistične revolucije, in sicer z novim poročnim zakonom LRK, 1. maja 1959. 
Pred sprejemom tega zakona je bila v družbi namreč splošno sprejeta in legalna poligamija, ki 
                                                 
 




je premožnejšim moškim omogočala poroko z več ženami ter jim hkrati dajala možnost, da se 
od žena ločijo že zgolj v primeru izkazanega ljubosumja. (Soon 1982, 27)  
Tako kot je glavo vsake družine predstavljal mož, ki ga ni bilo mogoče zapustiti ali vreči s 
položaja, pa je vsaj v teoriji drugače veljalo za vladarja. Kot je zapisal Xunzi: 
»天之生民，非为君也；天之立君，以为民也。« (Xunzi 2019, Dalue, 66) 
»Nebo ni ustvarilo ljudstva zaradi vladarja, temveč je postavilo vladarja zaradi ljudstva.« 
(Prevod Rošker 2014, 98) 
Če se je vladar izneveril, ga je ljudstvo lahko vrglo s položaja. Da do tega ne bi prišlo, so 
konfucijanci vladarju ponudili številne nasvete o tem, kako vladati in predstavljati vzor za svoje 
podložnike: 
»德日新，万邦惟怀；志自满，九族乃离。王懋昭大德，建中于民，以义制事，以
礼制心，垂裕后昆。« (Shangshu 2019, Announcment of Zhong Hui, 2) 
»Če se krepost [vladarja] vsak dan obnavlja, potem ga spoštujejo v neštetih deželah. Če pa 
je poln samovolje, ga bo zapustilo vseh devet razredov njegovega klana.  
»Potrudi se, o kralj, in razkrij svoje kreposti. Postavi načela za svoje ljudstvo: naj te v 
dejanjih vodi pravičnost, v čustvovanjih nravnost. Tako boš postal velik vzor svojim 
naslednikom.« (Prevod Rošker 2014, 43) 
Da pa bi vladar in njegovi podložniki lahko postali krepostni, je konfucijanstvo močno 
poudarjalo pomen znanja in učenja, saj naj bi le-to vsakemu človeku dalo možnost doseganja 
harmonije s svojim družbenim in naravnim okoljem. Pri tem je ključnih predvsem pet vrlin: 
človečnost (ren 仁), pravičnost (yi 义), lojalnost (zhong 忠), strpnost (shu 恕) in poštenost (zhi 
直). (Rošker 2005, 64) Tako vladar kot ljudstvo bi torej morala stremeti k čim boljšemu 
izpolnjevanju svojega socialnega namena in hkrati negovati svojo osebnost (xiu shen 修身). Če 
bi namreč vsak posameznik zasedal svoje mesto v družbi in tako izpolnjeval svojo moralno 
sociopolitično odgovornost, hkrati pa bi se tudi notranje etično in moralno izpopolnjeval, bi ga 
to v idealnem primeru privedlo do doseganja koncepta notranjega modreca in zunanjega 
vladarja (neisheng waiwang 内圣外王). (Rošker 2014, 27)   
Vsa temeljna načela konfucijanstva pa so, kot pravi Jana Rošker, nekako povzeta in združena 
v konceptu obrednosti: 
»Osrednji pojem konfucianstva pa predstavlja koncept li 礼, ki v prevodu pokriva celo 
paleto različnih pomenov: nravnost, spodobnost, vljudnost, ceremonije, izobrazba, kultura, 
pravilni običaji, obred, življenjska pravila, čaščenje, praznik itd. Ta pojem je v kitajski 
tradiciji pridobil prav ontološke razsežnosti, saj v bistvu izraža povzetek vseh temeljnih 




Kar se tiče vpliva konfucijanske tradicije na življenja Kitajcev na Kubi, se je ta pravzaprav 
kazal že od samega začetka, torej od prihoda kitajskih kulijev. Kathleen López pravi, da je 
neukrepanje kitajske vlade v zvezi s položajem, v katerem so se na Kubi znašli njeni državljani, 
izhajalo iz različnih vzrokov: tradicionalnega kitajskega neodobravanja migracij v tujino, 
birokratske neučinkovitosti qingovske vlade, želje po nevmešavanju v tuje spore in slabe 
komunikacije izseljencev s Kitajsko. Konfucijanstvo v resnici nikdar ni bilo naklonjeno 
izseljencem, poleg tega pa so se številni izmed njih ukvarjali s trgovino, kar jih je v 
konfucijanski hierarhiji že samo po sebi uvrstilo v najmanj ugleden sloj prebivalstva. 
Konfucijanstvo namreč uči, da trgovanje kvari tradicionalne vrednote. Še bolj pa je seveda 
sporno izseljevanje, saj sin v tujini ne more opravljati svojih sinovskih dolžnosti, ki jih je dolžen 
staršem in prednikom. Konfucij namreč pravi: 
»生事之以礼；死葬之以礼，祭之以礼。« (Kongzi 2019, Lunyu, Wei Zheng, 5) 
»Ko so starši živi, moramo z njimi ravnati v skladu z obrednostjo. Ko umrejo, jih moramo 
pokopati v skladu z obrednostjo. Nato pa jih moramo častiti v skladu z obrednostjo. « 
Tako je vlada dinastije Qing na Kitajskem priseljence predstavljala kot nepietetne politične 
kriminalce, upornike in konspiratorje, ki so odšli zgolj zaradi materialnih želja. Kathleen López 
tako zaključuje: »S tem, ko niso izpolnili svojih dolžnosti do družine, klana in države, so 
prekomorski Kitajci izgubili svojo pravico do vladne zaščite.« (López 2013, 46) Vlada si je tako 
zatisnila oči in se odzvala kot cesar Qianlong 乾隆 (1736-1795) po danskem masakru Kitajcev 
na Javi leta 1740: »Ti ljudje so zapustili nebeško kraljestvo, zapustili so grobove svojih 
prednikov in iskali dobiček v tujini. Dvor se zanje ne zanima.« (López 2013, 46) Šele v poznem 
19. stoletju je zaščita rojakov v tujini postala del vzhajajočega kitajskega nacionalizma in odnos 
kitajskih politikov se je začel postopoma spreminjati. (López 2013, 47) 
V nadaljevanju se bom osredotočila na analizo virov in literature ter intervjuje z družinami 
kitajskih izseljencev na Kubi. Preko analize njihovih zgodb bom poskušala ugotoviti, ali je 
konfucijanstvo vplivalo na njihove življenjske odločitve in delovanje in če je, kako. 
Obravnavala bom štiri aspekte konfucijanstva: družinske odnose, odnos do izobraževanja, 
odnos do politike in odnos do religiozno obarvanih ritualnih praks. 
4.2 Člani kitajske diaspore in družinsko življenje  
Ko govorimo o članih kitajske diaspore na Kubi, zlasti o prvi generaciji priseljencev, lahko v 
grobem prepoznamo štiri vrste družinskega delovanja. Osnova je enaka vsem, v 99 odstotkih 
primerov gre za moške, ki so prišli na Kubo služit denar, za seboj pa na Kitajskem pustili 
družino, ki so jo nato preživljali vse do svojega povratka v domovino ali smrti v tujini.  
 Prvi tip kitajskih migrantov: popolna usmerjenost na preživljanje kitajske primarne in 





 Drugi tip kitajskih migrantov: moški brez sekundarne družine. Ti moški so življenje 
posvetili preživljanju članov primarne družine in njihovih potomcev (staršev, bratov, 
nečakov) v domovini. 
 Tretji tip kitajskih migrantov: moški s kubansko sekundarno družino. V tem primeru so 
dosmrtno preživljali primarno družino na Kitajskem (starše, brate, nečake), a hkrati je 
bil del dohodkov namenjen tudi preživljanju lastne kubanske družine. 
 Četrti tip kitajskih migrantov: moški, ki so si sekundarno družino ustvarili tako na 
Kitajskem kot na Kubi in so do smrti preživljali obe.  
Pripadnikov tretjega in četrtega tipa je bilo skupaj med 20 in 30 odstotkov, od tega je bila 
polovica tudi uradno poročena s svojimi kubanskimi partnerkami. Ostalih 70-80 odstotkov 
priseljencev si na Kubi ni ustvarilo družin. (Yuan 2013, 140) Zgodbe, ki jih bom obravnavala 
v nadaljevanju, obsegajo vse zgoraj opisane družinske tipe. 
4.2.1 Družina na Kitajskem  
Pri obravnavi odnosa izseljencev do njihovih družin na Kitajskem se je v prvi vrsti pomembno 
zavedati obojestranskosti teh odnosov. Kljub temu da danes lahko analiziramo zgolj njihovo 
pisemsko korespondenco, je v resničnosti šlo za globoke odnose med družinskimi člani, ki so 
bili izredno povezani med seboj. V pričujočem poglavju se osredotočam na naslednje elemente:  
 odgovornost izseljenih mož do vzdrževanja staršev, žene, otrok in ostalih družinskih 
članov. V tem smislu gre za odnose med sinom in starši, možem in ženo ter očetom in 
otroki; 
 koncept filialnosti (xiao) otrok, ki so ostali na Kitajskem, do njihovih izseljenih očetov; 
 problematiko zapuščenih žensk in nezmožnost ustvarjanja lastne družine ter pojav 
posvajanja otrok kot rešitev te situacije; 
 vprašanje sledenja tradicionalnim praksam družbe (poroke, delovanje znotraj klana). 
Družine, ki so ostale na Kitajskem, so bile v celoti odvisne od izseljenih mož in šele pisma nam 
predstavijo, kakšno težo so na svojih ramenih nosili izseljenci. Financiranje družine, reševanje 
vseh nujnih situacij in organizacija večjih dogodkov so bili izključno njihova skrb. Družine 
izseljencev so namreč veljale za tiste, ki naj bi živele v največjem blagostanju, kar je bilo treba 
ob povratku ali obisku na Kitajskem izkazati z gradnjo hiš, razkošnimi porokami itd. Ker pa je 
bila gospodarska situacija na Kubi pogosto težavna, izseljencem ni bilo lahko zagotoviti 
zadostnih sredstev za vzdrževanje družine, zato so denar za domače pogosto zbirali na račun 
lastnega odrekanja. Iz pisem na primer izvemo, da so izseljenci občasno ostali brez rednega 
dela, živeli pri prijateljih, trpeli lakoto in komaj preživeli, vendar pa so domov vseeno pošiljali 
ves denar, ki so ga zmogli zbrati. (Li 2015, 35-40) Vzdrževanje družine je bila konec koncev 
primarna dolžnost izseljencev. Z odhodom v tujino so izseljenci »začeli vzdrževati sorodnike, 
prevzeli odgovornost finančne podpore bratom, stricem in tetam ter se zavezali k rednemu 




2015, 14) Poleg vsakodnevnih stroškov, plačevanja šolnin za otroke in posebnih dodatkov za 
novo leto so dodatna sredstva zahtevale zlasti situacije, kot so gradnja in popravila hiš, pogrebi, 
rojstva in poroke. Če izseljeni denarja ni mogel priskrbeti, je bil dolžan poslati pismo z 
obrazložitvijo in opravičilom, v vsakem primeru pa je šlo za izredno sramoto in neuspeh 
izseljenega.  
Prelaganje odgovornosti izključno na izseljence pa je vplivalo tudi na delovanje družin na 
Kitajskem. V začetku 20. stoletja je bila na območju Taishana priljubljena fraza »Jemo dedkovo 
hrano in nosimo dedkova oblačila. Oh, kako dolgo bo še trajalo to veselje?« 19 Vedno pogosteje 
se je namreč začel uresničevati največji strah delovnih izseljencev: generacija potomcev se je 
začela predajati užitkom igralništva, opija, obiskovanja bordelov in pijančevanja. (Li 2015, 58)  
Podobne težave so istočasno sicer pestile tudi prekomorsko kitajsko skupnost, le da o tem 
družine na Kitajskem običajno niso veliko izvedele. Seveda se je drugačna poraba denarja 
poznala na manjših prihodkih, ki so jih bile deležne družine na Kitajskem. Kathleen López na 
primer navaja primer pisma, ki ga je neka kitajska starka poslala svojemu sinu na Kubo: 
»Že več mesecev nisem prejela pisem ali denarja. Moji prihranki so izčrpani. Stara sem in 
preveč bolna za delo… Zato, sin moj, prosim, spremeni svojo pot, bodi marljiv in skromen 
in mi pošlji svoj zaslužek. In v letu dni naj znova sprejmem domov oba, tvojega očeta in 
tebe.« (López 2013, 171) 
Podobni primeri pa nikakor niso bili redki. Ženske, ki so imele srečo, da so rodile otroka (po 
možnosti sina), preden je mož odšel v tujino, ali vsaj med njegovim obiskom doma, so bile 
znatno bolje preskrbljene od tistih, ki so ostale čisto same. V svojih spominih na otroštvo avtor 
Huang Zhuocai 黄卓才 piše tudi o manj srečnih primerih zapuščenih žensk, ki se jim je od 
samote zmešalo. Tem ženskam so pravili zamegljeno nore (fahua dian 发花癫), saj so nenehno 
premlevale o svoji izgubljeni ljubezni in večni samoti, dokler se jim ni postopoma zmešalo. 
Huang se spominja ostarele gospe Jinhuang 金黄婆, ki je okrog leta 1948 vandrala po cestah, 
jokala, vpila in se blazno smejala, medtem ko je klicala izgubljenega moža. (Huang 2011, 21) 
Na temo pogrešanih mož je v tem obdobju nastalo tudi nekaj poezije.  
Ker so bili izseljeni moški odsotni, je družbeni problem v izseljenskih vaseh začelo predstavljati 
tudi vprašanje, kako zagotoviti moškega potomca. Nezmožnost nadaljevanja družinske linije je 
namreč v konfucijanstvu predstavljala največji sinovski greh oziroma najhujšo kršitev dolžnosti 
do svojih staršev in prednikov. Ker rojstvo sinov zaradi odsotnosti mož ni bilo vedno možno, 
so se pari obračali tudi k skrajnim rešitvam – posvojitvam. (López 2013, 174) 
                                                 
 




4.2.1.1 Primer družine Li 
V nadaljevanju bom predstavila zgodbo družine Li 李 in analizirala pisemsko korespondenco 
med družinskimi člani na Kubi ter tistimi v Taishanu. Zgodba družine Li je podobna zgodbam 
številnih drugih migrantskih kitajskih družin, kjer je v tujino migriral velik del moških 
družinskih članov. Prvi je leta 1905 odšel Li Yunhong 李云宏 (1881-1963), na Kubi imenovan 
Manuel Lee, ki se je naselil v mestu Ciego de Avila, kjer je odprl pralnico. Kasneje sta mu 
sledila še mlajša brata Li Yunkuan 李云宽 (1886-1968), na Kubi poznan kot Li Li Kan Lol, ki 
si je dom ustvaril v mestu Camagüey, in Li Yunbin 李云宾 (?-1927). Pisma, ki jih bom 
analizirala, so pisma med Li Yunhongom in njegovimi družinskimi člani. Yunhong je Kitajsko 
zapustil pri svojih štiriindvajsetih letih in za seboj pustil ženo in dva sinova, Li Rengruna 李礽
润 (1901-1963) in Li Weilianga 李伟亮 (1903-1975). Mlajši med sinovoma je leta 1921 sledil 
očetovim in stričevim stopinjam in pri svojih osemnajstih letih migriral na Kubo, prevzel 
špansko ime Aefredo Lee in se zaposlil v pralnici. Starejši sin Rengrun pa je ostal na Kitajskem 
in predstavljal prejemnika očetovih pisem in denarja, ki ga je ta redno pošiljal domov. (Li 2015, 
1-2) Ohranjena pisma so iz obdobja med leti 1925 in 1975, vendar se bom v pričujočem delu 
osredotočila zgolj na pisma, poslana pred letom 1960. V nadaljevanju bom obravnavala 
odlomke pisem, ki ponazarjajo odnose med družinskimi člani. 
Iz pisem izvemo, da se je Yunhong potem, ko je njegov mlajši sin prevzel delo v pralnici, leta 
1925 po dvajsetih letih dela na Kubi končno vrnil na Kitajsko. Tam je doživel najsrečnejše 
obdobje svojega življenja, sin Rengrun mu je namreč dal prvega vnuka, dečka Li Huanlina 李
焕麟 (1925-2005), prav tako pa je že leto po povratku dobil tudi hčerko Li Jinzu 李金足 
(1926-?). Zaradi povečanja družine in kot odraz blagostanja, v katerem naj bi živele družine 
izseljencev, so družinski člani od Yunhonga zahtevali, da zgradi večjo hišo. Financiranje za 
slednjo je seveda moral prispevati sin Weiliang, ki je prevzel posel na Kubi. Zaradi slabega 
stanja gospodarstva na Kubi sin denarja ni bil sposoben poslati nemudoma, vendar pa je bil 
vseeno dolžan poslati pismo, v katerem je z razlago političnega in ekonomskega stanja države 
upravičil svojo nezmožnost pomoči in zaprosil za razumevanje. (Li 2015, 5-7) Zaradi visokih 
stroškov in dolgov, nastalih ob gradnji nove hiše, se je Yunhong leta 1931 vrnil na Kubo in tam 
ostal do svoje smrti. Pisma, ki si jih je izmenjeval z družinskimi člani, so bila namenjena 
predvsem obveščanju o poslani finančni pomoči in o blagostanju družinskih članov. Do neke 
mere se je vsebina nanašala tudi na politično stanje in spremembe v vrednosti denarja, vendar 
se bom osredotočila predvsem na družinske odnose in pa na odnos do izobraževanja, ki ga bom 
predstavila v naslednjem poglavju 4.3. 
Poleg finančnih poročil in napotkov so pisma postala bolj osebna zlasti ob pomembnih 
družinskih dogodkih, kot so rojstva ali smrti družinskih članov. Prvi je preminil Yunhongov 
brat Yunbing, ki je na Kubi utonil leta 1927. Ker sta ga na Kitajskem čakali in bili od njega 




Taishan. Tako so v njegovem imenu še skoraj tri leta domov pošiljali denar in pisma ter tako 
vzdrževali njegovo družino. (Li 2015, 27) Že ta primer nam kaže, da sporočanje slabih novic ni 
bilo nekaj, s čimer bi člani opravili nemudoma. Kot bomo videli v nadaljevanju, se je podobno 
zgodilo tudi v primeru smrti Yunhongove žene in izginotju njegove hčere. Kot v komentarju 
navaja avtor dela, so se Lijevi radi držali besed:  
 »有福全家享，有难自己当。« (Li 2015, 27) 
»V sreči naj uživa celotna družina, s težavami pa opravi sam. «  
Izpostaviti želim pismi, napisani 25. novembra 1946 in 12. oktobra 1947. Yunhong je nedavno 
izvedel, da je njegova žena Deng Shi 邓氏 preminila, saj njena bolezen ni bila primerno 
zdravljena. Novica ga je prizadela in za ženino smrt je v prvem pismu, ki ga je leta 1946 poslal 
sinu Rengrunu, krivil predvsem sebe:  
»…吾接到汝来此信可知汝母亲身故有四五年至（之）九（久）矣，系急症错误丧
命，无人可救医治也。吾见此信什（十）份（分）忧虑也。可恨吾不在家中，吾系
（在）居家中能医治汝母亲还回生命也。« (Li Yunhong v Li 2015, 112) 
»Prejel sem tvoje pismo in izvedel, da je tvoja mati pokojna že štiri, pet let in da je preminila 
zaradi napačnega zdravljenja. Ta vest me je izredno užalostila. Sovražim to, da nisem bil 
doma. Če bi bil, bi ji morda lahko pomagal, morda bi bila še živa.«  
Zaradi nesporazuma in spora, do katerega je med očetom in sinom prišlo skoraj istočasno (več 
o tem sporu v nadaljevanju), pa je Yunhong naslednje leto poslal sinu še eno pismo, kjer je za 
materino smrt okrivil predvsem njega. V tem pismu zasledimo tudi konkretno omembo 





奉养何人乎？吾问汝细心思知，再思知 …« (Li Yunhong v Li 2015, 126) 
»Kaj šele, ko je bila tvoja mati še živa, vendar pri slabem zdravju. Praviš, da ji niste mogli 
najeti pomoči. Dva obroka na dan in prenočišče, ko vidim te besede, vem, da do staršev 
nisi bil filialno pieteten. Ti delaš doma, gotovo garaš kot živina. Starši dolga leta trdo 
delamo, ti pa nas moraš podpirati v starosti. Jaz bom letos star 67 let in živim ter noč in dan 
trdo garam v tujini že 42 let. Noč in dan garam kot živina, in koga podpiram s tem? Pozivam 
te, da dobro premisliš, enkrat in še enkrat…«  
Na tem mestu je oče Yunhong neposredno ograjal sinovo vedenje, ki ni bilo v skladu s 
konceptom filialne pietete xiao. Dober sin bi namreč starše moral podpirati v času njihove 
starosti, saj je to njegova osnovna sinovska dolžnost. Zanemarjanje materine bolezni tako 




situacijah, na primer ob proslavljanju novega leta. Denar izrecno za svojo mater in babico je 
večkrat poslal tudi Weiliang (Li 2015, 28, 88) Avtor v komentarjih pisem pravi:  
»旅居海外得侨胞都要寄些钱给家乡得亲人过年，上孝敬尊长，下扶携幼小，聊表
对家乡亲人得关怀之情。« (Li 2015, 29) 
»Vsi prekomorski izseljenci so morali domačim poslati denar za proslavo novega leta, 
izkazati filialno pieteto starejšim in podpreti mlajše. Tako so izkazali skrb do domačih.«  
Kot v komentarjih k pismom pravi avtor Li, iz pisem Weilianga na splošno sevata 
»tradicionalni vrlini globokega družinskega občutka in postavljanja sinovske pietete na prvo 
mesto.« (Li 2015, 15) Odnos med očetom in Weiliangom tako na podlagi pisem vse do konca 
50. let ne deluje težaven, nasprotno pa se nezadovoljstvo v odnosu do starejšega sina, ki je ostal 
na Kitajskem, v pismih izrazi že prej. 
Spor, ki je pravzaprav pripeljal do tega, da je Yunhong sinu Rengrunu očital nesinovsko 
obnašanje, je bila sicer zgodba o izgubljeni sestri Jinzu. Jinzu je bila od svojega brata Rengruna 
mlajša 25 let in je bila rojena istega leta kot Rengrunov prvorojenec, zato je bil v času njenega 
odraščanja Rengrun zanjo tudi v veliki meri odgovoren. Zaradi vojne z Japonsko, ki je na 
kitajskih tleh divjala med leti 1937 in 1945, so zaradi nemirov trpeli tudi prebivalci Taishana. 
Ko so bili marca 1941 tako prisiljeni pobegniti pred japonsko ofenzivo, se je med begom Jinzu 
ločila od preostalih članov družine. Zaradi pomanjkanja hrane, ki je pestilo prebivalce Taishana, 
se je 15-letna Jinzu v zmedi, v kateri se je znašla, odločila, da se ne vrne v rodno vas, temveč 
raje sledi znankam, ki so odšle v mesto Yangjiang 阳江. Jinzu je tako izginila in družina Li je 
za njo izgubila vsakršno sled. (Li 2015, 138) Tako je bilo vse do leta 1947, ko je Yunhong v 
kitajskem lokalnem časopisju, ki so ga prejemali tudi na Kubi, prebral vest, da je bila Li Jinzu 
ločena od družine in sedaj živi v mestu Yangjiang. Ker ga sin o sestrinem izginotju nikdar ni 
bil obvestil in ker je bilo znano, da se dekleta v Yangjiangu običajno preživljajo s prostitucijo, 
je očeta prebrana vest silno vznemirila. Sklepal je, da je bil sin sestro prodal za prostitutko in 







人做不法行为乱做枚，太过不及也。« (Li Yunhong v Li 2015, 125) 
»Ko sem videl to novico, sem bil zelo prizadet in užaloščen. Osramotil si našo rodbino, 
uničil ugled nas vseh. Čemu si zagrešil to nezakonito dejanje, da si lastno sestro prodal v 
Yangjiang za prostitutko. Človek je na svetu, da se vede v skladu z moralnimi načeli in ne 




v skladu z zakoni. Kako si sploh še drzneš pogledati v oči svojim staršem, rodbini, stricem, 
bratom, sestram in tetam? Kje so medčloveški odnosi? V naši rodbini že deset generacij ni 
bilo nikogar, ki bi zagrešil nezakonito dejanje, in sedaj se pojaviš ti in ravnaš nezakonito 
kar tja v en dan, kakšna predrznost.«  
Pismo s popolnoma enako grajo za sina je Yunhong poslal tudi svojemu vnuku Huanlinu ter ga 
nagovoril, naj se z očetom pogovori o njegovih dejanjih in nato nemudoma poroča, kako je do 
takšne situacijo prišlo. (Li Yunghong v Li 2015, 122) Huanlinu pa je pisal tudi stric Weiliang, 
ki ga je prav tako zanimala razlaga glede prodaje mlajše sestre. (Li Weiliang v Li 2015, 129) 
Velika napetost med družinskimi člani je bila zglajena januarja 1948, ko so na Kubo prispela 
pisma z obrazložitvijo dogodkov iz leta 1941. Vprašanje, ali je bila Jinzu konec koncev 
prisiljena v prostitucijo ali ne, je ostalo odprto, vendar pa je bil Rengrun v očetovih očeh opran 
krivde. Ugled družine Li je bil v očeh kitajske skupnosti na Kubi kljub temu prizadet. 
V nezadovoljstvo pa je v 50. letih očeta spravil tudi mlajši sin Weiliang, ki se je poročil s 
Kubanko, ki je za povrh vsega že imela sina iz prejšnjega zakona. Yunhong, ki se mu je zdelo, 
da je Weiliang s tem dejanjem onečastil rodbino, je v pismu Rengrunu leta 1958 zapisal:  
»汝胞弟维亮，此人不念兄弟手足之情，不帮助多少，佢娶西女系娼妇，作妻同住，
数年之久，多少金银用去矣。娼妇有杂种仔带来，佢自认正色（式）仔，往政府处
登记写纸，佢此人无用矣。« (Li Yunhong v Li 2015, 162) 
»Tvoj brat Weiliang ne upošteva bratske ljubezni, ni kaj prida v pomoč. Poročil se je s 
zahodno vlačugo in se vselil pod isto streho. To traja že leta in ga je stalo veliko denarja! 
Vlačuga je s seboj pripeljala svojega pankrta in on ga je posvojil. Šel je na urad in uredil 
vse papirje. Ta človek res ni za nobeno rabo!«  
Medtem ko so si nekateri izseljenci privoščili družino na Kubi, pa je večini primarno skrb še 
vedno predstavljal zlasti družinski ugled na Kitajskem. Ta se je v družbi odražal na primer 
preko porok in preko načina reševanje sporov z bližnjimi. Tudi v tem primeru so družine 
postopale striktno po navodilih izseljenih mož. Vprašanje poroke se je v družini Li pojavilo leta 
1946, ko je Rengrun zaprosil svojega očeta za pomoč:  
»现小孙焕麟年尊长大廿二岁，合格成家室助。儿在家无法积艮（银）办事，请大
人居外营谋设策，助银为事至望。« (Li Rengrun v Li 2015, 93) 
»Zdaj je tvoj vnuk Huanlin dopolnil 22 let in je zrel za poroko ter ustvarjanje lastnega doma. 
Sin doma ne more zbrati denarja, da bi to uredil. Prosim, oče, ki delaš v tujini, najdi način 
in nam finančno pomagaj pri tej želji.« 
Yunhong je sinu nemudoma odgovoril, vendar poudaril, da mora vnuk najprej zaključiti šolanje 
in bo šele nato zares goden za poroko. (Li Yungong v Li 2015, 104) Do te je z dedkovim 
odobravanjem in finančno podporo prišlo leta 1949, a tudi tedaj je Yunhong poudaril, da naj bo 
poroka enostavna in nikakor ne staromodno razsipna. V očeh kitajskih družin so bili namreč 




in obilno poroko, kakor so jo velevale stare tradicije. Zaradi finančnih težav ali slabega zdravja 
izseljencev do izpolnitve takšnih pričakovanj pogosto ni prihajalo. (Li 2015, 158) 
Še zadnji element, ki ga želim izpostaviti, je razumevanje družine kot klanske celote. V pismih 
se tako razumevanje družine prvič izpostavi leta 1935, ko je klanski sorodnik zgradil svojo hišo 
tako, da je teža zidakov močno poškodovala novo hišo družine Li. Ker se povzročitelj škode in 
oškodovanec nista mogla dogovoriti o pravični poravnavi, je Yunhong pismo naslovil na 
štirinajst vaških starešin, pripadajočih trem priimkom, ter jih poprosil, da skupaj ocenijo 
situacijo in podajo svojo sodbo glede nastale škode. Tovrstno ravnanje je, kot pravi avtor dela, 
sledilo konfucijanskemu principu »harmonije kot osrednje vrednote« (li zhi yong, he wei gui 礼
之用，和为贵) (Kongzi 2019, Lunyu, Xue'er, 12), ki je izseljencem pogosto prišel prav pri 
reševanju vaških nesoglasij. (Li 2015, 54-56) Do podobnega primera je prišlo tudi nekaj let 
kasneje, ko so se izseljeni člani družine Li na klanske sorodnike obrnili glede vprašanja 
razdelitve obdelovalnih površin v vasi. (Li 2015, 102) 
4.2.1.2 Primer družine Huang 
Podobno kot pri družini Li se je del pisemske korespondence med družinskimi člani na Kubi in 
na Kitajskem ohranil tudi pri družini Huang 黄. V tej družini je na Kubo migriral Huang Baoshi 
黄宝世 (1898-1975), na Kubi poznan pod imenom Fernando Wong. Bil je drugi od petih otrok 
v družini Huang, ki je bivala v manjši vasici Yonglong 永隆 v Taishanu, kjer so skoraj vse 
družine imele svoje očete, može in sinove v tujini. Baoshi se je poročil leta 1923, nato pa se 
pod vplivom svojega starejšega nečaka leta 1925 preselil na Kubo v mesto Sagua la Grande in 
tam ostal vse do svoje smrti. Na Kitajsko se je vrnil le enkrat, pisma pa je v Taishan pisal svoji 
ženi Wu Meiyi 伍美意 ter sinu, avtorju obravnavane knjige, Huang Zhuocaiju 黄卓才 (1938-
danes). (Huang 2011, 4-8) Pisemska korespondenca je ohranjena za obdobje med letoma 1952 
in 1975, sama pa se bom osredotočila zlasti na štiri pisma, poslana med letoma 1952 in 1960. 
Ker je obseg obravnavanih pisem skromen, je tudi možnost analize družinskih vezi drugačna. 
Pogovori med Baoshijem in Zhuocaijem so v veliki meri vezani na sinov šolski uspeh, o čemer 
bom podrobneje spregovorila v poglavju 4.3. Poleg tega družinski odnosi niso resnično 
izpostavljeni kot tema pisem in o njih lahko sklepamo zgolj posredno.  
Baoshi je Kitajsko zapustil le dve leti po poroki, še preden bi se jima z ženo rodil otrok. Ko se 
je leta 1937 vrnil, ga je žena vprašala, če ima na Kubi drugo razmerje. Odgovoril ji je, da »si 
tega finančno ne more privoščiti«. (Huang 2011, 93) Ko sta starša štela 35 in 40 let, se jima je 
rodil sin Zhuocai, s katerim pa je oče lahko preživel le nekaj dni, preden se je bil zaradi japonske 
okupacije primoran nemudoma vrniti na Kubo, še preden bi ga vpoklicali v vojsko. Za tem se 
niso nikoli več videli. (Huang 2011, 137) Po povratku na Kubo je Baoshi začel dvajsetletno 
razmerje s Kubanko po imenu Ninfa, s katero pa nikoli nista zaživela skupaj ali se poročila. 




Ohranjena pisma prihajajo iz obdobja po letu 1952, ko je sin dopolnil 14 let in je že predstavljal 
naslovnika očetovih pisem in prejemnika denarja. Ker očeta ni bilo doma, je bil za oskrbo 
matere odgovoren sin:  
»Spet sem skrbel za bolno mater. To je bila odgovornost, ki je nisem mogel zavrniti. Sem 
edinec, če ne bom jaz skrbel za mater, kdo bo? V drugem letu srednje šole sem na ulici 
Huancheng Dong v Taishanu najel stanovanje in mater preselil k sebi./…/ Na kratko, moja 
mati je bila šibka ženska, ki je ostala doma brez moškega…20« (Huang 2011, 13)  
Napotke, kako poskrbeti za njegovo ženo in taščo, pa je v pismu leta 1952 zapisal tudi Baoshi: 
»况汝母亲在家身体多病，倘得时间许可，不时回家照顾为要 /…/ 据说汝外祖母
年老壮健，可堪告慰。汝千祈交多少佢费用为要。« (Huang Baoshi v Huang 2011, 3) 
»Ker je mati doma in hudo bolna, moraš na prvo mesto postaviti to, da se, kadar ti čas le 
dovoli, vrneš domov in skrbiš za njo./…/Kar se tiče tvoje babice (po materini strani), je 
ostarela, ampak zdrava in močna, to nam je lahko v tolažbo. Najpomembneje je, da ji 
pomagaš pokriti stroške.« 
Naslednje ohranjeno pismo iz leta 1957 omeni tudi življenjsko zgodbo sestre Zhuocaijeve 
matere Wu Huiqiong 伍惠琼. Čeprav Huiqiong načeloma ni bila del družine Huang, je bila 
Baoshiju zelo pri srcu in je vedno sočustvoval z njeno zgodbo. Tako je v svojih pismih vedno 
povprašal tudi po njej in naročil, naj sin prejeti denar deli tudi s teto. Huiqiong se je kot mlado 
dekle poročila leta 1920, a se je njen mož zgolj štiri leta po poroki odpravil na delo v Peru in se 
nikoli več ni vrnil domov. Huiqiong je tako ostala sama pri družini svojih tastov in za povrh še 
brez otrok. Kot v pismu omenja Baoshi, se je Huiqiong z željo po nadaljevanju družinske linije 
leta 1957, v svojih srednjih 50. letih, odločila posvojiti in izšolati 10-letnega fanta iz bližnje 
vasi, ki pa je kmalu pobegnil nazaj k domačim. (Huang 2011, 23) To ni bilo prvič, da se ji draga 
posvojitev ni izšla, zato se je obnjo v pismu obregnil tudi Baoshi:  
»您虽知少年的孩子，能生出这样的不良印象，如成年的时候更不知如何做。请着
早放弃为佳。« (Huang Baoshi v Huang 2011, 16) 
»Čeprav pri majhnem otroku razumeš, da lahko pusti tako neprijeten vtis, pa ne veš, kako 
se bo obnašal, ko odraste. Prosim, premislite, mar ne bi bilo najbolje čim prej opustiti 
takšne namere.«  
Kljub temu da domači na Kitajskem o tem niso bili obveščeni, pa se je s posvojitvijo srečal tudi 
oče na Kubi. Leta 1940 je Baoshi namreč posvojil kubanskega fantka po imenu Idalberto 
Revuelta Diaz (1938-1959), ki so ga klicali Tati. Slednji je prihajal iz družine petih otrok in se 








je še kot majhen preselil k Baoshiju ter z njim nato živel šestnajst let. Družina Revuleta Diaz je 
bila sicer z Baoshijem v tesnih prijateljskih odnosih. V času šolanja je Tati pomagal v 
Baoshijevi trgovini, nato pa se je leta 1956 pridružil Gibanju 26. julija ter bil leta 1958 tik pred 
zmago revolucije na bojišču ubit. Zgodbo o tem je sin Zhuocai izvedel šele leta 2009, ko je 
začel raziskovati zgodbo kitajskih izseljencev na Kubi. (Huang 2011, 29) 
Kubanska revolucija je predstavljala pomemben mejnik v življenju kitajskih priseljencev na 
Kubi, saj je bilo po njej zaradi novega političnega režima marsikaj drugače kot prej. Številni 
mladi Kubanci in priseljenci so tedaj, če so le mogli, zapustili otok, medtem ko so starejši 
običajno ostali. Med temi je bil tudi Huang Baoshi, ki je kljub starosti vse do zmage revolucije 
ostajal na Kubi, da bi sinu finančno omogočil zaključek študija. V zadnjem hipu leta 1959 je na 
Kitajsko poslal tudi višji denarni znesek, namenjen za nakup hiše v Guangzhou 广州, kamor se 
je Zhuocai skupaj z materjo preselil zaradi nadaljevanja šolanja. Če bi z nakazilom počakal še 
nekaj mesecev, le-to zaradi novega režima ne bi bilo več možno. V svojem zadnjem pismu pred 




« (Huang Baoshi v Huang 2011, 38) 
»Verjamem, da je vprašanje poroke eno najpomembnejših življenjskih vprašanj. 
Pomembno je, da ugotoviš, ali je dekle izobraženo, moralno pokončno in ali razume svojo 
žensko vlogo. To, ali je bogata ali revna, ni pomembno. Praviš, da bo prihajajoča poroka 
draga, s tem se nikakor ne strinjam. Sedaj v civilizirani dobi morajo biti moderne poroke 
enostavne. Poleg tega prihajaš iz mesta in ne z vasi, kar pomeni, da bi to moralo biti še bolj 
enostavno.«  
Oče je, tako kot je bilo med prekomorskimi izseljenci običajno, družino podpiral vse do smrti. 
V svojem delu Zhuocai pravi, da je oče nesebično opravljal dolžnosti moža in očeta, s čimer je 
tako kot ostali izseljenci izražal tudi ljubezen do domovine. (Huang 2011, 35) Huang Baoshi se 
do smrti ni vrnil v domovino in je na Kubi umrl leta 1975. 
4.2.2 Družina na Kubi  
Za razumevanje članov kitajske diaspore na Kubi in možnosti ter vzgibov, ki so jih imeli za 
ustvarjanje nove družine, je potrebno celostno poznavanje njihovega ozadja. Tako razumevanje 
njihovih življenj, ki so jih za seboj pustili na Kitajskem, kot tudi prepričanj in norm, ki so jih 
prinesli s seboj na Kubo. Seveda pa ne gre zanemariti niti družbenega okolja, v katerem so se 
znašli po selitvi in ki je bilo na prelomu 20. stoletja močno prežeto z rasizmom. V pričujočem 
podpoglavju želim predstaviti stran zgodbe, o kateri pričajo družine na Kubi. Na podlagi knjige 




Choy 蔡 (Cai)21, Chui 崔 (Cui) in Sío Wong 邵黄 (Shao Huang). Spomine avtorjev bom 
uporabila kot ponazoritev tega, kakšen pečat je rasizem pustil na življenjih članov kitajske 
diaspore na Kubi. V nadaljevanju bom obširneje predstavila in obravnavala zgodbi družin 
Kouw 高 (Gao) in Alay 邓 (Deng)22, s katerima sem ob raziskovanju na Kubi intervjuje opravila 
osebno, ter zgodbi družin Luis 吕 (Lü) in Lee Jo23. 
4.2.2.1 Vpliv rasizma na možnosti ustvarjanja družine 
Dejstvo je, da je bila kubanska družba v prvi polovici 20. stoletja prežeta z rasističnimi 
prepričanji. Vendar pa se moramo zavedati, da imamo tu opravka z rasizmom, izvirajočim z 
obeh strani.  
»Odnosi med Kubanci in Kitajci so bili zelo zapleteni. Najprej zaradi jezika, ki je bil 
nedvomno velika ovira. Kitajci niso bili cenjeni v družbi. Tako kot temnopolti. Ljudje so 
se norčevali iz Kitajcev, jih žalili na ulicah… to je bilo v obdobju kapitalizma! Kitajci se 
nikoli niso kregali, bili so bolj mirni, zato so jih še bolj zasmehovali. Niso bili za spore. Iz 
Kitajcev so se norčevali tako črnci kot belci. Prav vsi. Kitajec Manila, pojdi nazaj v 
Kanton!« (Kouw Matamoros, osebna komunikacija, 19. februar 2018) 
Po drugi strani pa so bili rasistično nastrojeni tudi člani kitajske diaspore, ki niso bili naklonjeni 
mešanju z nekitajskim prebivalstvom. Intervjuji z Armandom Choyem, Gustavom Chuijem in 
Moisésom Sío Wongom, ki jih je opravila Mary Alice Waters, ponazarjajo vpliv rasizma na 
odraščanje otrok kitajskih priseljencev. Gre za spomine treh sinov kitajskih priseljencev, ki so 
se v času kubanske revolucije povzpeli do generalskega čina v kubanski vojski.  
Armando Choy Rodriguez se je rodil leta 1934 v mestu Fomento v provinci Las Villas na Kubi. 
Fomento je bilo mesto z močno kitajsko skupnostjo, družina Choy pa premožna družina 
trgovcev. Armandov oče je na Kubo prišel leta 1918, in sicer za svojim stricem, ki je v Havano 
migriral že pred tem. V začetnem obdobju je bil oče v veliki meri finančno odvisen od svojega 
strica, kasneje pa je odprl lastno trgovino. Poročil se je s Kubanko in v zakonu so se jima rodili 
štirje otroci, izmed katerih je bil Armando edini sin. Podatka, ali je oče pred prihodom na Kubo 
na Kitajskem že imel družino, Armando Choy v intervjuju ne omenja. (Choy v Waters 2008, 
15-17) Armando Choy je torej izhajal iz mešanega zakona in v domačem okolju ni spoznal 
rasizma, vendar pa se tovrstne družbene segregacije jasno spominja. Nekoč se je namreč skupaj 
s prijateljem, čigar oče je bil Kitajec, mati pa belopolta Kubanka, udeležil plesa v španski četrti 
                                                 
 
21 Kitajske priimke izseljencev, ki so si na Kubi ustvarili družino, bom razen ob prvi navedbi, kjer bom navedla 
tudi pinyin, zapisovala v standardni romanizaciji, torej tako, kot so ga zapisali na Kubi. V tem primeru je 
uporaba pinyina nesmiselna, saj je neskladna s priimkom potomcev priseljencev. 
22 V primeru družine Alay je latinizacija družinskega priimka še posebno zanimiva. Zaradi pomote pri urejanju 
papirjev prvega priseljenca Felipeja Alaya 邓霭 in vpisu njegovega imena na mesto njegovega priimka, danes 
celotne rodbina na Kubi nosi priimek Alay in ne pravega družinskega priimka. 




Fomenta. Njegov prijatelj je prvi stopil na plesišče in bil takoj pozvan, naj odide, saj kot Kitajec 
ni bil zaželen na zabavi belcev. »Tedaj sem se globoko zavedel nepravičnosti, ki je v času pred 
revolucijo prežemala kubansko družbo,« tako zaključi Armando Choy. (Choy v Waters 2008, 
18)  
O tem, da je bil rasizem prisoten tudi med Kitajci, pa nam priča zgodba družine Chui. Kot 
izvemo iz intervjuja, je na Kubo v mesto Santiago de Cuba prvi prišel Gustavov ded. Njegov 
sin José, torej Gustavov oče, je odraščal na Kitajskem, se tam tudi poročil in imel več otrok ter 
nato sledil stopinjam svojega očeta. Na Kubi se je poročil s temnopolto Hildo Beltran in leta 
1938 se jima je rodil Gustavo Chui. Zaradi spora med staršema in rasističnih nazorov v kitajski 
družini pa je Gustavo odraščal brez matere. Kitajske družine namreč porok z domačini, zlasti s 
temnopoltimi, nikakor niso odobravale, in tako je družina Chui takoj po Gustavovem rojstvu 
zahtevala, da se temnopolti materi odvzame vsakršne pravice do otroka. Tako je Gustavo 
odraščal pri svojem očetu in preostalih članih klana, kjer so ga naučili govoriti zgolj kantonsko, 
po Gustavovem mnenju zato, da bi preprečili kakršnekoli stike med njim in njegovo materjo. 
(Chui v Waters 2008, 27)  
Nasproten primer, torej primer družine, ki se je v skladu s tradicijo uspešno poročala znotraj 
diasporične celice, predstavlja družina Sío Wong. Na Kubo je leta 1895 prvi prišel Moisésov 
oče, in sicer skupaj s svojo ženo. Pred prihodom je par na Kitajskem imel prvega sina, ki pa sta 
ga pustila pri dedku in se preselila v mesto Los Arabos v provinci Matanzas, kjer sta odprla 
trgovino. (Sío Wong v Waters 2008, 32) Rodili so se jima še štirje otroci, vendar pa je kmalu 
po rojstvu zadnjega izmed njih žena preminila. Kot se je za tedanji čas spodobilo, se je oče 
ponovno poročil. Gospodična Wong, katere celotnega imena avtor ne navaja, saj o njej v 
nadaljevanju govori kot o svoji materi, je bila prav tako priseljenka iz Kantona. Ob poroki z 
gospodom Síom je 15-letna gospodična Wong prevzela tudi skrb za njegove štiri otroke iz 
prejšnjega zakona, med katerimi je najstarejši štel 14 let. (Sío Wong v Waters 2008, 33 in 
Crespo Villate 2016, 173) O svoji materi je Moisés zapisal: »Moji materi bi se lahko reklo kar 
herojska mati, rodila je devet otrok, poleg tega pa je skrbela še za štiri otroke iz očetovega 
prejšnjega zakona, skupaj torej za trinajst otrok. Za to bi morala prejeti nagrado.« (Sío Wong 
v Waters 2008, 33) Leta 1942 se je Moisésova starejša sestra Isabel poročila z bogatim kitajskim 
trgovcem in tajnikom kubanske veje Kitajska nacionalne stranke (v nadaljevanju KNS) iz 
Havane. Poroka je bila izredno razkošna in udeležilo se je je veliko kitajskih priseljencev iz 
Havane. Sestrin mož Benito je kasneje odprl restavracijo in vsi bratje in sestre so za minimalno 
plačilo delali pri njem. (Sío Wong v Waters 2008, 34-35) Primer družine Sío Wong je le eden 
od številnih primerov, ki kaže na kitajsko tendenco poročanja znotraj diaspore. Sío Wong se v 
intervjuju spominja:  
»[Ker so bili priseljenci v 99 odstotkih moški], je bil to seveda razlog za številne 




skupnost mešanim porokam ni nasprotovala tako močno kot nekatere druge skupnosti, na 
primer židovska. V moji družini je bila situacija zelo zanimiva. Bilo nas je 14 otrok, od 
tega 6 deklet in 8 fantov.24 Mati je vztrajala, da se morajo vsa dekleta poročiti z možmi, 
katerih oba starša sta Kitajca. Niti ena od njih se ni smela poročiti s potomcem mešane krvi. 
Kar pa se tiče nas fantov, mati ni imela takšnih zahtev. Tako so se vse sestre poročile z 
otroki kitajskih staršev, medtem ko smo si vsi bratje poiskali kubanske žene.« (Sío Wong 
v Waters 2008, 66)  
O tem, kakšne omejitve je prinašalo kitajsko prepričanje, da je sprejemljiva zgolj poroka z 
drugim članom kitajske diaspore, pa je jasno spregovorila tudi Maria del Carmen Kouw 
Matamoros:  
»Kitajski starši so želeli, da se otroci poročijo s potomci kitajskih družin in ne s Kubanci. 
Poznam gospoda po imenu Felipe Lee Jo, bil je moj prijatelj. Oba njegova starša sta bila 
Kitajca in imeli so tri otroke. Fanta sta bila rojena še na Kitajskem, hčerka pa že na Kubi. 
Felipito je bil najstarejši in se nikoli ni mogel poročiti, ker je mama zahtevala, da se poroči 
s Kitajko. On je vedno govoril, da se bo poročil s Kubanko in ne s Kitajko. Mama ni 
dovolila in on se ni poročil. Tudi hčerka Isabel se ni poročila in nima otrok. Poročil se je 
zgolj drugi brat Mario in še on šele, ko je odšel s Kube v Portoriko in se tam poročil s 
Kitajko. Felipito je imel kubansko partnerko, vendar jo je vedno skrival pred materjo. Ona 
nikoli ni izvedela zanjo. Marsikdo je bil v takšni situaciji, saj so starši verjeli, da se je treba 
poročiti s Kitajci, da se ohrani kulturo, ideologijo in način mišljenja.« (Kouw Matamoros, 
osebna komunikacija, 19. februar 2018) 
Zaključek je tako na dlani: če je bil izseljenec mnenja, da ima dovolj denarja za vzdrževanje 
dveh družin – kitajske in kubanske – in se je želel vnovič poročiti, je bila pred njim vse prej kot 
enostavna naloga. Morebitnih kitajskih žena skorajda ni bilo, belopolte Kubanke so Kitajce 
zavračale, še bolj pa so Kubanke (zlasti temnopolte) zavračali kitajski sorodniki. Z vidika 
rasizma je ostala situacija zelo zapletena tudi za otroke priseljencev. Seveda pa so bili vzroki, 
zaradi katerih se Kitajci v resnici niso želeli poročati izven lastne skupnosti, vse prej kot na 
dlani. Kot je bilo značilno za vse skupnosti izseljencev, so se tudi Kitajci na Kubi od nekdaj 
med seboj povezovali, z namenom zaščite in borbe za svoje interese. Kot posledica tovrstnega 
povezovanja se je tudi na Kubi sprva ustvarila razmeroma zaprta kitajska etnična skupnost, ki 
je svojim članom do neke mere onemogočala asimilacijo v novo okolje. Priseljenci so svojo 
kulturo, jezik in običaje ohranjali zlasti preko kitajskih združenj, v katerih pa je striktno veljalo 
pravilo, da se jim potomci »nelegitimnega izvora« ne smejo pridružiti. (Baltar Rodriguez 1997, 
45-48)  
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Pri tem pa seveda ni šlo zgolj za poudarjanje etnične pripadnosti in nacionalizma, temveč so 
bili v veliki meri za tovrstnimi pravili skriti interesi višjega kitajskega sloja. Kitajski običaji so 
tradicionalno velevali, da se morajo Kitajci poročati znotraj lastne etnične skupine. Ker pa je 
bila kitajska skupnost na Kubi sestavljena predvsem iz moške populacije (Glej tabelo 3.), se je 
bila diaspora prisiljena do neke mere odpreti in omogočiti poroke s kubanskimi ženskami. 
(Baltar Rodriguez 1997, 102) Tovrstnim porokam pa so družbeno vplivna klanska združenja 
ostro nasprotovala, nemara ravno zaradi smernic, ki jih je vsem prekomorskim Kitajcem 
velevala stranka KNS. Pod krinko spodbujanja ohranjanja jezika, običajev in kulture se je 
namreč skrival interes višjih slojev po čimbolj zaprti diasporični celici, ki bi tako višjemu sloju 
omogočala višjo stopnjo vplivnosti v neasimilirani kitajski skupnosti. »Tako je vlada KNS, ki 
se je od nekdaj zanašala na te buržoazne elemente, ohranjala svojo politično kontrolo nad 
prekomorskimi kitajskimi skupnostmi.« Otroci mešanih zakonov so tako predstavljali nevarnost 
za asimilacijo diaspore in so bili s strani vodilnih in posledično združenj zato nezaželeni. (Baltar 
Rodriguez 1997, 103-104) Kljub temu da se pripadniki delavskega razreda tovrstnega ozadja, 
ki je vplivalo na njihova prepričanja, najverjetneje niso zavedali, je želja po poroki znotraj 
diasporične celica ostajala. Zaradi številnih mešanih zakonov, kubanske revolucije in 
posledično prekinjenega dotoka novih priseljencev se je odnos do »nelegitimnih« potomcev 
spremenil v 90. letih 20. stoletja, ko je postalo jasno, da bodo združenja brez nasledstva kaj 
kmalu zaprla svoja vrata. Odtlej so zainteresirani otroci mešanih družin in tudi njihovi potomci 
postali dobrodošli člani kitajskih združenj in ponosni nosilci kitajske kulturne dediščine. V 
nadaljevanju bom podrobno predstavila družine Kouw, Alay in Luis, ki so z vidika tvorbe 
družine in prenosa kitajske kulture tipične predstavnice družin kitajskega in mešanega tipa.  
4.2.2.2 Primer družine Kouw 
Primer družine Kouw obravnavam na podlagi intervjuja z gospo Mario del Carmen Kouw 
Matamoros (rojena 1948), s katero sem intervju opravila osebno v Havani, dne 19. februarja 
2018. Maria del Carmen Kouw Matamoros je hčerka kitajskega priseljenca Juana Kouwa.  
Juan Kouw (Gao Chengyuan 高掁鎱) (1886-1972) je pri selitvi na Kubo v 20. letih 20. stoletja 
sledil svojemu stricu, ki je v Havani delal kot trgovec s sadjem in zelenjavo. Kmalu po prihodu 
je Juan prevzel posel na tržnici, stric pa se je vrnil na Kitajsko. Juan je nato vse do zmage 
kubanske revolucije delal kot prodajalec sadja in zelenjave na tržnici Mercado Unico. Na Kubo 
je tako kot drugi migriral, da bi finančno podprl družino na Kitajskem. Ob svojem odhodu je 
za seboj pustil sina najstniških let, po prihodu na Kubo pa se ponovno poročil in med leti 1942 
in 1948 s svojo kubansko ženo dobil še štiri otroke. V materinem 42. in očetovem 62. letu 
starosti se je tako rodila najmlajša med njimi, Maria del Carmen (Gao Wangzhen 高王珍) .25 
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Vsem štirim otrokom, trem hčeram in sinu, je oče izbral tudi kitajska imena, vendar pa jih 
kasneje nikoli ni nazival z njimi. 
Maria del Carmen se svojega očeta spominja kot zelo delavnega in redkobesednega človeka, ki 
je šest dni na teden trinajst ur dnevno delal na tržnici, ob nedeljah pa v tišini prebiral kitajski 
časopis. Družina je živela v penzionu skupaj z drugimi kitajskimi družinami in številnimi 
samskimi Kitajci, ki so po večini vsi nosili priimek Kouw, vendar pa si med seboj niso bili v 
sorodu. Za razliko od preostalih priseljencev, ki so se včlanjevali v številna kitajska združenja, 
obiskovali kitajski kino in kuhali kitajsko hrano, Juan ni bil včlanjen nikamor, razen v 
Združenje trgovcev s sadjem in zelenjavo (Asociación de puestos de frutas y vegetales). 
Očetovo delovanje je bilo tako omejeno zgolj na delo in nedeljsko branje časnika. Španskega 
jezika se nikoli ni naučil, zato je bila komunikacija med njim in družinskimi člani skrajno 
omejena. Z otroki prav tako nikdar ni govoril kantonsko, jih spodbujal pri učenju tega jezika 
ali obiskovanju Barria China. Kljub temu da so živeli obkroženi s kitajskimi priseljenci, se 
otroci tako nikoli niso naučili kantonščine. Maria del Carmen se spominja, da oče hčera ni 
obravnaval drugače kot sina, vendar pa pove tudi, da je brat začel delati s petnajstimi leti, 
medtem ko so dekleta prejela več izobrazbe. Sicer ima Maria del Carmen na očeta razmeroma 
malo spominov, saj je skupaj s sestrami obiskovala polinternatsko šolo in očeta razen ob 
nedeljah skoraj ni videla. Nekaj o njunem odnosu pa pove tudi dejstvo, da se oče ni želel 
udeležiti njene poroke:  
»Pri nas smo bili štirje otroci in samo ena od nas se je poročila s potomcem kitajskih 
priseljencev. Najstarejša sestra Bárbara Victoria je bila zaročena s Kitajcem, a do poroke 
nikoli ni prišlo. Druga sestra Regla se je poročila s Kubancem kitajskih korenin Ramirom 
Aulanom. Rodili so se jima trije otroci, ki so se vsi poročili z nekitajskimi Kubanci. Moj 
brat se je poročil s Kubanko. Jaz sem bila v času revolucije stara 10 let in še premlada za 
poroko. Po revoluciji novih priseljencev ni bilo več, poleg tega pa so se drugam ali nazaj 
na Kitajsko odselili tudi številni Kitajci, ki so že bili na Kubi. Tako se navada poroke s 
Kitajci ali njihovimi potomci ni mogla obdržati. Ko sem bila dovolj stara, sem se tako 
poročila s Kubancem nekitajskih korenin. Oče ni želel priti na mojo poroko. Ne zaradi 
moževega porekla, ampak enostavno ni želel priti. Prosila sem ga, pa ni hotel. « (Kouw 
Matamoros, 2018, osebna komunikacija) 
Juan Kouw se (vsaj po letu 1942) nikoli ni vrnil na Kitajsko, celotno zgodbo njegovega življenja 
in delovanja Maria del Carmen kratko strne v naslednjih povedih: 
                                                 
 
je gospa Matamoros (1906-1996) poročila pozno in za povrh vsega še z dvajset let starejšim moškim, ob tem kaj 
hitro pomislimo na kubanski rek »Poišči si Kitajca, da ti priskrbi sobo (Buscate un Chino para que te ponga un 
cuarto.)« Rek je bil na Kubi priljubljen vse od začetka kitajskih migracij, saj je bilo znano, da so bili Kitajci pri 




»Na Kitajskem je oče delal kot učitelj. Šele po prihodu na Kubo se je začel ukvarjati s 
trgovino. Bilo je predvsem zato, da bi pomagal družini [na Kitajskem]. Denar, ki ga je 
zaslužil, je takoj poslal na Kitajsko. /…/ Vsi državljani, ki so bili tu in so imeli družino na 
Kitajskem, so pošiljali denar tja. Tu so imeli družino, ampak tam so imeli DRUŽINO, in 
ni bilo enako. Poleg tega so sem prišli zato, da bi pomagali družini na Kitajskem.« (p. t.) 
Juanova žena in starejši otroci so bili z dejstvom, da ima oče na Kitajskem družino, kateri je bil 
namenjen večji del dohodka, seznanjeni, a se o tem nikoli ni govorilo. V začetku 50. let je do 
Havane prispel tudi očetov kitajski sin, ki pa nikoli ni stopil na kubanska tla, saj mu vlada ni 
dala dovoljenja za izkrcanje. Juan Kouw je denar na Kitajsko tako pošiljal vse do zmage 
Kubanske revolucije, torej do svojega 73. leta starosti, dokler vlada ni zaprla njegove prodajalne. 
Umrl je v Havani leta 1972. 
Ker se je Juan Kouw po prihodu na Kubo oddaljil od kitajske skupnosti in si nikoli ni vzel dosti 
časa za otroke, jih je v kitajsko kulturo, jezik in kulinariko vpeljal njihov boter, prav tako 
priseljenec in očetov prijatelj Ramon Kouw. Ramon je bil eden izmed tistih priseljencev, ki si 
na Kubi nikoli niso ustvarili nove družine. Živel je v samskem domu v Barriu Chinu, zaposlen 
pa je bil kot kuhar. Ob prostih dnevih se je rad družil s Juanovo ženo in tremi hčerami. Ob 
petkih jih je vabil obedovat v Barrio Chino, potem pa jih je peljal v kitajski kino, na karneval, 
na kitajske gledališke in plesne predstave ter v različna društva. Vez med dekleti Kouw in 
botrom je bila zelo tesna in njegova smrt leta 1961 je Mario del Carmen tako prizadela, da vse 
do 80. let ni več zahajala v havansko kitajsko četrt. Spomine nanj Maria del Carmen povzame 
na kratko: »Vse, česar ni počel naš oče, je počel naš stric (boter). Peljal nas je okrog. Kupoval 
nam je čevlje in obleke, vse to, česar ni naredil oče, je naredil on.« (p. t.) 
Denar, ki ga oče ni vložil v svoje hčere, je bil seveda namenjen domačim na Kitajskem, 
natančneje Gao Beiriju 高北日, najverjetneje njegovemu sinu. Vsa pisma, ki so jih očetovi 
kitajski sorodniki pošiljali na Kubo, so sicer prihajala na naslov Združenje prodajalcev sadja in 
zelenjave in ne na dom družine Kouw. Tako je Maria del Carmen šele sedemnajst let po očetovi 
smrti odkrila pismo, ki ga je oče leta 1952 prejel s Kitajske od svoje vnukinje, in tudi sama 
vzpostavila stik s kitajskimi sorodniki. Kljub jezikovni prepreki pisemska korespondenca tako 
danes poteka med Mario del Carmen in vnukinjo njenega očeta Gao Jinchan 高锦婵, ki je tudi 
stara okrog 70 let. Ker se kljub poizkusom Maria del Carmen ni nikoli naučila kitajščine, ji pri 
prevodu pisem pomagajo drugi člani diaspore. Kljub temu da je Maria del Carmen vprašala, 
bratovega imena ni nikoli izvedela. Pač pa sta si s sestrično izmenjali fotografiji družinskih 
članov. Od leta 1989 dalje si pišeta enkrat letno, po navadi decembra.  
O širši kitajski družini na Kubi Maria del Carmen ve bolj malo. V Havani sta bila še dva očetova 
bratranca José in Santiago, ki sta se ukvarjala s kmetovanjem, in pa bratranec Mario Cuchilan, 
ki je delal kot novinar. Kljub sorodstveni vezi pa so se le redko družili. Družina Kouw si je bila 




njegovim bratom Victorjem, ki je otrokom ob kitajskem novem letu podarjal sladkarije in denar. 
Kot se spominja Maria del Carmen, pa so bili redki kitajski moški, ki so se tako kot njen oče 
ali Domingo poročili in si ustvarili novo družino. Ostali strici, ki jih je poznala, José, Santiago, 
Victor in Ramon, so vsi ostali sami. 
Kar se tiče same kulture, jezika in vrednot, lahko torej vidimo, da je bil prenos z očeta na otroke 
v družini Kouw zelo skromen oziroma ničen. Morda je temu botrovalo očetovo trdo delo, 
nepoznavanje jezika ali njegova oddaljitev od kitajske kulture, a dejstvo je, da so njegovi otroci 
odrasli pod taktirko kubanske matere in vplivom kitajskega botra. Kar se tiče razlik med 
kitajskimi in kubanskimi običaji, Maria del Carmen pravi: 
»Če si Kubanec, se ne boš navadil kitajskih običajev. Pri Kitajcih je tako: kar reče oče, tako 
je treba narediti. Treba je imeti spoštovanje, če ti je všeč ali ne, je tvoj oče. Pri Kubancih 
pa … saj veš (smeh). Ni nujno, da ti je očetovo mnenje všeč. Nekatere stvari so trenutno 
prisotne pri Kubancih, ki mi resnično niso všeč. Prisotno je veliko vulgarnosti, 
pomanjkanja etike in spoštovanja, tudi nekaj nasilja je na ulicah. Mladi niso vljudni do 
starejših, ta generacija ni lepo vzgojena. Veliko je odvisno od družine. Otroci ne bi smeli 
nikoli biti nespoštljivi do staršev. Otroke je treba naučiti, kako se obnašati že doma. Kar se 
tega tiče, so bili tudi Kitajci vedno zelo pokončni. Sama verjamem, da smo otroci tisti, ki 
moramo braniti svoje starše. Ko sem bila mlada, se spomnim, da je neki Španec žalil 
mojega očeta. Pa sem rekla, naj opravi z mano, ne z očetom. In potem se ni več spravljal 
nanj. Tedaj sem imela 15, 16 let, oče pa 78.« (p.t.) 
4.2.2.3 Primer družine Alay 
Primer družine Alay obravnavam na podlagi intervjuja s sinom kitajskih priseljencev, 
gospodom po imenu Jorge Alay Jo (Deng Xiaosong 邓小荣), s čigar družino sem intervju 
opravila osebno v Havani, dne 17. februarja 2018. 
Jorge Alay Jo je vnuk kitajskega para iz območja Zhongshana. Gre za kantonskega trgovca 
Felipeja Alaya (Deng Ai 邓霭) in njegovo ženo Luiso Chang, ki sta sledila Felipejevemu stricu 
in se leta 1927 naselila v Havani. Felipejev stric je v Havano prispel že pred letom 1919, se 
zaposlil kot trgovec in kasneje kot pomočnika zaposlil še svojega nečaka Felipeja. Felipeju in 
Luisi se je leto po prihodu na Kubo rodil sin Rufino Alay Chang (Deng Guoxuan 邓国旋) 
(1928-1985), ki so mu po dogovoru leta 1948 s Kitajske za ženo pripeljali Roso Jo Chang (He 
Meizhou 何美洲, dekliški priimek 陈), rojeno leta 1928. Rosa je bila po izobrazbi učiteljica in 
je svoje pedagoško delo kot učiteljica kantonščine nadaljevala tudi v Havani. Rufinu in Rosi se 
je v zakonu rodilo pet otrok, med njimi tudi Jorge Alay Jo, rojen leta 1951. Jorge se je nato kot 
prvi v družini poročil s Kubanko in rodila sta se jima dva otroka, Sochi in Fidel. 
Družina Alay danes velja za primer družine, ki se je izredno dobro vključila v svoje novo 
kubansko okolje, hkrati pa ohranila tudi veliko kitajske tradicije. Razlog verjetno tiči v tem, da 




ženo, kar je privedlo do tega, da sta kar dve generaciji potomcev odraščali ob kitajski materi. 
Gre za razmeroma redek pojav, na katerem pa lahko jasno vidimo, kakšna je pri prenosu kulture 
v resnici vloga matere. Jorge Alay se spominja, da so kot otroci doma govorili zgolj kantonsko, 
prav tako pa so se družili le s kantonsko govorečimi otroki in tako ob začetku šolanja niso znali 
niti besede španščine. Med šolanjem so se naučili španskega jezika in med seboj niso več 
govorili kantonsko, so pa uporabo tega jezika ohranjali v pogovoru s starši. Nekaj kantonščine 
so se tako kot otroci od starih staršev naučili tudi njegovi sinovi, vendar pa ne dovolj, da bi 
danes razumeli ali govorili ta jezik.  
V prvi generaciji sta torej v družini Alay na Kubo migrirala mož in žena, ki se jima je seveda 
zdelo zelo pomembno, da se sin oženi s Kitajko. Ker je bil finančni položaj družine razmeroma 
dober, sta Felipe in Luisa za sina Rufina s Kitajske pripeljala ženo in tako je tudi njun vnuk 
Jorge odraščal ob dveh kitajskih starših. Na vprašanje, ali se sam počuti kot Kitajec ali Kubanec, 
smejoč odgovori: »Seveda sem Kubanec, saj sem rojen na Kubi in že celo življenje živim tukaj. 
Če vprašaš sosede, ti bodo pa gotovo rekli, da smo Kitajci.« (Alay Jo, osebna komunikacija, 
17. februar 2018) Trend poročanja s potomci Kitajcev je bil izredno prisoten do zmage 
kubanske revolucije, nato pa je zaradi krčenja števila članov diaspore postala izbira zakonca 
vedno bolj svobodna. Jorge se tako spominja: »Pravilo je, da naj bi se Kitajci poročali s 
Kitajkami in obratno. Čeprav je bila to želja naših staršev, v resnici ni prišlo do tega. Vseh pet 
bratov se nas je poročilo s Kubankami nekitajskih korenin.« (p. t.) 
Razmeroma dolga »legitimna« kitajska linija in aktivno delovanje znotraj diasporične celice je 
botrovala tudi članstvom v različnih kitajskih združenjih: Rufino Alay je bil član Kubanske 
kitajske socialistične zveze (La Alianza Socialista China de Cuba), Rosa in pet otrok pa 
Casinoja Chung Wah. Vsi člani družine, vključno s Jorgejevimi otroki in nečaki, so tudi člani 
Združenja Chung Shan, regionalnega združenja, ki povezuje Kitajce z izvorom v mestu 
Zhongshan. »Mesto Zhongshan je mesto očeta patrije Sun Yatsena. Od tam prihajajo tudi naši 
stari starši po strani mojega očeta,« ponosno zaključi Jorge Alay. In čeprav so danes stiki z 
družino po očetovi strani že izgubljeni, saj je od selitve minilo že skoraj 100 let, družina Alay 
ostaja v stiku z družino po materini strani. »Ko je bila naša mati še živa, si je dopisovala s 
svojimi sorodniki na Kitajskem, torej z mojim stricem in starejšimi bratranci. Sedaj je že 
pokojna, mi pa ostajamo v stiku preko moderne tehnologije. Sochi in Fidel sta v času študija v 
Kantonu tudi obiskala tamkajšnje družinske člane.« (p. t.) 
4.2.2.4 Primer družine Luis  
Francisco Luis (Lu Fanxiang 吕番象) (1900-1975) je iz rodnega Xinhuija v Kantonu na Kubo 
prišel leta 1918, ko je bil star 18 let. Sprva je delal na plantaži sladkorja, a se je kmalu zaposlil 
kot prodajalec zelenjave v mestu Cienfuegos. Francisco Luis je celo desetletje zbiral denar za 
svoj prvi povratek na Kitajsko. To mu je uspelo leta 1928 in v rodni vasi je zgradil hišo, se 




ženo na Kitajskem znova obiskal leta 1930 in kmalu za tem se je rodila njegova prva hči 
Baoqing, ki pa jo je Francisco spoznal šele ob svojem naslednjem povratku leta 1932. Istega 
leta se je rodila njegova druga hči Mali 玛丽, ki jo je Francisco poimenoval po španskem imenu 
Maria. Svoje mlajše hčere žal ni nikoli spoznal, saj se po letu 1932 nikoli več ni vrnil na 
Kitajsko. Kljub temu je denar domov pošiljal vse do svoje smrti leta 1975, in sicer enkrat ali 
dvakrat letno ter ob posebnih priložnostih, kot npr. ob rojstvu vnukov. (López 2013, 1-2) 
Čeprav se ni več vrnil domov, pa to ne pomeni, da si Francisco ni želel biti blizu svoje družine. 
Ženo je v pismih večkrat pozval, naj se mu skupaj s hčerkama pridruži na Kubi, kjer bi mu 
lahko pomagala pri gospodinjenju. Zanimivo je, da ga je žena vsakič zavrnila, češ da se ne želi 
seliti v državo, katere jezik in kultura sta ji bila popolnoma tuja. Dodaten razlog za vztrajanje 
na Kitajskem je bila tudi skrb za njeno ostarelo mater. (López 2013, 171) Tukaj govorimo torej 
o primeru ženske, ki naj bi tradicionalno v družbi sicer zasedala podrejen položaj in bila vezana 
predvsem na življenje v hiši. A jo je osamljenost prisilila prevzeti popolnoma drugačno vlogo, 
ki pa ji je hkrati dala moč zavrniti moževe predloge in samostojno sprejemati lastne odločitve. 
(López 2007, 182)  
Kasneje si je Francisco na Kubi ustvaril novo družino, a je v enem izmed pisem svoji hčeri 
vseeno vprašal, ali je mati ljubosumna na njegovo novo ženo. Hčeri sta mu odgovorili kratko 
in jedrnato: »Glede tega ne more storiti prav ničesar.« Francisco si je novo družino ustvaril v 
40. letih 20. stoletja, in sicer s petnajstletno Kubanko španskih korenin, s katero je imel dve 
hčeri, Lourdes in Violeto. Obema hčerkama je dal tudi kitajski imeni, in sicer Guigui in Guipo 
(月宝 Yuebao). Po treh letih je mati izginila brez sledi in deklici sta ostali v očetovi oskrbi. 
Francisco je nato dekleti vzgajal sam, vzpodbujal pa je tudi komunikacijo med svojo kitajsko 
in kubansko družino. Medtem ko sta starejši hčerki na Kitajskem vedeli, da si dopisujeta z 
mlajšima sestrama (sanmei 三妹 in simei 四妹), pa mlajši te informacije nista imeli, saj jima je 
oče rekel, da pisma s Kitajske pošiljata njuni starejši sestrični. (López 2013, 3 in Huang 2011, 
307) 
»Svoji hčeri je vzgajal v strogem katoliškem okolju, a ju je vseeno naučil veliko o filozofiji 
Konfucija in Laozija.« (López 2013, 3) 
Sicer je bil Luis član Kitajske republikanske stranke, redno je bral kitajske časopise in obiskoval 
predstave kantonške opere. Po njegovi smrti leta 1975 kubanski hčerki nista mogli organizirati 
transporta očetovih posmrtnih ostankov nazaj na Kitajsko in komunikacija med štirimi sestrami 
je zamrla. (López 2013, 3) 
Leta 1964 se je najmlajši hčeri Violeti v zakonu s Kubancem rodila hčerka Mitzi (Lu Meizhi 吕
美枝), s katero je intervju opravil raziskovalec Huang Zhuocai. Mitzi se spominja, da ji je dedek 
veliko pripovedoval o Kitajski in domačem Xinhuiju ter ji tako privzgojil ljubezen do svoje 




Mitzi se je še naprej zanimala za Kitajsko. Po diplomi na havanski univerzi se je začela ukvarjati 
z raziskovanjem prekomorskih Kitajcev in njihovih potomcev. Leta 2007 se je udeležila 
konference o prekomorskih Kitajcih, ki je potekala v Guangzhovu na Kitajskem, in obiskala 
tudi sorodnike v Xinhuiju. (Huang 2011, 308-309) 
4.2.3 Analiza elementov kitajske tradicije v družinskem delovanju 
Kar se tiče obravnave elementov konfucijanstva v družinskem okolju, moramo analizo razdeliti 
v dve skupini: analizo odnosov v družini na Kitajskem in analizo odnosov v družini na Kubi. O 
delovanju izseljencev v odnosu do družin na Kitajskem sem na primerih zgodb družin Li in 
Huang skozi besedilo izpostavila predvsem tematike medčloveških odnosov (wulun), filialne 
pietete (xiao) in delno aspekt obrednost (li).  
Konfucijanstvo definira pet pomembnih medčloveških odnosov, izmed katerih so kar trije 
vezani na družinske odnose. Kar se tiče le-teh, lahko na podlagi družine Li izpostavimo 
predvsem naslednje odseke: Yunhongovo razočaranje nad sinom Rengrunom, ki je zanemaril 
mater: »Do staršev nisi bil filialno pieteten«. Gre za resen očitek, saj kitajska tradicija koncept 
filialne pietete in spoštovanje do starejših (xiao) postavlja v samo središče. Klasik o filialni 
pieteti (Xiao Jing 孝经) pravi:  
»夫孝，德之本也，教之所由生也。« (Xiaojing 2019, Kaizong mingyi, 1) 
»Xiao je temelj moralnega vedenja in vir vzgoje.« 
Vsak človek je svojim staršem dolžen poplačati njihovo dobroto, zato je najbolj osnovna 
zahteva sinovskih dolžnosti poskrbeti za starše na njihova stara leta. Sin Rengrun pa je bil poleg 
tega dolžan poskrbeti tudi za svojo mlajšo sestro. Z zanemarjanjem te dolžnosti je »osramotil 
celotno rodbino«, saj je v družbi veljalo prepričanje, da je za dobro vzgojo sina odgovoren oče:  
»养不教，父之过。教不严，师之惰。« (San zi Jing 2019, 5) 
»Če je otrok slabo vzgojen, je to krivda njegovega očeta. Če vzgoja ni stroga, je to zaradi 
lenobe učitelja.«   
Odnos med sinom in materjo je izpostavljen tudi v korespondenci družine Huang, kjer oče sina 
v pismu vzgaja, rekoč: »Ker je mati doma in hudo bolna, moraš na prvo mesto postaviti to, da 
se, kadar ti čas le dovoli, vrneš domov in skrbiš za njo.« Baoshi je svojo dolžnost videl v 
preživljanju svojega sina, žene, svakinje in tašče. 
Kar se tiče odnosa med ženo in možem, naj bi po Konfucijevih besedah med njima vladala 
razlika. Kot sem že omenila, je bil ta odnos v primerih izseljenskih družin pogosto drugačen od 
tradicionalnega. Možje v tujini so svojim ženam načeloma sicer nudili finančno podporo, 
vendar pa ženske kljub temu niso bile deležne običajnih pravic. Zaradi odsotnosti mož so 
zapuščene Kitajke pogosto poprijemale za tradicionalno moška kmečka opravila, upravljanje 




odločitev. Tako je, kljub temu da je bilo to v kitajski tradicionalni družbi obravnavano kot 
nezaslišano in skoraj nepredstavljivo, ljubimkanje zapuščenih žena z drugimi moškimi v vaseh 
izseljencev postalo na neki način tolerirano, če je mož zanemarjal svoje dolžnosti in družine ni 
primerno vzdrževal. Ženske pa so pridobile tudi možnost zastopanja lastnih želja. Tako na 
primer iz zgodbe družine Luis izvemo, da njegova žena enostavno ni uslišala moževe želje, da 
se mu pridruži na Kubi, saj so bile njene želje pač drugačne. Seveda pa njena mnenja niso imela 
nobene teže, ko se je Luis na koncu poročil z domačinko in si ustvaril novo družino. O tem, 
kakšna mora biti dobra žena, je sina podučil tudi Huang Baoshi, rekoč: »Pomembno je, da 
ugotoviš, ali je dekle izobraženo, moralno pokončno in ali razume svojo žensko vlogo.« Ženska 
vloga je v konfucijanstvu predstavljena tako:  
»女子之嫁也，母命之，往送之门，戒之曰：『往之女家，必敬必戒，无违夫子！』
以顺为正者，妾妇之道也。« (Mengzi 2019, Teng Wen Gong II, 7.2) 
»Ko se dekle poroči, ji mati svetuje in jo pospremi do vrat rekoč: 'Odhajaš v svoj novi dom, 
bodi spoštljiva in previdna. Ne bodi neubogljiva do svojega moža.' Sprejeti ubogljivost kot 
normo, to je ženska pot.« 
Na primeru družine Li srečamo tudi omembo bratske ljubezni, in sicer v pismu, kjer Yunhong 
zapiše: »Tvoj brat Weiliang ne upošteva bratske ljubezni, ni kaj prida v pomoč.« S poroko in 
posvojitvijo sina kubanske žene je namreč Weiliang začel zapostavljati svoje obveznosti do 
bratove družine na Kitajskem, kar se je štelo za zelo nespoštljivo. 
V analizi treh na družino vezanih medčloveških odnosov, na primerih družin Li, Huang in Luis, 
torej lahko ugotovimo, da so bili ti večkrat direktno izpostavljeni. Prav tako pa so bila 
izpostavljena tudi vprašanja porok, pogrebov in posvojitev, ki so nedvomno prispevala k ugledu 
družine v kitajski družbi. Kar se tiče porok, iz pisem izvemo, da je kitajska družba od 
izseljenskih družin pričakovala bogato tradicionalno poroko, ki pa ji delovni izseljenci niso bili 
več naklonjeni. S svojimi nasveti sta tako Yunhong kot tudi Baoshi jasno izrazila mnenje, da je 
izobrazba pomembnejša od poroke in da mora poroka biti skromna in v skladu s sodobnejšimi 
smernicami. Kar se tiče posvojitev, se z njimi na primerih družin Li in Huang srečamo večkrat: 
Li Weiliang je posvojil sina svoje kubanske žene, Baoshi kubanskega dečka Idalberta, njegova 
svakinja, ki je zaradi izseljenega moža ostala brez otrok, pa se je na Kitajskem v sili obrnila k 
posvojitvi dečkov iz sosednjih vasi. Nadaljevanje družinske linije je bilo v kitajski tradiciji 
izrednega pomena, seveda pa je v očeh kitajskih izseljencev štelo več v primeru, da je bil otrok 
potomec dveh kitajskih staršev.  
Če pogledamo primere družinskih odnosov v kubanskih družinah priseljencev, je situacija 
precej drugačna od pravkar opisane. Kljub temu da si je družino na Kubi ustvarilo le 20-30 
odstotkov izseljenih, pa imamo ponovno opravka z dvema razmeroma različnima skupinama: 




Otrokom kitajskih mater sta bila kitajska kultura in jezik razmeroma blizu, pogosto pa so se 
včlanjevali tudi v kitajska združenja. V pričujoči nalogi to skupino predstavljajo družine Alay, 
Sío Wong in Lee Jo. Pri vseh treh lahko opazimo prenos kantonskega jezika in elementov 
kitajske kulture na otroke, omeniti pa gre tudi željo kitajskih staršev, da bi se otroci poročili s 
kitajskimi partnerji. Poslušnost do želja staršev se vsekakor uvršča v kategorijo pietete, iz česar 
lahko razberemo sledeče: v družini Sío Wong so otroci sledili željam staršev (dekleta so se 
poročila s potomci Kitajcev, fantje pa so bili pri odločitvi svobodni – vsi so se poročili s 
Kubankami); v družini Alay so se vsi sinovi poročili s Kubankami, navkljub drugačnim željam 
staršev; v družini Lee Jo pa se dva otroka raje sploh nista poročila in sta zgolj skrivoma živela 
s svojima kubanskima partnerjema, medtem ko je tretji uslišal željo staršev. Kaj nam to pove? 
Kot pravi Jana Rošker, je »xiao Konfuciju pomenil izraz spoštovanja do vseh, ki vrednote 
tradicije posredujejo kasnejšim generacijam, to pa so v prvi liniji seveda starši.« (Rošker 2014, 
92) Omenjeni starši so tradicijo sicer prenesli na svoje otroke, s čimer pa si še vedno niso 
zagotovili popolne poslušnosti. Seveda je tu treba izpostaviti tudi dejstvo, da je bila poroka s 
članico kitajske diaspore na Kubi za potomce priseljencev izredno težavna, saj so bile ženske 
zelo maloštevilne. Zato je bil tudi pritisk staršev na sinove manjši kot na hčere.  
Drugo skupino kubanskih družin predstavljajo tako imenovani mešani zakoni s prevladujočo 
vzgojo kubanske matere (Kouw in Choy) in samski kitajski očetje (Luis in Chui). Potomci 
mešanih zakonov so bili deležni popolnoma drugačnega okolja in obravnave kot otroci kitajskih 
staršev. Kitajska in kubanska kultura sta si bili namreč podobni v navadi, da je bila vzgoja otrok 
v veliki meri stvar matere. Kot pravi Baltar Rodriguez: »Zaradi aktivne vloge, ki jo je pri 
procesu inkulturacije imela endogena mati, je v primeru mešanih zakonov na Kubi 
prakticiranje te navade povzročilo, da prevladujoči kulturni elementi pri oblikovanju potomstva 
niso bili ravno kitajski.« (Baltar Rodriguez 1997, 106) V primerih, ko so otroci ostali s 
samskimi kitajskimi očeti, je do prenosa tradicionalnih elementov do neke mere prišlo, vendar 
pa so bili tudi ti otroci deležni iste družbene obravnave kot otroci mešanih družin. Bili so namreč 
deležni tako rasizma, ki je vladal v kubanski družbi, kot tudi predznaka »nelegitimnih« Kitajcev, 
ki so ga prejeli od kitajske diaspore. Prenosa tradicionalnih vrednot, jezika in kulture so tako 
lahko bili deležni v domačem okolju, vendar pa jim članstvo v kitajskih društvih, ki je 
predstavljalo pomemben prostor kulturne izmenjave in grajenja nacionalne identitete, ni bilo 
dovoljeno. Vpliva tovrstnega odrivanja »nelegitimnih« naslednikov v analizi prenosa 
elementov kitajske tradicije gotovo ne gre zanemariti, saj je bila ravno tradicionalna etnična in 
klanska zaprtost tista, ki je številnim članom prve generacije potomcev onemogočila prevzem 
kulture svojih očetov.  
Iz intervjujev tako izvemo, da je bila rodbina Chui prepričana, da bo Gustavu bolje brez matere 
kakor z materjo kubanskih korenin, na podlagi česar je Gustavov oče prekinil razmerje s svojo 




kubanska žena, ta pa je nato sam »hčeri naučil veliko o filozofiji Konfucija in Laozija«, vnukinji 
pa pripovedoval o kitajski tradiciji in kulturi. Tako iz primerov teh družin kot tudi iz primerov 
družin Choy in Kouw izvemo, da so omenjeni moški že pred prihodom na Kubo imeli družine 
na Kitajskem. Položaj med kitajsko in kubansko družino pa nikoli ni bil enakovreden. Resničen 
položaj kubanskih družin jasno opiše Maria del Carmen Kouw Matamoros: »Tu so imeli 
družino, ampak tam so imeli DRUŽINO, in ni bilo enako.« Če položaj in finančno 
privilegiranost kitajske družine primerjamo z elementi kitajske tradicije, lahko potegnemo 
vzporednico: na Kitajskem je bil tisočletja družbeno popolnoma sprejemljiv sistem konkubinata 
oziroma moškim omogočene poligamije, kjer pa je bila družina (prve) žene v bistveno boljšem 
položaju kot ostale ženske in potomci. Spremembe v pravnem statusu so se zgodile šele z novim 
poročnim zakonom LRK, 1. maja 1959. Tako so torej priseljenci z dvema družinama, kar se 
tiče odnosa do svojih žena, ravnali popolnoma v skladu s kitajsko tradicijo in zakonodajo. 
Njihov odnos do njihovih kubanskih otrok pa je bil zelo različen. V primeru družine Kouw 
imamo na primer opravka z oddaljenim očetom, ki svojim otrokom ni namenjal prav dosti 
ljubezni ali se ukvarjal z njihovo vzgojo, ta vloga je bila tako prepuščena botru, prav tako 
kitajskemu priseljencu, ki pa si na Kubi ni ustvaril lastne družine. Na primerih tovrstnih družin, 
kjer so vodilno vlogo v družini zaradi znanja lokalnega jezika nosile predvsem ženske, je 
analiza tradicionalnih kitajskih medčloveških odnosov še težja, oziroma jo lahko obravnavamo 
predvsem v okviru nekakšne univerzalnosti konfucijanskih načel, ki so v resnici razmeroma 
skladna s krščanskimi družinskimi načeli, ki so bila prisotna na Kubi. Ker so priseljenci že 
pokojni, njihovi otroci pa so odrasli kot Kubanci, je tudi sam vir informacij drugačen, saj 
konkretnih misli priseljencev ne moremo več obravnavati neposredno.  
Zaključimo lahko, da je bil odnos med kitajskim možem in kitajsko ženo na Kubi najverjetneje 
podoben tradicionalnemu, medtem ko je bil odnos z ženami na Kitajskem razmeroma 
netradicionalen, saj so ženske na svoja ramena prevzele številne moške naloge. Odnos s 
kubanskimi ženami pa je bil deležen že razmeroma majhnega vpliva tradicije. Po eni strani te 
žene ali partnerke niso bile deležne enake finančne podpore kot žene na Kitajskem, po drugi 
strani pa je bil njihov položaj v družini in družbi predvsem produkt okolja. Odnos med otroki 
in starši je bil vezan predvsem na vzdrževanje družinskih članov, izbiro partnerjev in 
nadaljevanje družinske linije ter na izobrazbo. V teh primerih so bili seveda na Kubi rojeni in 
vzgajani otroci deležni mnogo manjšega vpliva tradicije od tistih, rojenih na Kitajskem. Na 
prenos tradicije na kubanske otroke so vplivali starši in kitajska združenja. Otroci mešanih 
zakonov, ki so že doma prejeli razmeroma manjši vpliv kitajske tradicije, so bili zaradi etnične 
zaprtosti družbe prikrajšani tudi za članstvo v združenjih. Zato o prenosu elementov tradicije 




4.3 Izobraževanje in vrednotenje izobrazbe 
Ker je v konfucijanstvu izobrazba izredno pomemben del človekovega življenja, bom pričujoče 
podpoglavje posvetila raziskovanju vprašanja, kakšen pomen so izobrazbi pripisovali člani 
kitajske diaspore na Kubi. Zanima me, kakšne izobrazbe so bili deležni otroci, vzgajani na Kubi, 
in kakšne otroci družin, ki so ostale na Kitajskem.  
4.3.1 Vpliv na izobraževanje otrok na Kitajskem 
Najprej se vrnimo k prej obravnavani družini Li Yunhonga. Iz njegovih pisem in pisem 
njegovega mlajšega sina Li Weilianga lahko razberemo dosti o njunem pogledu na znanje in 
izobrazbo. Vprašanje financiranja šolanja Yunhongovega vnuka Huanlina je bilo namreč v 
pismih pogosto obravnavano. Yunhong sicer ni bil izobražen mož, kar lahko vidimo tudi iz 
napačne uporabe številnih pismenk v njegovih pismih. Vendar pa se je v dolgoletnem življenju 
v tujini naučil mnogo o nepristranskosti, pravičnosti in enakosti ter je svoja spoznanja delil tudi 
z družino na Kitajskem. (Li 2015, 33) Na splošno je sicer veljalo, da so bili prebivalci Taishana 
razmeroma slabo izobraženi, zato so za preživetje morali trdo garati, pogosto pa so bili deležni 
tudi zasmeha in poniževanja. (Li 2015, 116) Seveda pa so verjeli in upali, da bodo z višjo 
izobrazbo njihovi otroci lahko dosegli boljše življenje. (Li 2015, 63) Yunhong je neprestano 
izpostavljal pomen izobraževanja mladih in si je po svojih najboljših močeh prizadeval za 
šolanje hčere in vnuka. V ta namen je redno pošiljal denar: »Sto yuanov pošiljam za stroške 
šolanja Huanlina in sto yuanov za stroške šolanja Jinzu. Kar ostane, uporabite za nakup hrane 
za družino26,« je napisal junija 1940. Pisma s podobno vsebino je pošiljal še ob številnih drugih 
priložnostih. Svoje prepričanje o pomenu izobrazbe je poudaril tudi nekaj let pozneje. Leta 1946 
je Huanlin dopolnil 22 let in domači so Yunhonga zaprosili za sredstva za poroko. (Li 2015, 95) 
Slednji je v pismu leta 1946 jasno izrazil, kakšne naj bodo vnukove prioritete:  
»又云我孙焕麟未可成亲乙（一）事，千祈要交（教）上学笔（毕）为要上也。« 
(Li Yunhong v Li 2015, 104) 
»Moj vnuk Huanlin naj nikar ne daje prednosti poroki, prosim, da na prvo mesto postavi 
zaključek izobrazbe.«  
Na žalost pa se je Yunhongovo zdravje že istega leta poslabšalo in njegovi dohodki so presahnili. 
Kljub temu da je izobraževanje vnuka videl kot svojo odgovornost, je bil novembra 1946 
prisiljen poslati pismo, kjer je razložil svoje finančno stanje in se globoko opravičil za 
nezmožnost plačila šolnine. Za človeka, ki se je takoj po prihodu na Kubo včlanil v kitajsko 
organizacijo, ki je zbirala in darovala denar za izgradnjo šol v domačem Kantonu, je bila 
nezmožnost pomagati lastnemu vnuku hud udarec. (Li 2015, 115-16) Na srečo je že naslednje 
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志向，然我等在外，定必力助是怀。« (Li Weiliang v Li 2015, 129) 
»Uporabi ta denar za izobraževanje. Ni pomembno, katere stroke se učiš, pomembno je, da 
vztrajaš pri svoji nameri. Ne bodi trmast in me poslušaj, to ti bo v prihodnosti gotovo 
pomagalo. Poleg tega si sedaj še mlad, izobrazba mora biti osnova, izberi si stroko in 
vztrajaj v njej. Postavi si cilj in mu sledi. Jaz, ki sem v tujini, se bom potrudil po najboljših 
močeh, da ti pri tem pomagam.«  
Zaradi težkih pogojev za izobraževanje, ki jih je prinesla vojna na Kitajskem, se je zdelo 
izseljencem še toliko pomembneje, da po koncu vojne podprejo svoje domače pri zaključku 
izobraževanja. Verjeli so, da mora nova povojna generacija razširiti svoja obzorja in doseči 
ideale, ki so bili za njih same nedosegljivi. Huanlin je s podporo očeta in strica leta 1949 z 
odličnimi rezultati zaključil šolanje in postal osnovnošolski učitelj. (Li 2015, 131-32)  
Naslednja družina, ki jo želim izpostaviti, je prej obravnavana družina Huang. Zaradi revščine 
je oče Baoshi opravil le tri leta osnovnega šolanja, nato pa se zaposlil v lekarni, kjer se je naučil 
dobro brati in pisati. (Huang 2011, 6) Kljub nizki ravni formalne izobrazbe pa je Baoshi šolanju 
pripisoval izredno velik pomen in vprašanje izobraževanja njegovega sina Zhuocaija je bilo 
vedno v ospredju pisemske korespondence. V prvem ohranjenem pismu oče pravi:  
»藉悉汝春季投考中学，名列廿六，已经入学读书，闻讯之余，无限快慰。我前信
已经详细讲过，如进入每一间学校读书，是必知道读书人的立场，求深造求上进，
是为读书人的本色。« (Huang Baoshi v Huang 2011, 3) 
»Ko sem izvedel novico, da se spomladi vpisuješ v srednjo šolo in da si šestindvajseti na 
seznamu, sem bil izredno vesel. Kot sem ti v predhodnih pismih že pojasnil, moraš vsakič, 
ko se vpišeš v šolo, poznati položaj izobražencev. Značilnost izobražencev je, da se vedno 
trudijo poglobiti in nadgraditi svoje znanje.«  
Baoshi je videl podporo pri sinovem izobraževanju kot svojo dolžnost, za katero pa je vedel, da 
je ne bo mogel dokončati, če se vrne na Kitajsko. Leta 1959 ga je sin ponovno pozval, naj 
premisli o povratku v domovino, in prejel sledeč odgovor:  
»您学业还未完成，一切仍靠我帮助。如未得您有职业，其身安定，您个人生活接
触我的负担，我不易回国。« (Huang Baoshi v Huang 2011, 27) 
»Svojega šolanja še nisi zaključil, zatorej si v celoti odvisen od moje pomoči. Dokler ne 





Prekomorski Kitajci pa so poleg podpore družini s svojo politično, ekonomsko in sociokulturno 
vpletenostjo podpirali tudi širšo skupnost. Izseljenci so pogosto investirali v izgradnjo železnic, 
bank, rudnikov, parniških linij, bolnišnic, templjev in šol. (López 2007, 176) Prekomorski 
izseljenci v Ameriki so financirali izgradnjo več stavb prestižne Prve srednje šole Taishan, leta 
1924 pa so kubanski Kitajci dali zgraditi dormitorij, imenovan 'Kubanska dvorana' v Srednji 
šoli Peizheng v Guangzhovu. (López 2013, 187) Izseljenci so s svojimi fundacijami omogočali 
tudi zaposlitev znanih učiteljev, in sicer z upanjem, da bodo prihodnje generacije lahko prejele 
izobrazbo, ki je sami niso. (Huang 2011, 13) O tem piše tudi Zhuocai, ki je s pomočjo očetove 
podpore danes upokojeni univerzitetni profesor Univerze Jinan: »Če se ne bi bil pridno učil, se 
ne bi izneveril zgolj očetu, temveč prav vsem prekomorskim izseljencem!«27 (Huang 2011, 10) 
4.3.2 Izobraževanje članov kitajske diaspore na Kubi 
Kar se tiče izobraževanja kubanskih potomcev kitajskih priseljencev, je potrebno najprej 
opredeliti tip izobrazbe, o katerem bomo govorili. Otroci priseljencev so bili tako kot drugi 
kubanski otroci vključeni v šolski sistem, vendar pa so bili nekateri, predvsem tisti iz etnično 
bolj zavednih in angažiranih kitajskih družin, deležni tudi izobraževanja o Kitajski, njeni kulturi 
in jeziku. V naslednjem podpoglavju se bom osredotočila predvsem na ta aspekt izobraževanja, 
ki pa je bil v visoki meri pogojen z družinsko situacijo posameznika.  
V primeru družine Kouw govorimo o družini, kjer je bil prenos kitajske tradicije tako rekoč 
neznaten. Hčere so se kantonščine v otroštvu na pobudo svojega botra sicer začele učiti, vendar 
so s tečajem morale zaključiti, saj se je ta časovno prekrival z njihovimi rednimi šolskimi 
obveznostmi. Starejši trije otroci kasneje niso pokazali zanimanja za kitajsko kulturo in tako je 
z učenjem in raziskovanjem »skrivnostne dežele, o kateri ji oče nikoli ni hotel pripovedovati«, 
nadaljevala zgolj Maria del Carmen. Leta 1988 se je v skladu z novimi pravili združenja včlanila 
v Casino Chung Wah, se nekaj let kasneje zaposlila v Barriu Chinu in začela v 90. letih aktivno 
raziskovati kitajsko skupnost na Kubi. Danes tako ve veliko o kitajski zgodovini, filozofiji in 
navadah, vendar žal ne zato, ker bi se bila tega naučila doma. Leta 1991 se je prvič začela učiti 
kitajščine, vendar pa je učenje opustila. Kar se tiče učenja v otroštvu, se Maria del Carmen 
spominja: »Oče ni želel, da bi se naučile kantonsko, saj ni želel, da bi razumele, kaj je govoril.« 
O vplivu očeta Juana Kouwa na redno izobraževanje otrok je težko govoriti, saj poleg 
finančnega aspekta ni bil aktivno vpleten v njihova življenja.  
Da učenje kitajskega jezika ni pomembno, je doma izvedel tudi Armando Choy, katerega oče 
je bil kratek: »Če vas ne bodo naučili v šoli, se ti ni treba učiti kitajščine.« Kot otrok mešanega 
porekla se tako Armando ni naučil jezika svojega očeta, se pa spominja, da je bilo redno 
                                                 
 





izobraževanje v očeh njegovega očeta zelo pomembno. Ker je v Fomentu obstajala le šestletna 
osnovna šola, se je njegov oče leta 1948, ko je Armando štel 14 let, odločil, da se družina preseli 
v prestolnico province Las Villas, v mesto Villa Clara, ki je omogočalo nadaljevanje sinovega 
šolanja. »Računovodstvo me resnično ni zanimalo. Tedaj sem se želel učiti zgodovine, vendar 
je imel oče v obziru svoj posel in tako sem moral izbrati računovodstvo,« se očetove odločitve 
spominja Armando. (Choy v Waters 2008, 16-17)  
Da je izobraževanje pomembno, je doma spoznal tudi Moisés Sío Wong, saj ga je starejša sestra 
pred vpisom v osnovno šolo sama izobrazila do stopnje, da je nato osnovno šolanje zaključil že 
dve leti po prvem vpisu. Ker se pri enajstih letih ni mogel vpisati v srednjo šolo, je oče dal 
spremeniti njegove rojstne podatke in ga tako postaral za eno leto ter mu omogočil direkten 
vpis v srednješolsko izobraževanje. (Sío Wong v Waters 2008, 35) Kot vidimo iz zgornjih 
primerov, so imeli očetje, vsaj tisti aktivni, razmeroma veliko vlogo in vpliv na izobraževanje 
svojih otrok. Jorge Alay tako pravi:  
»Starši so imeli veliko težo v naših življenjih. Od majhnega so nas spodbujali k učenju, kot 
so rekli, zato, da bi postali v prihodnosti uporabni ljudje. To je del kitajskih nazorov. Kar 
pa se tiče izbire kariere, v katero smo se z brati želeli usmeriti, je bilo vse bolj fleksibilno. 
Vsak izmed nas je lahko izbral študij, ki ga je zanimal.« (Alay Jo, osebna komunikacija, 
17. februar 2018) 
Jorge se je kantonščine tako kot Gustavo Chui naučil že doma, s kitajščino pa se je srečal 
kasneje na šoli Lincoln. K učenju tega jezika je nato spodbudil tudi sinova, ki sta po diplomi na 
Kubi odšla na študij na Kitajsko in danes tekoče govorita kitajščino, ki jo tudi poučujeta na 
Konfucijevem inštitutu v Havani. Jorge o prenosu kitajske kulture pove:  
»Vzgoja, ki smo jo z brati prejeli od staršev, je bila zelo drugačna od vzgoje, ki so jo prejeli 
otroci kubanskih nekitajskih staršev. Vpliv kitajske kulture in tradicije je bil zelo velik. Od 
majhnega smo se naučili kantonščine, kot svojega maternega jezika. Naučili smo se 
pripravljati kitajsko hrano, igrati kitajske namizne igre (majiang in kitajski šah), kitajskih 
športov (namizni tenis) itd. Vedno smo sodelovali pri kitajskih praznovanjih in obeležitvah 
(kitajsko novo leto, kitajski dan državnosti, dan spomina na mrtve). Na koncu smo imeli 
veliko srečo, da smo Kubanci z dvema kulturama: kitajsko po svojih starših in kubansko 
po domovini, v kateri smo se rodili. Moj sin Fidel se ukvarja s kitajsko umetnostjo. Vsi 
leseni izrezljani izdelki v našem stanovanju so njegovo delo in prav tako kaligrafija. Pri nas 
radi ohranjamo kitajsko kulturo in jezik. To se nam zdi pomembno.« (Alay Jo, osebna 
komunikacija, 17. februar 2018) 
Vsekakor torej lahko govorimo o družinski liniji, ki je visoko cenila znanje in izobrazbo, hkrati 
pa se kitajsko kulturo in jezik aktivno še danes trudi prenašati tudi na ostale potomce kitajskih 
priseljencev. Tako kot je na izobraževanje na Kitajsko svoja sinova poslal Jorge Alay Jo, so na 
šolanje v Kanton hodile že generacije na Kubi rojenih sinov pred tem. Nekateri premožnejši 




odločili, da svoje sinove pošljejo izšolat kar na Kitajsko. Kantonska krščanska univerza je že v 
začetku prejšnjega stoletja ustvarila posebno šolo za »mlade, ki so bili rojeni in vzgajani v tujini, 
a si vseeno želijo spoznati znanje, jezik in navade svoje domovine«. Univerza je leta 1921 
ustvarila tudi Združenje za prekomorske kitajske študente in leta 1923 je bilo na fotografijo 
ujetih osem kitajskih študentov s področja Kube in centralne Amerike. (López 2007, 178) 
Za otroke manj premožnih izseljencev pa je tudi v Havani obstajalo kar nekaj možnosti za 
učenje kitajskega jezika in kulture. V tem primeru so bili seveda v veliki prednosti »legitimni« 
potomci, ki jim je bilo omogočeno članstvo v kitajskih združenjih. Poleg tečajev španskega in 
kitajskega jezika, ki so v šoli Casinoja Chung Wah potekali od leta 1936 dalje, je pomembno 
vlogo odigrala tudi kitajska prezbiterijanska cerkev v Barriu Chinu, ki je bila ustanovljena leta 
1923 in je bogoslužje izvajala v kantonščini. Poleg tega je cerkev organizirala tudi večerne 
tečaje jezika, ki so bili namenjeni potomcem kitajskih priseljencev, ki niso bili tekoči govorci 
kantonščine. (Crespo Villate 2016, 70-71) V šolo Casinoja Chung Wah je bilo leta 1947 na 
primer vpisanih 150 učencev. Šola kitajščine je bila za potomce priseljencev leta 1938 
ustanovljena tudi na vzhodu Kube v mestu Santiago de Cuba. (López 2013, 187) Za politično 
indoktrinacijo izseljenskih otrok pa je skrbela mladinska sekcija KNS, ki je podmladek 
izobraževala o besedah in naukih Sun Yatsena. (López 2013, 188) 
4.3.3 Analiza elementov kitajske tradicije v odnosu do izobraževanja 
Kar se tiče izobrazbe, me zanima, ali je konfucijanstvo, ki se je v osnovi zavzemalo za 
ponotranjenje in nego obstoječega znanja, poznavanje moralnih vrednot in njihove družbene 
utemeljitve, svoj pečat pustilo tudi na članih kitajske diaspore na Kubi. Ker so bili prebivalci 
Taishana razmeroma nizko izobraženi in so bili zato deležni trdega dela in poniževanja, so si 
večinoma močno prizadevali za šolanje svojega potomstva. Iz pisem družin Li in Huang je 
jasno, da so izseljenci izobraževanje postavljali na prvo mesto, zagotovitev denarja za to pa 
videli kot svojo očetovsko dolžnost do otrok. Poleg tega so kapital investirali tudi v izgradnjo 
šol in zaposlovanje učiteljev v domačih krajih, s čimer so otrokom na Kitajskem dali občutek, 
da je uspešen zaključek šolanja otrokova dolžnost do očeta in hkrati do celotne prekomorske 
diasporične celice.  
Kljub temu da so priseljenci v pismih, poslanih na Kitajsko, močno poudarjali pomen izobrazbe, 
so za otroke, rojene na Kubi, pogosto veljale drugačne zahteve, ki pogosto niso bile vezane na 
izobraževanje o kitajski tradiciji. Že v 19. stoletju je kitajsko šolo v Havani obiskal Zhang 
Yinhuang 张荫桓, ki se je v tistem obdobju ukvarjal z raziskovanjem šolanja prekomorskih 
Kitajcev, in v svojem poročilu zapisal:  
»古巴一岛，孳生渐蕃，习闻习见，若不泽以诗书，久将流为异类。« (Zhang 




»Na otoku Kuba rojeni in vzgajani otroci se postopoma učijo in razvijajo na podlagi tega, 
kar vidijo in slišijo. Če se ne bodo poglobili v konfucijanske klasike, bodo postali tujci.«  
In tako se je tudi zgodilo. Čeprav so izseljenci finančno podpirali gradnjo šol na Kitajskem, 
njihove donacije za vzpostavitev kitajskih izobraževalnih ustanov na Kubi niso bile tako obilne. 
Odnos kitajskih očetov do prenosa kitajskega znanja je bil zelo različen. Medtem ko se 
Armando Choy spominja očetovih besed: »Če vas ne bodo naučili v šoli, se ti ni treba učiti 
kitajščine,« in Maria del Carmen Kouw Matamoros pravi: »Oče ni želel, da bi se naučile 
kantonsko, saj ni želel, da bi razumele, kaj je govoril,« je bila situacija v nekaterih družinah 
zelo drugačna. Za nekatere otroke, kot so bili Gustavo Chui, Moisés Sío Wong in Jorge Alay 
Jo, je bila kantonščina jezik, ki so se ga (na)učili od malega. Kitajski starši so močno vplivali 
tudi na tok izobraževanja svojih otrok. Jorge Alay se spominja, da so imeli starši veliko težo v 
njegovem življenju in v življenjih njegovih bratov: »Od majhnega so nas spodbujali k učenju, 
kot so rekli, zato, da bi postali v prihodnosti uporabni ljudje. To je del kitajskih nazorov.« 
Družina Choy se je zato, da je sin lahko nadaljeval šolanje po očetovi izbiri, celo preselila v 
drugo mesto: »Tedaj sem se želel učiti zgodovine, vendar je imel oče v obziru svoj posel in tako 
sem moral izbrati računovodstvo.«  
Po eni strani so literatura in intervjuvanci jasni: da, izobrazba je bila pomembna, a v resnici je 
tu večinoma govor predvsem o formalni izobrazbi. Izseljenci so spodbujali šolanje vseh svojih 
otrok, kitajskih in kubanskih, tako fantov kot tudi deklet, vendar pa so bile razlike v tem, ali so 
šolanje zgolj financirali ali pa so tudi sami otrokom predajali svoje kulturno, ideološko in 
jezikovno znanje, od družine do družine zelo velike. O konfucijanskem zavzemanju za 
ponotranjenje in nego tradicionalnega znanja, poznavanje moralnih vrednot in njihove družbene 
utemeljitve tukaj govorimo le stežka. 
4.4 Elementi kitajske tradicije v odnosu do vlade 
Kar se tiče političnega udejstvovanja, so bili člani kitajske diaspore na Kubi vedno aktivno 
udeleženi v kubanskem političnem prostoru. Kitajsko politično udejstvovanje na Kubi je imelo 
v zgodovini velik pomen. Kitajska participacija v kubanskih osvobodilnih vojnah je spremenila 
družbeni položaj kulijev in pomagala v procesu kubanske osamosvojitve, s tvorbo lastnih 
političnih strank pa so člani diaspore začeli v 20. stoletju. V pričujoči točki nameravam 
obravnavati tvorbo kitajskih političnih strank in zvez na Kubi, podrobneje njihov pomen in 
doprinos k političnim spremembam na Kubi in na Kitajskem. Zanima me, ali so tradicionalni 
konfucijanski nauki vplivali na politično angažiranost članov diaspore ali je šlo predvsem za 
izražanje nacionalizma in borbo za lastne interese.  
4.4.1 Strankarsko delovanje pred kubansko revolucijo 
Kitajsko politično delovanje v 20. stoletju je poleg zavzemanja za pravice in borbo proti 




diplomatskih stikov s Kitajsko. V času japonske invazije na Kitajsko so kitajske politične 
stranke v tujini odigrale pomembno vlogo pri zbiranju sredstev za finančno podporo kitajski 
vladi. Člani kitajske diaspore na Kubi, med drugimi tudi prej omenjeni Francisco Luis, so po 
najboljših močeh prispevali za podporo kitajski vladi v vojni z Japonsko. (López 2013, 3 in 
García Triana in Eng Herrera 2009, 63) Porast patriotizma med izseljenci je privedel do visokih 
finančnih prispevkov, ki so v osmih letih vojne dosegli kar 2,4 milijona dolarjev. (Huang 2011, 
117) 
Od konca 19. stoletja dalje je Barrio Chino predstavljal prostor za tvorbo različnih kitajskih 
združenj, med drugim tudi političnih strank in zvez. Med prvimi je bila tako leta 1902 
ustanovljena Kitajska republikanska stranka, ki je do leta 1928 zbrala kar 10.000 članov. Po 
uspešnem prevratu kitajske dinastične vlade (1911) in nastopu vlade Sun Yatsena so se v 
prekomorskih kitajskih diasporah začele širiti tudi številne nacionalne stranke. Kubanska veja 
KNS je bila tako v Havani ustanovljena leta 1921 in je takoj začela predstavljati konkurenco 
kubanski Kitajski republikanski stranki (v nadaljevanju KRS). Stranke med seboj namreč niso 
tekmovale le v zbiranju članov, temveč tudi v zbiranju fondov za podporo matičnih strank na 
Kitajskem. Poleg finančne pomoči Sun Yatsenu pa je kubanska KNS predstavljala tudi 
pomembno povezavo, zaradi katere so številni kitajski člani KNS v obdobju po letu 1911 
migrirali na Kubo. S finančno podporo vedno bolj levičarske kubanske KNS in v sodelovanju 
s Casinojem Chung Wah je leta 1923 v Havani sledila ustanovitev Antiimperialistične lige, pod 
vodstvom kitajskega priseljenca Juana Moka (1888-1962). Štiri leta za ustanovitvijo Kitajske 
komunistične partije je do ustanovitve Kubanske komunistične stranke prišlo tudi v Havani, in 
sicer leta 1925. Zaradi sodelovanja med Kitajsko KP in KNS med leti 1923 in 1927 je bil tudi 
odnos med kubanskima vejama strank v teh letih složen. Složnost pa ni trajala dolgo, saj je 
zaradi napada članov KNS na komuniste v Nanchangu 南昌 leta 1927 podpora nacionalni 
stranki tudi v tujini znatno upadla. Tudi na Kubi so iz stranke izstopili številni člani, ki pa so se 
kmalu povezali v novo ustvarjeno Zvezo za zaščito obrtnikov in kmetovalcev, ki je v 
nadaljevanju sodelovala tudi s Kubansko KP. Nekateri bivši člani KNS so celo prestopili 
direktno v komunistično stranko, ki pa se je leta 1939 preimenovala v Komunistično 
revolucionarno unijo in leta 1944 v Socialistično ljudsko stranko. Zveza za zaščito obrtnikov in 
kmetovalcev se je leta 1946, potem ko je izrazila svojo podporo KKP, preimenovala v 
Nacionalno zvezo podpornico kitajske demokracije (NZ). Po komunističnem prevzemu oblasti 
na Kitajskem in ustanovitvi LRK (1949) se je na Kubi okrepila tudi Socialistična ljudska stranka, 
ki se je po zmagi Kubanske revolucije (1959) povezala z novo kubansko vlado. (López 2010, 
213-214 in Tillman 2016, 19 in Eng Herrera 2001, 8-11) 
Konec vlade nacionalistov na Kitajskem je bil vzrok za preseljevanje številnih kitajskih 
nacionalistov, ki leta 1949 niso pobegnili na Tajvan skupaj s Chiang Kaishekom (Jiang Jieshi 




kitajskih priseljencev je šlo predvsem za podpornike KNS, ki so že imeli sorodnike na Kubi. 
Med leti 1950 in 1959 je tako na Kubo prispelo okrog 3000 novih Kitajcev, med katerimi je 
bilo zaslediti tudi večje število katoliških duhovnikov in uradnikov kitajske nacionalne vlade. 
Leta 1954 so novi priseljenci v Havani zgradili novo palačo združenja Casino Chung Wah, ki 
je prešlo pod popoln nadzor kubanske KNS in Kitajske trgovske zbornice. Kljub številnim 
novoprispelim podpornikom KNS in odprtju novih strankarskih podružnic v različnih mestih 
po Kubi je skupno število privržencev KNS po zmagi komunistične revolucije na Kitajskem v 
resnici upadlo. Politični pretresi v matični državi so znatno polarizirali kitajsko diasporo in člani 
NZ so začeli pozivati kubansko vlado k priznavanju LRK. Zaradi političnega vpliva, ki so ga 
nad Kubo tedaj imele ZDA, do slednjega ni prišlo. Člani NZ so svojo podporo vseeno izrazili 
z izobešanjem zastave LRK na hiši stranke KNS v Havani, in sicer 10. oktobra 1949. Datum je 
bil hkrati obletnica zmage Qinhaijske revolucije leta 1911 in datum obeležitve začetka 
oboroženega upora proti španski kolonialni vladi leta 1868. Tovrstno izražanje podpore je 
seveda sprožilo incident med podporniki Mao Zedonga 毛泽东 (1893-1976) in mnogo 
številčnejšimi užaljenimi podporniki Chianga. Kitajska komunistična revolucija je bila med 
levo mislečimi Kubanci in člani kitajske diaspore sprejeta odprtih rok, drugače pa se je zrcalila 
v očeh kubanske vlade. Da bi zatrli komunistične ideje, prihajajoče na Kubo preko kitajskih 
priseljencev, je vlada leta 1950 ukinila kitajska časopisa Hoy in Kwong Wah Po ter zaprla 
trinajst kitajskih priseljencev, obtoženih komunističnega vohunstva. Leto za tem je NZ 
razglasila bankrot in se leta 1955 izbrisala iz seznama kubanskih političnih strank. Njeni člani 
so kljub temu obdržali svoje prostore v Barriu Chinu in se leta 1959 pod imenom Zveza nove 
kitajske demokracije na Kubi vrnili na politični oder. (López 2010, 215-18) 
4.4.2 Kitajska diaspora in kubanska revolucija 
Kubanska revolucija se je začela kot politična reakcija na represiven in koruptiven avtoritarni 
režim, ki ga je v času svojega drugega mandata vzpostavil kubanski predsednik Fulgencio 
Batista (1901-1973). Prvi začetki kubanske revolucije segajo v 26. julij 1953, ko sta brata Fidel 
(1926-2016) in Raul Castro (1931-) s somišljeniki poskušala izvesti napad na vojaški kompleks 
v Moncadi v provinci Oriente na vzhodu Kube. Napad ni uspel in brata Castro sta pobegnila v 
Mehiko, kjer sta spoznala Ernesta »Che« Guevaro (1928-1967) in se leta 1956 s somišljeniki 
vrnila na Kubo. Do sredine julija 1958 so se gverilski uporniki uradno poimenovali kot Gibanje 
26. julija (v spomin na propadlo akcijo v provinci Oriente leta 1953) in se povezali z drugimi 
upornimi skupinami. (Srebrnik 1969, 54-56) Kljub temu da je revolucionarna vojska štela 
mnogo manj pripadnikov od Batistove, je 1. januarja 1959 državno vodstvo razpadlo, Fidel 
Castro pa je zmagovito vstopil v Santiago de Cuba, medtem ko sta Camilo Cienfuegos (1932-
1959) in Guevara osvojila Havano. 5. januarja je bila ustanovljena revolucionarna vlada. (Silva 




Zmaga revolucije je predstavljala začetek novega socialnega reda in konec represije Fulgencia 
Batiste, ki je na oblast leta 1952 prišel z vojaškim udarom. V vrstah revolucionarnih čet so se 
borili tudi Kitajci in njihovi sinovi, med drugimi Armando Choy Rodríguez, Gustavo Chui 
Beltrán in Moisés Sío Wong, ki so se prebili vse do generalskega čina. Neposredno po zmagi 
revolucije je bila nova vlada deležna aktivne podpore kitajske diaspore, ki se je pod vodstvom 
obujene Zveze nove kitajske demokracije na Kubi (prej imenovane Nacionalna zveza 
podpornica kitajske demokracije) leta 1959 udeležila tudi havanskega shoda v znak protesta 
proti političnemu rovarjenju ZDA, ki so poskušala države Latinske Amerike obrniti proti Fidelu 
Castru. Člani diaspore so na shod prišli s transparentom v španščini in kitajščini: »Kitajski 
rezidenti podpiramo kubansko revolucijo in njenega voditelja Fidela Castra!« (Glej sliki 7 in 
8) Zveza je zbrala tudi sredstva za financiranje kitajske milice, ki naj bi nadaljevala tradicijo 
kitajskih mambijev. Kitajska ljudska milica je bila tako pod vodstvom Pedra Eng Herrere 
ustanovljena januarja 1960 in je predstavljala del Nacionalne revolucionarne milice (Milicia 
Nacional Revolucionaria). (López 2010, 218) Milici, natančneje Brigadi Joséja Wonga, 
ustanovljeni oktobra 1960, se je pridružilo skoraj štirideset kitajskih priseljencev in njihovih 
sinov. 10. oktobra 1960 je brigada prevzela nadzor nad prostori KNS in Casinoja Chung Wah. 
Podpoveljnik kitajske milice Rufino Alay je tedaj z balkona osvojene stavbe izobesil zastavo 
LRK. (Baltar Rodriguez 1997, 70, López 2010, 19 in Crespo Villate 2016, 139) 
Zmaga revolucije in sledeče politične, socialne in ekonomske reforme so drastično spremenile 
življenje na Kubi. Nova revolucionarna vlada je 2. septembra 1960 uradno priznala vlado LRK 
in izseljenci so v kitajskih restavracijah Barria China pogosto gostili brata Castro, vendar pa to 
obdobje ni trajalo dolgo. Ekonomske spremembe so razdrle razredno in institucionalno 
strukturo kitajske skupnosti in privedle do znatnega poslabšanja položaja kitajskih trgovcev. 
Število manjših kitajskih poslovalnic, ki je bilo počasi v zatonu že vse od 30. let dalje, je 
drastično upadlo. Mnogi kitajski trgovci so bili prisiljeni zapreti svoje prodajalne in se zaposliti 
v državnih trgovinah. Tako kot Kubanci so se tudi številni Kitajci in njihovi potomci v tej točki 
odločili, da zapustijo državo. Mnogi so odšli v Miami, New York, Madrid, Toronto ali pa nazaj 
na Kitajsko. (López 2010, 220) Število članov diaspore je tako skokovito upadlo in ker novih 
priseljencev ni bilo, je začela kitajska skupnost na Kubi počasi zamirati.  
4.4.3 Politične zgodbe posameznih članov diaspore 
Tako kot analiza družinskega življenja ne more zaobjeti pestrosti različnih zgodb in odnosov 
mnogoterih izseljencev, tudi zgodba o političnem uveljavljanju članov kitajske diaspore ne 
more predstaviti vseh zaslužnih posameznikov, saj je govor o več tisoč sodelujočih članih. V 
pričujočem podpoglavju bom vseeno omenila nekatere izmed njih in tako poskušala ponazoriti 
različne politične poti kitajskih priseljencev. 
Najprej poglejmo primer Federica Chi Casia (Zhu Jiatao 朱家兆) (1883-1964), rojenega v 




plantažah sladkorja v času prve svetovne vojne. Kljub temu da si je pred prihodom na Kubo že 
ustvaril družino na Kitajskem, se je leta 1931 ponovno poročil, in sicer s Kubanko Roso Blanco 
Betancourt Pedroso (1904), s katero je imel tri hčere. Kasneje se je preselil v Havano in se 
zaposlil kot trgovec s kitajskimi izdelki. Aktivno je sodeloval pri promociji kitajske kulture, 
financiral izgradnjo kitajskega kina Áquila de oro (Jin ying xiyuan 金鹰戏院), uvažal kitajske 
filme, organiziral gledališke predstave in festivale ter pomagal pri organizaciji prevoza 
posmrtnih ostankov članov diaspore nazaj v domovino. Kitajskim državljanom na Kubi je z 
lastnim kapitalom pomagal odpirati nove poslovalnice, hkrati pa se trudil kitajsko kulturo širiti 
med Kubance. Od 20. let dalje je bil aktiven član kubanske KRS, katere predsednik je postal 
leta 1942. Svoj kitajski patriotizem je izkazal v času japonske okupacije, ko je »neutrudno garal 
za zbiranje denarja za financiranje kitajskega odpora.« Člani KRS so tedaj, tako kot člani KNS, 
prispevali ogromno denarja za podporo kitajski vladi. Chi Casio se je zavzemal za spajanje 
kitajske in kubanske kulture in ekonomije ter za ustvarjanje skupnega kubanskega naroda, o 
katerem je v času vojne za neodvisnost govoril Martí. Leta 1946 je Chi Casio kot predstavnik 
kubanske KRS odpotoval v Šanghaj, kjer se je srečal s Chiang Kaishekom. Deloval je tudi kot 
predsednik Kubanskega kitajskega proletalskega komiteja, leta 1947 pa je v Havani organiziral 
tudi Drugi ameriški kongres KRS. Bil je delegat Ameriškega oddelka prekomorskih Kitajcev, 
svetovalec Kantonske provincijske vlade, častni župan Šanghaja in častni letalski poveljnik, 
nagrajen z medaljo kitajskega letalstva. Po ustanovitvi LRK je nevtralno nadaljeval politično 
delovanje s poudarkom na prepričanju, da so Kitajci na Kitajskem, na Tajvanu in v tujini 
pripadniki istega ljudstva. Leta 1964 je skupaj z ženo in hčerama ponovno potoval na Kitajsko, 
kjer je obiskal svoje otroke in vnuke iz prvega zakona. Zaradi srčnega zastoja je umrl pred 
povratkom na Kubo, njegov pepel pa je bil razdeljen in pokopan v obeh državah. Na svojem 
domu je Chi Casio imel dva kipca Joséja Martíja. Kot številnim kubanskim družinam je tudi v 
družini Chi Casio Martí služil kot vzor, le da so ga tu častili na kitajski način, postavljenega na 
oltarček. (García Triana in Eng Herrera 2009, 75-78) 
José Wong (Huang Taobai 黄淘白) se je iz Kantona na Kubo preselil v začetku 20. let in se v 
Havani zaposlil kot prodajalec sadja in zelenjave, pomagal pa je tudi pri tisku kitajskega 
republikanskega časnika. Glede na znanje, ki ga je prinesel s seboj, se je José Wong s 
komunizmom najverjetneje spoznal že v domovini. Prijatelj Rodríguez Abascal ga je opisal 
tako: »Bil je moški z atraktivno osebnostjo, prijetnim in finim obnašanjem, neverjetno diskreten, 
inteligenten in izredno človečen. Vedno je bil vpet v boj in žrtvovanje za svobodo in socialno 
pravičnost.« (Rodríguez Abascal v Crespo Villate 2016, 98) Bil je povezan z 
Antiimperialistično ligo, Zvezo za zaščito obrtnikov in kmetovalcev ter je deloval kot urednik 
ilegalnega kitajskega mesečnika Grito Obrero Campesino (Gongnong husheng 工农呼声). Ker 
pa je bilo za Marchadovo diktaturo delovanje tovrstnih strank ilegalno, se je leta 1930 José 




Kubanske KP prevzemal propagandne letake, vdrli v stavbo in aretirali vse prisotne. Wonga so 
obtožili mednarodne komunistične zarote in čeprav so se številni trudili doseči njegovo 
izpustitev in deportacijo iz države, ga je vlada obsodila na smrt. (Crespo Villate 2016, 97-101) 
Njegov tovariš Blas Roca Calderío se ga spominja kot »moža veselega značaja, ki je tovariše 
poskušal naučiti kitajščine, v študijskih krogih pa je pogosto predaval o svojih izkušnjah in 
spoznanjih glede marksizma in leninizma. Povedal nam je tudi o izdajstvu Chiang Kaisheka,« 
(Roca Calderío v Crespo Villate 2016, 101) 
O zgodbi družine Alay sem spregovorila že v poglavju o družinah na Kubi. Tudi v njihovi 
družini so bili zelo politično angažirani. Jorge Alay Jo pravi: 
»Dedek po očetovi strani (Felipe Alay) je na Kubi delal kot trgovec, a se je leta 1930 
pridružil zaroti proti tiranski vladi Gerarda Machada. Zato je bil tudi zaprt in skoraj 
deportiran nazaj na Kitajsko. Osvobojen je bil zgolj po zaslugi zelo vplivnih prijateljev, ki 
jih je imel tukaj. S svojimi dejanji je bil vzor tudi našemu očetu, ki je bil Kubanec s 
kitajskimi starši. Oče je bil patriot, ki je tako kot ostali nasprotoval krvoločni tiraniji 
Fulgencia Batiste. Ob koncu 50. let je pripadal revolucionarnim celicam in bil del zarote 
proti proimperialistični Batistovi vladi. Po zmagi kubanske revolucije, 1. januarja 1959, je 
bil del havanske Kitajske milice, v kateri je zavzel položaj podpoveljnika, in se kasneje 
pridružil notranjemu ministrstvu. Oče je bil tudi član Kubanske kitajske socialistične 
zveze.« (Alay Jo, osebna komunikacija, 17. februar 2018) 
Podobno, kot je za svojega očeta Rufina Alaya sin povedal, da se je revoluciji pridružil kot 
»patriot, ki je tako kot ostali nasprotoval krvoločni tiraniji«, se je na vprašanja, kako se je 
pridružil revoluciji, odzval tudi general Armando Choy, ki je povedal: 
»Kot potomec Kitajcev imam glede Kitajske zelo posebne občutke. Globoko spoštujem to 
domovino in vse nesebične in velike junake, ki so odrasli tam. Kljub temu sem se revoluciji 
pridružil kot Kubanec, o vprašanjih sem razmišljal z zornega kota Kubanca in ne z vidika 
Kitajca.« (Choy v Waters 2008, 25)  
Armando Choy se je gibanju Mlada domovina, ki je nasprotovalo Batistovi vladi, sicer pridružil 
leta 1952, tri leta kasneje pa je bil udeležen tudi pri Gibanju 26. julija. Leta 1958 je vodil 
revolucionarni napad proti Batistovi vladi, nato pa se pridružil enotam Víctorja Bordóna 
Marchada in kasneje Che Guevare, preko katerih se je pridružil gverilskim skupinam. Po zmagi 
revolucije se je še naprej vojaško in politično udejstvoval na Kubi, kjer je zasedel položaj 
podpoveljnika revolucionarnih letalskih enot in bil leta 1976 povišan v generala. Sodeloval je 
tudi v vietnamski vojni in se udejstvoval kot kubanski diplomat v tujini. (Waters 2008, 3-4)  
Drugi izmed treh kitajskih generalov v kubanski vojski je Moisés Sío Wong, ki se je sprva 
pridružil Gibanju 26. julija, kjer je prevzel vodstvo mladinske brigade, ter svojo vojaško pot 
nadaljeval v gverilskih skupinah pod vodstvom Che Guevare. Leta 1959 je bil povišan v 




je bil zaposlen na Nacionalnem inštitutu za državne zaloge in deloval kot predsednik Društva 
kubansko-kitajskega prijateljstva, preko katerega se je zavzemal za obuditev Barria China. 
(Waters 2008, 11-12) Kot pravi Sío Wong, je bila zmaga kubanske revolucije izrednega pomena 
za položaj kitajskih priseljencev in njihovih potomcev v družbi in političnem življenju.  
»Kitajska skupnost na Kubi je drugačna od tistih v Peruju, Braziliji, Argentini ali Kanadi. 
Razlika je v zmagi socialistične revolucije.« (Sío Wong v Waters 2008, 3) 
Ravno ta je po Sío Wongovih besedah namreč tisto, kar je kitajskim priseljencem in njihovim 
potomcem omogočilo, da sedaj uživajo v družbenem položaju, enakopravnem položaju vseh 
prebivalcev na Kubi.  
Tretji izmed prej omenjenih generalov je Gustavo Chui Beltrán, ki se še jasno spominja časov 
pred revolucijo:  
»V tistem času finančni položaj moje družine ni bil slab, nismo trpeli revščine, življenje je 
bilo razmeroma umirjeno. Vseeno pa sem čutil družbeno in politično vrenje, ki se je 
dogajalo okoli mene.« (Chui v Waters 2008, 30) 
Tako se je leta 1956 priključil Gibanju 26. julija, svojo pot pa nato nadaljeval v gverilskih 
enotah. Ko je prišel v vojaški tabor pod vodstvom Fidela Castra, se je takoj zavedel, da ni edini 
potomec kitajskih staršev, ki se je pridružil uporu proti diktaturi. V bojnih vrstah je sodelovalo 
več potomcev kitajskih priseljencev, na primer Joseíto Wong (黄), Mario Cuan (关), Roberto 
Eng (吴) in drugi. (García Triana in Eng Herrera 2009, 35) Chui se tako spominja, da ga je ob 
prvem prihodu v vojaški tabor pozdravil vzklik: »Hej, Fidel, poglej, še tukaj so sami Kitajci!« 
(Chui v Waters 2008, 40) Po zmagi revolucije je bil Gustavo Chui odgovoren za kubansko 
vojaško letalstvo, sodeloval pa je tudi pri bojih v Prašičjem zalivu (1961). Deloval je tudi v 
Angoli, leta 1980 pa je bil povišan v generala. (Waters 2008, 7-9) 
Medtem ko je kubanska revolucija za nekatere predstavljala začetek politične in vojaške kariere, 
pa je za trgovce pomenila konec posla.  
»Oče je denar domačim na Kitajskem pošiljal vse do revolucije leta 1959, potem pa so 
oblasti ukinile vse prodajalne in ni mogel več poslati niti centa.« (Kouw Matamoros) 
»Moj ded je imel veliko nepremičnin in trgovin. Po letu 1959 je državna ekonomska 
reforma neposredno vplivala na njegovo osebno lastnino, zato je zapustil Kubo in odšel v 
ZDA.« (Choy v Waters 2008, 16) 
V nekaterih primerih je zaradi različnih političnih nazorov prišlo celo do razkola znotraj iste 
družine. Takšen je primer družine Seuc. Armando Seuc Chiu (1922-2003) in njegov brat 
Napoleón Seuc Chiu (1924-) sta se kitajskima staršema v začetku 20. let rodila v Havani. V 
krizi 30. let je prodajalna sadja njihovega očeta, ki se je iz Kantona priselil leta 1911, propadla 




okupacije in državljanske vojne se je mati na Kubo vrnila šele v 50. letih. Oče je pripadal levo 
usmerjenim kitajskim nacionalistom, Napoleón pa je bil odvetnik in aktiven član KNS. Čeprav 
je sprva podpiral revolucijo, nad novimi zakoni in uvedbami ni bil navdušen. Ko so bili v 50. 
letih vsi člani diaspore povabljeni na uraden sprejem ob obisku funkcionarjev LRK, je bil 
Napoleón edini član družine Seuc, ki je povabilo zavrnil. Posledično je bil nemudoma odpuščen 
s svojega delovnega mesta na ministrstvu za delo in se kmalu pridružil antikomunističnemu 
Ljudskemu revolucionarnemu gibanju (Movimiento revolucionario del Pueblo). Leta 1961 so 
vsi člani družine Seuc, razen najstarejšega brata Armanda, zapustili Kubo. Armando je do smrti 
delal kot zdravnik in je za svoje delo prejel tudi posebno častno priznanje. Napoleón se je v 60. 
letih še naprej antikomunistično politično udejstvoval v Portoriku, Miamiju in v Kostariki. Po 
smrti svoje kitajske žene se je Napoleón v ZDA ponovno poročil, tokrat s Kubanko. (López 
2010, 220-222 in Crespo Villate 2016, 94) 
Razkol med člani diaspore in odločitev podpreti revolucijo ali ji nasprotovati sta bila v resnici 
pogojena zlasti s politično pripadnostjo posameznega člana in njegovim finančnim položajem. 
Številni premožni trgovci so namreč pripadali stranki KNS in so vplivali tudi na preostale člane 
diaspore. Velik vpliv je nosila zlasti krovna organizacija kitajske skupnosti – Casino Chung 
Wah, ki je bila pod močnim vplivom KNS. Po uvedbi novih ekonomskih in socialnih politik 
revolucionarne vlade so se številni pripadniki KNS in preostali »bogataši, kapitalisti in nekaj 
malih trgovcev odločili, da zapustijo Kubo, a večina se je udeležila revolucionarnega boja,« še 
zaključuje Sío Wong. (Sío Wong v Waters 2008, 72-73) 
4.4.4 Analiza elementov kitajske tradicije v političnem delovanju 
Poleg družine je na priseljence in njihove otroke do neke mere vplivala tudi zgodovina kitajske 
diaspore na Kubi. Ta je priseljencem tretjega vala zapustila Barrio Chino z njegovimi združenji 
in pa zgodbo o številni kitajski udeležbi in pogumni borbi kulijev proti španskim kolonialistom 
in njihovim zlorabam kitajske in afriške delovne sile. Kateri elementi so torej vplivali na 
politično udejstvovanje članov diaspore? Je bilo to konfucijanstvo, ki temelji na organsko-
univerzalističnem dojemanju stvarnosti, torej na dojemanju posameznika kot sestavnega dela 
celotne naravne in družbene tvorbe? V konfucijanski doktrini posameznik v družbi namreč ni 
pomemben kot individuum, temveč predvsem iz sociološkega vidika, to pomeni, glede na svojo 
relacijo z ožjim in širšim socialnim okoljem. (Rošker 2014, 26) Osnova za delovanje tega je 
seveda prej omenjeni xiao oziroma spoštovanje do nadrejenih, vendar pa Xunzi dodaja, da 
ljudstvo slabega vladarja lahko tudi vrže z oblasti.  
»君者、舟也，庶人者、水也；水则载舟，水则覆舟。« (Xunzi 2019, Xunzi, Wangzhi, 
5) 
»Vladar je ladja, ljudstvo pa voda. Le-ta nosi ladjo, vendar jo lahko tudi preobrne.« (Prevod 
Rošker 2014, 98) 




»非礼枝礼，非义之义，大人弗为。« (Mengzi 2019, Mengzi, Li Lou II, 34) 
»Krepostni ljudje ne izpolnjujejo obredov, ki niso pravi obredi, in ne delujejo v skladu s 
pravičnostjo, ki ni pravična.« (Prevod Rošker 2014, 68) 
Konfucijanstvo namreč temelji na predpostavki, da podložniki v zameno za odvzeto 
individualno svobodo pridobijo socialno varnost, kar pa pomeni, da je vladarjeva prva in 
najpomembnejša naloga varovanje ljudstva. (Rošker 2014, 91) Je bilo torej kitajsko politično 
delovanje v času uporov proti Marchadovi in Batistovi vladi v skladu s kitajsko tradicijo? V 
resnici tega ne moremo trditi niti za družbena vrenja na Kitajskem. 
 »Neposlušnost in kritično razmišljanje o obstoječi družbi ne sodita ravno k bistvenim 
vrlinam starokitajske tradicije. Do obsežnejših uporov je v tradicionalni Kitajski prihajalo 
vselej šele v trenutku, ko se je gospodarska kriza zaostrila do takšne stopnje, da je bila 
ogrožena eksistenca širših družbenih krogov.« (Rošker 2014, 130) 
Čeprav v primeru financiranja kitajske vlade v boju proti Japonski lahko govorimo o 
»ogroženosti eksistence širših družbenih krogov«, pa je že pri podpori posameznim političnim 
strankam šlo predvsem za lastne politične preference. Medtem ko so se nekateri, na primer José 
Wong, Chi Casio, Felipe in Rufino Alay, politično udejstvovali zgolj na Kubi, pa so drugi svoj 
ekonomski in socialni uspeh merili v tem, koliko so lahko prispevali k razvoju domače vasi na 
Kitajskem. Kathleen López pravi, da so zaradi velikih finančnih investicij tako nekateri trgovci 
pridobili veliko vplivnost in po povratku na Kitajsko postali celo lokalni politični voditelji. 
(López 2013, 169-70) Je bil torej poglaviten vpliv tradicije nacionalizem ali boj za lastne 
interese? 
V primeru kubanske revolucije so se člani prve generacije potomcev borili predvsem za 
pravičnost. Ker so »čutili družbeno in politično vrenje« ter se »globoko zavedali nepravičnosti, 
ki je v času pred revolucijo prežemala kubansko družbo«, so se sinovi priseljencev pridružili 
boju proti imperialistični diktaturi. Oba, Rufino Alay in Armando Choy, sta se revoluciji 
pridružila kot »kubanska patriota«, vendar pa je Alay pri tem sledil zgledu svojega očeta, ki je 
bil prav tako politično aktiven v času boja proti Marchadu, medtem ko je Choy na neki način 
deloval proti interesom svoje družine. Zmaga revolucije je namreč vplivala na osebno lastnino 
Armandovega deda, ki je nato v želji po nadaljevanju poslovanja zapustil otok. Politične 
odločitve otrok so torej posredno vplivale tudi na življenje njihovih staršev. Včasih je, tako kot 
v primeru družine Seuc, do političnih razkolov prišlo celo med brati. Z vidika odnosa do staršev 
torej revolucionarno delovanje članov prve generacije potomcev, v odvisnosti od političnih 
stališč celotne družine, lahko obravnavamo kot filialno spoštljivo ali kot nespoštljivo. V vsakem 




4.5 Ohranjanje ritualnih praks 
Poleg ohranjanja pomena porok znotraj diaspore, prevoza posmrtnih ostankov nazaj na Kitajsko 
in proslave tradicionalnih kitajskih praznikov se ob raziskovanju ritualnih praks kitajskih 
izseljencev na Kubo srečamo zlasti s t. i. religioznimi praksami.  
Obravnavanje konfucijanstva kot ene izmed kitajskih religij je tako rekoč splošno sprejeta 
pomota, ki temelji na pomanjkljivem razumevanju kitajskega kulturnega konteksta. K 
tovrstnemu razumevanju te klasične filozofske veje običajno pride zaradi smatranja iz dinastije 
Shang izhajajočega kulta prednikov za religijo, ki naj bi se nanašala na posmrtno življenje 
duhov klanskih prednikov. Ker pa je bil Konfucij agnostik, je edino primerno kult prednikov 
obravnavati kot moralni in ne religiozni ritual čaščenja preminulih. (Rošker 2014, 30-31) 
Seveda pa tega Kubanci, ki so medse sprejeli kitajske priseljence, niso vedeli in so kitajske 
običaje videli kot religiozne. 
4.5.1 Sinteza kitajskih in kubanskih ritualnih in religioznih praks 
»Konfucijanstvo, temelječe na naukih, ki poudarjajo kult prednikov, predanost staršem, 
spoštovanje do tradicije in potrebo po ohranjanju harmonije v vsakem aktu življenja, je na 
naše obale prispelo s prvimi kuliji. Poleg tega so verjeli tudi v budizem in v filozofijo Daota, 
ki je temeljila na doktrini Lao Zija…« (Crespo Villate 2016, 59) 
Kitajske ritualne prakse na Kubi so bile bistveno drugačne od tistih, izvajanih na Kitajskem, pri 
čemer je bila osrednja razlika predvsem v visoki stopnji sinkretizma. Prepričanja, ki so jih 
kitajski kuliji in svobodni migranti prinesli s seboj s Kitajske, so bila skupek bogatih tradicij in 
religij kitajske kulture in zgodovine. V veliki meri je šlo za klanske tradicije, ki so temeljile na 
konfucijanski doktrini. Ta je poudarjala vlogo klanskih prednikov in družine ter tvorila 
pomembno osnovo kitajske klanske družbe. (Baltar Rodriguez 1997, 178)  
V obdobju španske vlade na Kubi je bila spreobrnitev v krščanstvo nujen del postopka za 
pridobitev dovoljenja za bivanje na Kubi, zato so jo kuliji in ostali kitajski priseljenci jemali 
predvsem kot formalnost, ni pa se jim zdela ovira za ohranjanje lastnih običajev. (López 2013, 
104) Zaradi etnično pestre sestave kubanskega prebivalstva in velikega odstopanja v številu 
moških in ženskih priseljenk in priseljencev so medkulturne in medrasne poroke, družine in 
kulturni sinkretizmi postali del kubanskega vsakdana. Rekontekstualizacija tradicij, kultur in 
magično-religioznih prepričanj je postala odskočna deska za sinkretično spajanje mitičnih 
entitet. (Baltar Rodriguez 1997, 174) Ker je bilo na Kitajskem sobivanje konfucijanstva, 
budizma in daoizma nekaj vsakdanjega, so bili tudi kitajski priseljenci odprti do mešanja lastnih 
prepričanj z ritualnimi praksami ostalih prebivalcev otoka. (García Triana in Eng Herrera 2009, 
124) 
»Kitajci so s seboj prinesli verovanja, ki niso temeljila le na klanskih tradicijah, temveč 




religioznimi praksami čaščenja prednikov ustvarile podlago njihovih religioznih tradicij.« 
(Chang Pon in Scherer 2013, 158) 
Preko porok s kubanskimi ženskami so se kitajska verovanja začela spajati z elementi tujih 
religij, prišlo je do sinkretizma med kitajskimi verovanji in krščanstvom, kubansko Santerío28, 
afriškimi Reglo Arará, Palo Mayombe in demonskim združenjem Secreta Abakuá, ki so se 
postopoma integrirala v kubansko družbo. Razvili so se novi kulti in božanstva, med katerimi 
je najbolj poznan primer San Fancóna, manj poznani pa so še Guan Yin 观音29, Li Xuan 李玄
30, Mazu 妈祖31 in drugi. Poznan je bil tudi lik Bude in pa določeni elementi daoizma. Ker z 
izjemo San Fancóna ostala božanstva ne izvirajo iz konfucijanske tradicije, se jim v 
nadaljevanju ne bom podrobneje posvečala. (Crespo Villate 2016, 59-66 in Chang Pon in 
Scherer 2013, 161) 
4.5.2 San Fancón 
Legenda o Guan Gongu 关公 izvira iz obdobja Treh kraljestev (220-280 n. št.), ko naj bi trije 
heroji Liu Bei 刘备, Guan Yu 关羽 in Zhang Fei 张飞, zvesti državi Han 汉, sklenili zaobljubo 
na breskovem vrtu, ki se ji je kasneje pridružil še Zhao Yun 赵云. Odtlej se potomci teh štirih 
priimkov vidijo kot bratje s skupno preteklostjo. Zaradi svojega poguma, zvestobe in izrednih 
vojaških veščin pa je Guan Yu ostal slaven tudi po svoji usmrtitvi in začeli so ga častiti kot 
prednika Guan Gonga. Praksa je tako postala del konfucijanske etično-spiritualne prakse 
čaščenja prednikov. (Baltar Rodriguez 1997, 179-180) 
Guan Gong je po prihodu na Kubo prevzel značaj zaščitnika vseh kitajskih migrantov in postal 
osnova za tvorbo prvega kitajskega klanskega združenja v Havani. Gre za Klansko združenje 
Longguan, ki je združevalo priseljence s priimki Lau 刘 (Liu), Kuan 关 (Guan), Chiong 张 
(Zhang) in Chiu 赵 (Zhao). Združenje je bilo, tako kot ostala klanska združenja na Kitajskem 
in v tujini, namenjeno vzajemni pomoči svojih članov, pomoči pri organizaciji prevoza 
                                                 
 
28 Santería, na Kubi poznana tudi pod imenom Regla de Ocha, je afrokubanska religija, ki izhaja iz afriških 
religioznih praks plemena Yoruba z območja današnje Nigerije. Njihove tradicije in običaji so na Kubo 
pripotovali skupaj z afriško suženjsko delovno silo. V postopku sinkretizacije religioznih praks plemena Yoruba 
z religijo evropskih priseljencev se je na Kubi razvila nova oblika verovanja, Santería. (Cuadrillo 2007) 
29 Guan Yin, v kantonščini Kuanmin, je kitajska različica budistične bodisatve Avalokitesvare, ki je na 
Kitajskem prevzela žensko podobo. Kitajska budistična tradicija se je ob prihodu na Kubo spojila s krščansko 
Devico Marijo in duhom Ochún iz Santerie. (Crespo Villate 2016, 62-63) 
30 Li Xuan je v kitajski tradiciji poznan tudi pod imenom Li Tieguai 李铁拐, in sicer kot eden od osmih 
nesmrtnikov. Na Kubi je Li Xuan doživel sinkretizacijo z duhom Babalú Ayé iz religije Yoruba in krščanskim 
Sv. Lazarjem. (Crespo Villate 2016, 64) 
31 Kitajska boginja Mazu, poznana tudi kot Tian Hou 天后, je bila v času prihoda kulijev na Kubo zamešana s 
krščansko podobo Device iz Regle (Virgen de la Regla), kasneje pa se je združila tudi z boginjo Yemayá iz 




posmrtnih ostankov, druženju in pa tudi čaščenju klanskih prednikov dotičnega klana, v tem 
primeru zlasti prednika Guan Gonga. (Baltar Rodriguez 1997, 91) 
Zgodba o tem, kako je kitajski prednik postal kubansko božanstvo, izvira iz legende o 
Cimarronškem Guan Gongu (Kuan Kong de Cimarrones), ki pravi: 
»Chung Si je sedel v svoji hiši, ko se je njegovega telesa nenadoma polastil duh, ki je 
govoril Ken Hong, in rekel: 'Jaz sem princ, ki potuje po vesolju. Prinašam dobrobit za dobre 
sinove, ki se spominjajo zapuščenega doma. Bog neba bo nagradil vse tiste, ki bodo 
krepostni, častni, delavni in pravični s svojimi brati. Veselje in sreča vas bosta spremljala, 
če boste delovali v skladu z dobrim. Delite svoj riž s tistimi, ki ga potrebujejo. Ne bodite 
nasilni v svojih dejanjih in bodite zelo previdni, da ne boste nikoli naleteli na nevšečnosti. 
Če ceniš prijatelja, o njegovih dejanjih nikdar ne govori tako, da bi ga užalil. Ne verjemi v 
obrekljivost, niti v laži. Če želiš biti srečen, se oddalji od slabega. Kitajec ima svojega boga, 
belec, črnec, Indijanec, Malajec, vsak ima svojega boga. Pravi bog ni bel, črn, indijanski 
ali malajski. Pravi bog je vsemogočen…'« (Chuffat Latour 1927, 88) 
Guan Gong je na Kubi običajno upodobljen z rdečim obrazom, kar simbolizira življenje, 
lojalnost in zvestobo. Ravno barva in sloves izrednega vojskovodje pa sta pripeljala tudi do 
spajanja z duhom Shangó32 iz tradicije santerie in s sv. Barbaro iz krščanske tradicije. (Baltar 
Rodriguez 1997, 180-182 in Cabrera 1993, 353) Guan Gonga so priseljenci pogosto nazivali 
kot Shen Guan Gong 神关公 ali pa Sheng Guan Gong 圣关公, kar pa se je kasneje spremenilo 
v San Guangong. Kdaj se je izgovorjava spremenila iz Guan Gong v Fancón, ni popolnoma 
jasno, vendar pa se je San Fancón vključil v kubansko santerio in postal kubansko mitično bitje 
in kubansko božanstvo33. (Baltar Rodriguez 1997, 183)  
Figura Guan Gonga je bila v prostoru praviloma obrnjena proti vratom, idealno v smeri 
severovzhoda, saj naj bi tako najlažje preprečila vstop negativnim silam. San Fancónova 
podoba, sama ali v družbi, je bila običajno prisotna kot oltarček v pralnicah, kafeterijah in 
trgovinah, večja kipa pa še danes stojita v Klanskem združenju Longguan (prinesen s Kitajske 
leta 1883 in nameščen za sejno mizo v združenju, neposredno za stol predsednika) in Casinu 
Chung Wah (prinesen s Kitajske leta 1893). Ob molitvi k San Fancónu je potrebno prižgati tri 
                                                 
 
32 Shangó je duh oz. bog groma in strele in lastnik glasbe in plesa. Njegova legenda izhaja iz časa četrtega kralja 
ljudstva Yoruba. Shangó vlada gospodarstvu, ognju in politiki. V obredih se mu žrtvuje različne vrste hrane in 
živali. (Cuadrillo 2007) 
33 Razlag za spremembo besede »shen« ali »sheng« v »san« je več: najverjetneje se zdi, da gre za hispanizacijo 
besede bog oziroma čaščeni v sveti (santo v španščini). Scherer in Chang Pon pa navajata tudi možnost, da gre 
pri besedi »san« pravzaprav še naprej za kitajsko besedo, ki pomeni število 3 (三 san) in ki bi zaobjemala 
dejstvo, da je San Fancón svetnik, bog in modrec. Prav tako bi se število tri lahko nanašalo tudi na dejstvo, da je 
bil ikonografsko običajno upodobljen v družbi Liu Beija in Zhang Feija, torej v trojici. (Chang Pon in Scherer 
2013, 162) Ta razlaga se sicer ne zdi verjetna, saj ne sovpada s kitajskim zapisom v pismenkah. Zlog »guan« se 





kadila in trikrat ponoviti predpisano molitev. (Crespo Villate 2016, 61-62, Rodriguez, 91) San 
Fancónu so pripisani tudi številni čudeži, najznamenitejši med njimi je zgodba o ostarelem 
Kitajcu, ki je hrepenel po vrnitvi na Kitajsko. Molil je k San Fancónu in le nekaj dni kasneje 
zadel na loteriji, kar mu je omogočilo povratek v domovino. (Baltar Rodriguez 1997, 184)  
San Fancón je bil čaščen tudi znotraj okvirjev kitajske magije na Kubi. Z vprašanjem le-te se je 
ukvarjal José Calazán Herrera Bangoché, ki pa je na žalost odkril le malo. Kitajska magija je 
bila hermetično zaprta pred tujci, o njej pa se je govorilo predvsem med čarodeji afro-kubanskih 
religij, ki so do kitajske magije gojili nekakšno strahospoštovanje: »Kitajska magija je poznana 
kot najhujša in najmočnejša med vsemi in, kot pravijo naši črnci, jo je zgolj drug Kitajec zmožen 
uničiti. In tu se srečamo z nečim groznim: noben Kitajec ne izniči uroka, ki ga je vrgel njegov 
sonarodnjak!« O značilnostih čaščenja je Herrera zapisal, da »luč, ki jo prižigajo San Fancónu, 
sveti, a ne peče,« in da »zelo dobro hranijo svoje umrle.« (Cabrera 1993, 24-25) 
Zanimivo je, da Chuffat Latour v svojem besedilu (1927) še ne omenja imena San Fancón. 
Slednje poimenovanje se pojavi šele v knjigi Baltar Rodrigueza iz leta 1997, kjer avtor med 
drugim navaja, da gre pri San Fancónu za božanstvo, ki je poznano samo na Kubi in v nobeni 
drugi prekomorski kitajski skupnosti na svetu. García Triana in Eng Herrera navajata Juana 
Luisa Martína, ki v svojih raziskavah kitajske diaspore na Kubi San Fancóna obravnava kot 
generično poimenovanje in ne kot lastno ime. V njegovih očeh je namreč trojica vojščakov, 
sredi katerih je Guan Gong, postala primerljiva s Sveto trojico in jo je tako oklical za kitajsko 
trojico. (García Triana in Eng Herrera 2009, 127) Časovno odstopanje med pojavom kipov 
Guan Gonga (1883 in 1893), virov o Guan Gongu (1927) in pa prvimi pisnimi omembami San 
Fancóna iz 90. let odpira zanimivo vprašanje, kdaj je omenjeni prednik pravzaprav postal 
kubansko božanstvo. Osvetlitev tega vprašanja bom glede na analizo Franka Schererja ponudila 
v naslednji točki, vendar pa je za razumevanje le-te najprej pomembno poznati dogodke, ki so 




5 Vpliv političnih sprememb po letu 1960 in samoorientalizacija 
5.1 Odnos med LRK in Kubo po zmagi kubanske revolucije  
Kubanska vlada je LRK uradno priznala 2. septembra 1960. Kljub temu da Kubanska 
komunistična stranka ni igrala aktivne vloge v samem poteku kubanske revolucije, pa je takoj 
po zmagi prevzela aktivno vlogo pri povezovanju KKP in kubanske vlade ter začela delovati v 
smeri socialistične reformacije Kube. Junija 1963 je LRK Kubo tudi uradno priključila 
komunističnemu taboru. (Cheng 2007, 87, 94) Vzpostavitev diplomatskih stikov je pozitivno 
vplivala tudi na gospodarsko izmenjavo. LRK je v upanju, da se Castro ne bo vmešaval v 
kitajsko-sovjetske spore, kubansko vlado tudi močno finančno podprla. (Cheng 2007, 81) 
Kitajska je Kubi vseskozi nudila tudi vojaško pomoč, vendar nikoli v taki meri kot Sovjetska 
zveza. V zgodnjih 60. letih je odnos med državama cvetel in s Kitajske na Kubo ter obratno so 
potovale številne delegacije, ki so zastopale poslovne, ženske, mladinske, umetniške, 
znanstvene, kmečke in celo cirkuške združbe. (Cheng 2007, 97) 
Sino-sovjetski spor glede stalinistične ideologije je med letoma 1956 in 1957 povzročil začetek 
slabšanja odnosov med LRK in SZ. Kubanci so v sporu čim dlje poskušali obdržati nevtralen 
položaj, sčasoma pa so bili pritiski na Kubo vedno večji in do različnih mnenj in stališč je prišlo 
tudi znotraj samega vodstva KKS. Raul Castro je veljal za bolj naklonjenega Sovjetski zvezi, 
Che Guevara je bil na strani Kitajske, Fidel Castro pa se do zadnjega ni javno opredelil, sicer 
pa velja, da je bil bližje kitajski strani. (Cheng 2007, 99-106) Ker pa je bila Kuba ekonomsko 
bolj odvisna od SZ kot od LRK, je 2. januarja 1966 Fidel Castro javno napadel Kitajsko in svoje 
ljudstvo opozoril pred nevarnostjo pomanjkanja riža, Kitajsko pa obtožil, da se je pridružila 
ameriškemu embargu. Kasneje istega leta je Castro izjavil, da LRK krši najbolj osnovno 
spoštovanje, ki bi ga morali imeti celo do nesocialističnih držav, Kitajska pa ga je obtožila 
aktivne vloge v antikitajskem gibanju, ki naj bi ga vodili Washington, Moskva in vsi 
'mednarodni reakcionarji'. Spor med Kitajsko in Kubo je s Castrovim govorom, v katerem je 
ravnanje Kitajske označil za 'ekonomsko agresijo', Maota pa ozmerjal s 'senilnim idiotom', 
dosegla višek in sledila je prekinitev stikov med državama, z izjemo letnega trgovanja z rižem 
in sladkorjem. (Cheng 2007, 110-12) V času ohlajenih odnosov in drastičnih političnih in 
socialnih sprememb v državi so Kubo zapustile tudi mnoge kitajske in kubanske družine, 
številne predvsem v letu 1968, ko je vlada zaprla še zadnje privatne poslovalnice. Zgolj v tem 
letu je s Kube odšlo 142 članov diaspore. (López 2010, 221)  
Kubanska in Kitajska sta stike obnovili šele leta 1991, in sicer po razpadu SZ, ko je Kitajska 
ponovno prevzela vlogo finančne podpornice kubanske vlade. Z otoplitvijo odnosov pa je na 
novo zaživela tudi kitajska skupnost na Kubi, finančna injekcija kitajske vlade je leta 1995 
pripomogla k projektu revitalizacije Barria China v Havani. Vladni projekt prenove kitajske 




turističnih atrakcij prestolnice, hkrati pa člane diaspore spodbudil k obuditvi oziroma v primeru 
nekaterih potomcev celo izgradnji kitajske etnične pripadnosti. Vlada, ki je v času revolucije 
poudarjala izključno splošno pripadnost kubanskemu narodu in kubanskost (cubanidad) vseh 
prebivalcev otoka, je tako zaradi potrebe po izboljšanju odnosov z LRK in povezanih finančnih 
priložnosti začela spodbujati reintegracijo in reetnizacijo kitajske skupnosti v Havani. (Scherer 
2001, 153, 161) 
5.2 Raziskovanje kitajske diaspore na Kubi v luči novih političnih 
okoliščin 
Zgoraj opisane politične spremembe med LRK in Kubo so vplivale tudi na priljubljenost 
raziskovanja obravnavane tematike. Kot sem omenila v uvodnem delu naloge, je bila tema 
kitajske diaspore na Kubi razmeroma malo poznana in zanemarjena vse do začetka 90. let 
prejšnjega stoletja. Pred tem obdobjem so o kulijih na Kubi pisali Ramón de la Sagra (1861), 
ki je kulije obravnaval kot delovno silo, potrebno za razvoj sladkorne industrije, Gonzalo de 
Quesada (1896), ki je naredil prvo orientalistično študijo o Kitajcih na Kubi, Antonio Chuffata 
Latour (1927), ki je izdelal kompilacijo podatkov o kitajski diaspori na Kubi, v 40. letih je v 
svojih študijah afro-kubanskosti Kitajce omenjal Fernando Ortiz, leta 1963 pa je sledilo še delo 
Juana Jiméneza Pastrane. Potem pa je tematika zaradi zgoraj predstavljenih političnih razlogov 
utonila v pozabo vse do 90. let prejšnjega stoletja, ko sta se LRK in Kuba po razpadu Sovjetske 
zveze ponovno zbližali. Tedaj je tema med raziskovalci ponovno postala priljubljena in nastalo 
je več del, ki obravnavajo zgodovino, kulturo in tradicijo kitajske diaspore na Kubi.  
Z vprašanjem le-te se ukvarja tudi Frank Scherer, ki prisotnost kitajskosti in konfucijanstva na 
Kubi obravnava s perspektive orientalizma in samoorientalizacije. Scherer se pri svoji 
obravnavi opira na Edvarda Saida, Arifa Dirlika, Sadika Jallala El-Azma, Lionela M. Jensena 
in Aihwo Onga ter v nadaljevanju analizira vpliv projekta revitalizacije kitajske četrti v Havani 
na obuditev kitajske diasporične celice v začetku 90. let. Kot pravi Scherer, številna dela, ki so 
nastajala po letu 1991, temeljijo na intervjujih s potomci priseljencev, ki so v velikem številu, 
ne glede na svojo starost, spol, poslovno in izobrazbeno ozadje ali kraj bivanja, poudarili velik 
pomen, ki jih bojda v njihovem življenju nosijo določene »kitajske vrednote«. Dejstva, da so 
izpostavili konfucijanske elemente, kot so poštenost, strogost, pogum, delavnost, dobroto, 
zvestobo, vztrajnost, vzajemno pomoč, spoštovanje do prednikov in filialno pieteto, Scherer ne 
obravnava kot kulturno zapuščino priseljencev, temveč kot primer samoorientalizacije članov 
diaspore, ki so elemente kitajskosti začeli uporabljati v lasten (ekonomski) prid. (Scherer 2001, 
162) Kot navaja Skupina za promocijo Barria China:  
»Danes kitajsko kubansko skupnost tvorijo tako kitajski priseljenci (ki jih ostaja le še nekaj 
sto) kot tudi tisoče pripadnikov prve in druge generacije Kubancev, ki jih je oblikovala 




h kubanski dediščini in nacionalnosti preko stoletja in pol prispevali Kitajci, in se obogatiti 
z njim.« (Grupo promotor 1995, 7) 
Kot vemo danes, številne prekomorske kitajske diasporične celice konfucijanstvo tako rekoč 
enačijo s kitajsko kulturo, številni nemara celo s kitajsko religijo. Glede na to, da je do obuditve 
konfucijanske doktrine v zadnjih dvajsetih letih prišlo tudi v Vzhodni Aziji, se lahko tako kot 
Scherer vprašamo: Je na Kubi prišlo do samoorientalizacije diaspore in pojavljanja 
dekontekstualiziranega konfucijanstva? Scherer odgovarja tako: 
 »V primeru kitajske kubanske skupnosti je na Kubi prišlo do edinstvene situacije, v kateri 
v osnovi evrocentristično usmerjen orientalistični diskurz sodeluje in hkrati tekmuje s 
strateškim orientalnim ali vase usmerjenim orientalističnim diskurzom.« (Scherer 2001, 
163) 
5.3 Samoorientalizacija in ohranjanje obrednih praks 
V tej točki se torej lahko vrnemo k v prejšnjem poglavju nakazanemu vprašanju prisotnosti 
kitajskih obredno-religioznih praks. Kot rečeno, španski, angleški in kitajski viri omenjajo 
kubansko božanstvo kitajskih korenin, San Fancóna. Slednji naj bi se na Kubi razvil iz 
konfucijanske prakse čaščenja klanskih prednikov, konkretno iz čaščenega prednika Guan 
Gonga, ki je na Kubi postal poznan kot zaščitnik kitajskih priseljencev. San Fancón naj bi svojo 
sinkretistično obliko prevzel v poskusu približevanja kitajskih ritualnih praks kubanskim 
miselnim vzorcem. Krščanstvu se je Guan Gong približal tako s podobnostjo sv. Barbari kot 
tudi z dejstvom, da pogosto nastopa v trojici z Liu Beijem in Zhang Yunom – včasih enačenih 
kar s kitajsko sveto trojico, afrokubanskim religijam pa preko čaščenja prednikov in vizualne 
podobnosti s Changójem. Izročilo pravi, da je Guan Gong, ki se je prikazal v Cimmaronesih, 
»prinašal dobrobit za dobre sinove, ki se spominjajo zapuščenega doma«, (Chuffat Latour 1927, 
88) spodbujal pa je tudi krepostnost, častnost, delavnost, pravičnost, usmiljenost do pomoči 
potrebnih, spoštljivost do prijateljev, previdnost in miroljubnost. Nedvomno v navedenem 
lahko prepoznamo številne elemente konfucijanske tradicije, vendar pa enako lahko trdimo tudi 
za prisotnost naukov krščanstva. Scherer Guan Gongove nauke celo primerja z desetimi božjimi 
zapovedmi in se sprašuje, kako kitajski v resnici sploh je San Fancón? (Scherer 2001, 166) 
Poleg tega se poraja še eno vprašanje, ime San Fancón se v pisnih virih prvič pojavi šele v 90. 
letih 20. stoletja. Kdaj je torej v resnici pridobil svoje ime in postal to, za kar ga imamo danes? 
Scherer pravi tako: 
 »[San Fancón] je uporabljen v imenu esencialne in distinktivne kitajskosti, hkrati pa prvi 
in drugi generaciji kitajskih Kubancev (ki so bili 'oblikovani s strani revolucije') služi tudi 
kot promocija 'novega' konfucijanstva, kar razkriva strateške lastnosti njegovega 





Medtem ko na San Fancóna danes lahko gledamo kot na element tradicije, ki nudi etnično 
spiritualno ozadje diaspori in tako spodbuja etnično povezovanje, torej Scherer pravi, da 
njegova prisotnost nima več nobenega opravka s kitajsko tradicijo, temveč »ima opraviti s 
posluževanjem strategij, ki omogočajo odpiranje alternativnih prostorov za izgradnjo identitet, 
drugačnih od tistih, ki so predpisane s strani države.« (Scherer 2001, 166) 
Medtem ko Scherer zagovarja stališče, da gre pri San Fancónu zgolj za rezultat strateške 
samoorientalizacije, pa to ni edina možna razlaga. Možno bi bilo namreč tudi, da se je kitajski 
Guan Gong že pred revolucijo vključil v kubansko santerio, kjer je nato počakal na konec 
komunističnega zatiranja religije ter se na ulice kot kubanski San Fancón vrnil ravno v zgodnjih 
90. letih, ko je bila diskriminacija na podlagi verovanja, ki je bilo prej obravnavano kot 
nasprotno načelom komunistične revolucije, tudi uradno ukinjena. Vprašanje kdaj, kako in 
zakaj se je Guan Gong prelevil v San Fancóna ter katere njegove značilnosti so resnično kitajske, 
torej na podlagi do sedaj obstoječih virov ostaja odprto in nam nudi zanimivo iztočnico za 
nadaljnje raziskovanje. 
Iz raziskovanja kitajskih ritualnih praks pa lahko izpeljemo tudi splošno vprašanje vpliva 
strateške samoorientalizacije na pričevanja članov prve in druge generacije potomcev kitajskih 
priseljencev. Če je Schererjevo razmišljanje o samoorientalizaciji in dekontekstualiziranem 
konfucijanstvu v službi reintegracije in reetnizacije kitajske skupnosti v Havani namreč 





Pri raziskovanju prisotnosti elementov kitajske tradicije v delovanju članov kitajske diaspore 
na Kubi med letoma 1917 in 1960 in analizi le-teh skozi prizmo konfucijanstva v resnici ne 
moremo priti do enoznačnih zaključkov. Neodvisno od družbeno-političnih vplivov obdobja po 
kubanski revoluciji na današnja pričevanja in sodobna dela so pisemske korespondence 
zanesljiv vir informacij, iz katerih lahko zaključimo, da je konfucijanstvo nedvomno vplivalo 
na priseljence. V njihovih pismih je izpostavljen pomen ohranjanja medčloveških odnosov, 
spoštovanja staršev in filialne pietete ter vzdrževanja harmonije v klanu in vaški skupnosti, 
poudarjena pa je tudi pomembnost izobraževanja in pomen ritualov poroke in pogreba. 
Kar se tiče »tradicionalnega delovanja« izseljencev znotraj diasporične celice na Kubi, je 
situacija nekoliko drugačna. Kljub temu da so se migranti združevali v kitajska združenja, kjer 
so ohranjali jezik, praznovali tradicionalne praznike, častili klanske prednike, skrbeli za prevoz 
posmrtnih ostankov na Kitajsko in se politično udejstvovali, je bilo to okolje nedostopno 
»nelegitimnim« potomcem priseljenih. Čeprav so se priseljenci v skladu s tradicijo trudili 
spodbujati poroke znotraj diaspore, so bile te v resnici zaradi pomanjkanja ženskih priseljenk 
zelo redke. Diaspora se je bila tako navkljub interesom elite prisiljena odpreti etničnemu 
mešanju z domačinkami, kar je privedlo do izredno hitre asimilacije v novo kulturno okolje. 
Otroci redkih nemešanih parov so bili sicer deležni razmeroma velikega vpliva kitajske tradicije, 
kar se odraža predvsem na njihovem jezikovnem in kulturološkem znanju, a so pod vplivom 
okolja in kubanske revolucije kljub temu odrasli v zavedne Kubance. V primeru mešanih 
zakonov je bil pečat kitajske tradicije na vzgojo otrok še dosti manjši, zato v teh primerih o 
prenosu tradicionalnih kitajskih elementov praktično ne moremo govoriti. 
Z aspekta odnosa do izobraževanja lahko na vseh obravnavanih primerih potrdimo, da so 
izseljenci spodbujali šolanje svojih kitajskih in kubanskih otrok, vendar pa so bili s finančnega 
vidika v financiranje izobraževalnih ustanov na Kitajskem pripravljeni vložiti dosti več denarja 
kot v podporo kitajskim izobraževalnim ustanovam na Kubi. Ker so v veliki meri otroci na Kubi 
tako prejeli zgolj kubansko izobrazbo in ker se večinoma tudi doma niso izobrazili o kitajski 
tradiciji, lahko skoraj v vseh primerih o prisotnosti elementov kitajske tradicije govorimo zgolj 
pri izseljencih samih. Njihovi na Kubi rojeni potomci pa so v veliki meri odrasli kot Kubanci, 
na katerih je velik pečat pustila predvsem kubanska revolucija.  
Priseljenci in njihovi na Kubi rojeni otroci so bili s političnega vidika razmeroma aktivni. Na 
priseljence je poleg pečata, ki so ga v kubanskih vojnah v 19. stoletju pustili kuliji, nedvomno 
vplivalo predvsem politično vrenje na Kitajskem, ki jih je spodbudilo k podpori kitajske vlade 
v boju proti Japonski ter k podpori različnih političnih strank. Člani prve generacije na Kubi 
rojenih otrok, ki so se identificirali kot Kubanci, so se kubanski revoluciji v boju proti 




obeh primerih težko govorimo, saj kitajska tradicija nikoli ni bila pretirano naklonjena 
političnim prevratom in revolucijam, do katerih pa je zgodovinsko gledano neizogibno 
prihajalo vedno, ko vladar svojemu ljudstvu ni nudil zaščite in varnosti. 
Z vidika ohranjanja ritualnih praks je dejstvo, da so bili rituali poroke in pogreba za priseljence 
pomembni, jasno. Čaščenje prednikov zlasti v Kantonu priljubljenega Guan Gonga je s 
priseljenci doseglo tudi kubanske obale, kjer se je ohranilo zlasti v okviru Klanskega združenja 
Longguan. V postopku sinkretizacije s kubanskimi božanstvi je Guan Gong v nekem trenutku 
postal kubanski San Fancón, ki danes s svojimi (delno) konfucijanskimi vrednotami služi kot 
etnično spiritualno ozadje preostale diasporične celice.  
Kitajska diaspora na Kubi je danes zaradi staranja prebivalstva, izseljevanja in etničnega 
mešanja skoraj izginila, s tem pa so skoraj do konca izumrli tudi pristni elementi kitajske 
tradicije. Izročilo o svoji kulturni dediščini nam tako lahko podajo le še člani prve, druge in 
tretje generacije potomcev priseljencev, ki pa so v resnici Kubanci, ki se tradicije svojih 
prednikov v veliki meri učijo na novo. To umetno obujanje Barria China v Havani, pojav 
reetnizacije, samoorientalizacije in dekontekstualiziranega konfucijanstva pa tako nekakšno 
senco dvoma meče tudi na pristnost vsebine vseh intervjujev in del, nastalih po letu 1990. 
Dejstvo, da je učenje kitajskega jezika in kulture od 90. let dalje v porastu, je neizpodbitno, a 
hkrati na podlagi lastnih intervjujev menim, da so člani diaspore o tem, da sodelovanje s 
Kitajsko zanje predstavlja dragoceno priložnost za izboljšanje življenjskega standarda, iskreni. 
Pravilnost interpretacije videnega in slišanega je tako predvsem v rokah raziskovalcev in 






V pričujočem magistrskem delu obravnavam tri valove kitajskih migracij na Kubo ter 
zgodovinske in politične okoliščine, ki so jim botrovale. Prvi migracijski val kitajskih 
pogodbenih delavcev kulijev je na Kubo prišel kot pogodbena delovna sila, in sicer med leti 
1847 in 1874. Kasneje se jim je pridružil še maloštevilčen, a ekonomsko pomemben drugi 
kitajski val, ki je na Kubo posredno migriral iz Kalifornije. Pričujoče delo predstavlja potek 
migracij, položaj kitajskih priseljencev v kubanski družbi, njihov doprinos v kubanskih 
osamosvojitvenih vojnah in pa k dediščini, ki so jo zapustili priseljencem tretjega migracijskega 
vala.  
Člani tretjega migracijskega vala tako predstavljajo osrednji predmet pričujoče raziskave. Kljub 
temu da je večina kitajskih priseljencev tega vala na Kubo migrirala med leti 1917 in 1925, v 
raziskavo zajemam daljše časovno obdobje, saj je zgolj obdobje migracije prekratko, da bi 
omogočilo celovito raziskavo. Časovni okvir zamejujem z letoma 1917, torej letom začetka 
migracije tretjega vala, in 1960, torej letom po zmagi kubanske revolucije (1959), ki je 
popolnoma spremenila kubanski politični in družbeni sistem.  
Problematiko zajemam preko obravnave družbeno-političnih okoliščin 20. stoletja in skozi 
prizmo osnovnih konceptov kitajske konfucijanske tradicije. V osrednjem delu naloge se 
osredotočam na analizo delovanja priseljencev tretjega vala in prve generacije njihovih na Kubi 
rojenih otrok. Na podlagi pisemskih korespondenc in intervjujev s priseljenci in njihovimi 
potomci analiziram odnos kitajskih priseljencev do njihovih družin (najprej do tistih na 
Kitajskem in nato do tistih na Kubi), njihov odnos do izobraževanja (tako uradnega šolanja kot 
tudi prenosa znanja znotraj družine), njihovo politično udejstvovanje (z vidika sodelovanja na 
kitajskem in na kubanskem političnem odru) in pa njihov odnos oziroma prakticiranje kitajskih 
ritualnih praks. Tu v ospredje postavljam zlasti kitajsko-kubansko božanstvo San Fancóna, 
preko analize katerega izpostavljam pečat, ki ga je na kitajski celici na Kubi pustilo družbeno-
politično dogajanje v obdobju po kubanski revoluciji.  
V nalogi ugotavljam, da pri raziskovanju prisotnosti elementov kitajske tradicije v delovanju 
članov kitajske diaspore na Kubi v resnici ne moremo priti do enoznačnih zaključkov. Čeprav 
je iz analize pisemskih korespondenc jasno, da je konfucijanstvo vplivalo na priseljence, ki so 
pogosto poudarjali pomen ohranjanja tradicionalnih medčloveških odnosov, spoštovanja 
staršev in filialne pietete ter vzdrževanja harmonije v klanu in vaški skupnosti ter izpostavljali 
pomen izobraževanja in ritualov poroke in pogreba, pa je situacija, kar se tiče delovanja v 
kubanski družbi, drugačna. 
Čeprav so se priseljenci v skladu s tradicijo trudili spodbujati poroke znotraj diaspore, so bile 
te v resnici zaradi pomanjkanja ženskih priseljenk zelo redke. Diaspora se je bila tako prisiljena 




kulturno okolje. Kljub temu da so se migranti združevali v kitajska združenja, kjer so ohranjali 
jezik, praznovali tradicionalne praznike, častili klanske prednike, skrbeli za prevoz posmrtnih 
ostankov na Kitajsko in se politično udejstvovali, je bilo to okolje nedostopno potomcem 
etnično mešanih parov. Otroci redkih etnično nemešanih parov so bili doma in v združenjih 
sicer deležni razmeroma velikega vpliva kitajske tradicije, kar se odraža predvsem na njihovem 
jezikovnem in kulturološkem znanju, a so pod vplivom okolja in kubanske revolucije kljub 
temu odrasli v zavedne Kubance. V primeru mešanih zakonov sta bila pečat kitajske tradicije 
na vzgojo otrok in njihova možnost za sodelovanje v aktivnostih kitajskih združenj še dosti 
manjša, zato v teh primerih o prenosu tradicionalnih kitajskih elementov praktično ne moremo 
govoriti. 
Izseljenci so sicer spodbujali šolanje vseh svojih otrok, vendar pa so bili pripravljeni v 
financiranje izobraževalnih ustanov na Kitajskem vložiti dosti več denarja kot v podporo 
kitajskim izobraževalnim ustanovam na Kubi. Kubanski potomci so tako najpogosteje prejeli 
zgolj kubansko izobrazbo in ker se večinoma tudi doma niso izobrazili o kitajski tradiciji, lahko 
večinoma o prisotnosti elementov kitajske tradicije govorimo zgolj pri izseljencih samih. 
Priseljenci in njihovi kubanski potomci so bili s političnega vidika razmeroma aktivni. Na 
priseljence je poleg zapuščine politične participacije kulijev nedvomno vplivalo predvsem 
politično vrenje na Kitajskem, ki je številne prekomorske Kitajce spodbudilo k podpori kitajski 
vladi in različnim političnim strankam, člani prve generacije na Kubi rojenih otrok pa so se 
kubanski revoluciji večinoma pridružili kot kubanski patrioti. Ker kitajska tradicija nikoli ni 
bila naklonjena političnim prevratom, v obeh primerih o vplivu konfucijanstva govorimo le 
stežka. 
Z vidika ohranjanja ritualnih praks je dejstvo, da so bili rituali poroke in pogreba za priseljence 
pomembni, jasno. Čaščenje prednikov, zlasti v Kantonu priljubljenega Guan Gonga, je na Kubi 
preko postopka sinkretizacije s kubanskimi božanstvi v nekem trenutku prešlo v čaščenje 
sinkretičnega božanstva San Fancón, ki danes s svojimi delno konfucijanskimi vrednotami služi 
kot etnično spiritualno ozadje preostale diasporične celice.  
Kitajska diaspora na Kubi in z njo pristni elementi kitajske tradicije so danes zaradi staranja 
prebivalstva, izseljevanja in etničnega mešanja skoraj izginili. Izročilo o svoji kulturni dediščini 
tako podajajo le še potomci priseljencev, ki pa se tradicije svojih prednikov v veliki meri učijo 
na novo. Umetno obujanje Kitajske četrti v Havani, pojav reetnizacije, samoorientalizacije in 
dekontekstualiziranega konfucijanstva pa tako senco dvoma mečejo tudi na pristnost vsebine 
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Slika 3: Zemljevid Kube: Razdelitev po provincah leta 1959 
 





Slika 5: Skupna grobnica članov Kitajske republikanske stranke 
 







Slika 7: Shod v podporo Kubanski revoluciji (1959) 
 





Priloga 2: Tabele 




Umrli na poti Prispeli v Havano 
 Število % Število % A % B Število % A 
1847 612 0,4 41 0,3 6,70 571 0,5 
1853 5 150 3,6 843 5,1 16,30 4 307 3,8 
1854 1 750 1,2 39 0,3 2,20 1 711 1,5 
1855 3 130 2,2 145 0,9 4,60 2 985 2,6 
1856 6 152 4,4 1 084 6,5 19,30 4 968 4,4 
1857 10 116 7,1 1 575 9,5 15,50 8 547 7,5 
1858 16 414 11,6 3 019 18,2 18,40 13 385 11,8 
1859 8 549 6,1 1 345 8,1 15,70 7 204 6,4 
1860 7 204 5,1 1 011 6,1 14,03 6 193 5,5 
1861 7 252 5,1 279 1,7 3,80 6 973 6,1 
1862 356 0,2 12 0,1 3,30 344 0,3 
1863 1 045 0,8 93 0,6 8,80 952 0,8 
1864 2 664 1,9 511 3,1 19,10 2 153 1,9 
1865 6 794 4,8 394 2,4 5,70 6 400 5,7 
1866 13 368 9,5 977 5,7 7,30 12 391 10,4 
1867 15 616 11,1 1 353 8,4 8,60 14 263 10,3 
1868 8 100 5,7 732 4,4 9,03 7 368 6,3 
1869 6 729 4,7 1 060 6,4 15,70 5 660 5,0 
1870 1 312 0,9 85 0,5 6,40 1 227 1,1 
1871 1 577 1,1 89 0,5 5,60 1 448 1,3 
1872 8 915 6,4 755 4,6 8,40 8 160 7,2 
1873 5 856 4,2 763 4,6 13,02 5 093 4,5 
1874 2 863 2,0 373) 2,3 13,02 2 490 2,2 
Skupaj 141 391 100,0 16 578 100,0 — 124 813 100,0 
% A → Delež glede na skupno število med leti 1847-1874. 
% B → Delež glede na število v posameznem letu. 





Tabela 2: Število ladij, udeleženih v transportu kulijev med leti 1847 in 1873 


















 (Yuan 2013, 30) 
 
Tabela 3: Število novoprispelih kitajskih priseljencev med leti 1903 in 1924 
Leto Število Leto Število 
1903-1907 1 324 1917 2 622 
1908-1909 300 1918 2 484 
1910 504 1919 2 543 
1911 630 1920 1 249 
1912 400 1921 3 873 
1913 620 1922 1 394 
1914 760 1923 881 
1915 1000 1924 2 428 
1916 720   
Skupaj   23 731 





Tabela 4: Sestava kitajskega prebivalstva na Kubi glede na spol: 1861-1970  
Leto Skupno 
število 
Moški % Ženske % 
1861 34 828 34 771 99,83 57 0,17 
1877 40 752 40 261 99,84 66 0,16 
1887 28 752 28 694 99,80 58 0,20 
1899 14 863 14 814 99,67 49 0,33 
1907 11 217 11 166 99,55 51 0,45 
1919 10 300 10 016 97,20 284 2,76 
1931 24 647 24 445 99,18 202 0,82 
1943 15 822 15 657 98,96 165 1,04 
1953 11 834 11 350 95,91 484 4,09 
1970 5 892 5 710 96,91 182 3,09 
 (Baltar Rodriguez 1997, 90) 
 
Tabela 5: Imena združenj in političnih strank na Kubi 
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